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arte sacro. Destacan: Arcadio Blasco, en mosaico: Francisco Farreras y 
Joaquín Vaquero Turcios, en vidrieras; Luis María Saumells, en escultura, y 
García de Paredes, en arquitectura. - M. G. 
36509. SELVA 1 VIVES, JOSEP: Uescultor Joan Rebull. - Proleg de Joan Ainaud 
de Lasarte. - Asociación de Estudios Reusenses. Edicions «Rosa de: 
Reus» (Publicació 24). - Reus (Tarragona), 1960. - 93 p., 26 láms. 
(25 x 18). 
Detallada biografía y comentario crítico del escultor catalán Joan Rebull 
(n. 1899). Utiliza datos comunicados por el propio artista y una nutrida bi-
bliografía. - I. 1. 
36510. FARALDO, RAMÓN: José Caballero. - Ateneo de Madrid (<<Cuadernos de' 
Arteil, núm. 35). - Editora Nacional. - Madrid, 1958. - 6 P" 11 láms. 
(21 x 14). 
Noticia biográfica y análisis de la obra del pintor contemporáneo onubense-
José Caballero; ilustrada con 11 láminas de las obras expuestas en el Ateneo, 
de Madrid (1958). - M. G. 
36511. FARALDO, RAMÓN D.: Cárdenas. - Ateneo de Madrid (<<Cuadernos de-
Arte», núm. 40). - Editora Nacional. - Madrid, 1958. - 6 p., 10 láms. 
(21 x 14). 
Noticia biográfica y análisis de la obra del pintor madrileño Juan Ignacio de 
Cárdenas (n. 1929); ilustrada con 10 láminas de las obras expuestas en el. 
Ateneo de Madrid (1959). - M. G. 
36512. DIEGO, GERARDO: Trinidad Fernández. - Ateneo de Madrid (<<Cuader-
nos de Arte», núm. 36). - Editora Nacional. - Madrid, 1958. - 6 p., 
10 láms. (21 x 14). 
Noticia biográfica y análisis de la obra de la pintora asturiana Trinidad Fer-
nández; ilustrada con 10 láminas de paisajes y figuras de las obras expues-
tas en el Ateneo de Madrid (1958). - M. G. 
36513. GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: La fase austera de César Manrique. -
Ateneo de Madrid (<<Cuadernos de Arte», núm. 38). - Editora Nacional 
Madrid, 1958. - 6 p., 10 láms. (21 x 14). 
Noticia biográfica y análisis de la obra del pintor abstracto canario (n. 1920); 
ilustrada con 10 láminas de las obras expuestas en el Ateneo de Madrid (1958). 
M. G. 
36514. SÁENZ OIZA, FRANCISCO: Lucio Muñoz. - Ateneo de Madrid (<<Cuader-· 
nos ,de Arte», núm. 39). - Editora. Nacional. - Madrid. 1958. - 6 p., 
10 lams. (21 x 14). 
Noticia biográfica y análisis de la obra del pintor abstracto madrileño Lucio-
Muñoz (n. 1929); ilustrada con 10 láminas de las obras expuestas en el Ate-
neo de Madrid (1958).-M. G. 
36515. SÁNCHEZ CAMARGO, M.: La pintura de Gerardo Rueda. - Ateneo de 
Madrid (<<Cuadernos de Arte», núm. 37).-Editora NacionaL-Ma-
drid,. 1958. - 6 p., 10 láms. (21 x 14). 
Noticia biográfica y análisis de la obra del pintor abstracto madrileño Ge-
rardo Rueda (n. 1926); ilustrada con 10 láminas de las obras expuestas en ('1 
Ateneo de Madrid (1958). - M. G. 
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36516. BOXER, C. R: The carreira da india, 1650-1750. - «The Mariner's: 
Mirror» (Cambridge), XLVI. núm. 1 (1960), 35-54. 
Estudio de la organización de la Carreira, en relación con la época anterior 
(cf. IHE n.O 35308). Demuestra que hay un lento mejoramiento de las condi-
ciones, y aunque mueren todavía muchos de la tripulación, hay menos nau-
fragios que antes. - J. E. O 
36517. CASTRO SEOANE, JOSÉ: Aviamiento y catálogo de mistones y misione-
ros que en el siglo XVI pasaron de España a Indias y Filipinas, según 
los libros de ¡a Contratación. - «Missionalia Hispánica» (Madrid), 
XVII, núm. 49 (1960), 5-80. 
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Cf. IHE nO 33893. Datos de diversas expediciones de franciscanos al Nuevo 





SAVELLE, MAX: A short history of American civilization. - With the 
assistanC€ of Tremaine McDowell. - Dryden Press. - New York, 1957. 
665 p., ilustraciones. 6,75 dólares. 
:Rec. Merle Curti. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
VIII, núm. 2 (1958), 163-164. Manual, con algunos ensayos originales de in-
terpretación, sobre el desarrollo de la civilización en los Estados Unidos. Al-
gunas referencias a la influencia de los imperios coloniales español y fran-
cés.-D. B. 
'36519. CUNEO, DARDO: La aventura de América. - Editorial Perrot (Colección 
Nuevo Mundo). - Buenos Aires, 1957. - 43 p. 
·Ref. «Universidad» (Santa Fe, Argentina), núm. 37 (1958), 293 . 
. 36520. STEIGER, ARNOLD: Las f'cterzas históricas de Hispanoamérica. - «Estu-
dios Americanos» (Sevilla), núm. 98-99 (959), 231-243. 
Breve síntesis histórica sobre la América hispana y consideraciones acerca 
,de sus problemas presentes y futuros. - D. B. 
3652l. ECHEVARRÍA, COLÓN: España en América. - La Milagrosa. - San Juan 
de Puerto Rico, 1957. - 20 p. 
"Ref. «La Torre» (San Juan de Puerto Rico), VI, núm. 22 (1958), 212. 
'36522. BRUNSCHWIG, HENRI: L'expansion aHemande outre-mer, du XVe silkle 
d nos jours. - P. U. F. (Coll. Pays d'outre-mer. l.ere série: Études COe 
loniales. 9). - Paris, 1957. - 208 p. (23 x 14). 800 francos. 
·Ree. «Bulletin Critique du Livre Fran~ais» (Paris), XII, núm. 144 (1957), 890-
:891. Síntesis de la expansión y de las causas por las que ésta se detuvo desde 
·el siglo XVII al XIX. - E. Rz. 
'36523. DOMÍNGUEZ, M.: Estudios históricos y literarios. - Editorial Emede.-
Asunción (Paraguay), 1957. - 235 p. 
Rec. Sara Sabor Vila. «Revista de Historia de América» (México), núm. 46 
<1958 [1959]), 615. Serie de estudios críticos, más o menos interesantes, sobre 
diversos temas relacionados con la historia de América. Pueden destacarse 
el referente a «La Atlántida», obra de Diógenes Decoud, y el que versa sobre 
'la personalidad y obra de Schmidl, primer historiador del Río de la Plata. 
a cuyas costas llegó en la expedición de Pedro de Mendoza. - R. C. 
'36524. CUENCA, HÉCTOR: La palabra encendida. - Ediciones del Ministerio de 
Educación. Dirección de Cultura y Bellas Artes (Biblioteca Popu-
lar, 63). - Caracas, 1957. -180 p. 
Rec. Escalona-Escalona. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XVII, núm. 57 (1958), 650-653. Comprende 5 partes: 1) «Bolívar». 
contiene los testimonios más significativos del ideal bolivariano; 2) «Urdane-
·ta», exalta la figura del citado prócer colombiano; 3) «Universidad», síntesis 
:1cerca de la función de los centros superiores de cultura; 4) «Fe», resumen 
· histórico de la Casa de Beneficencia de Maracaibo; 5) «Relieves», semblanzas 
de varios venezolanos ilustres que contribuyeron al desarrollo cultural de 
· su patria. - D. B. 
'36525. RAMÍREZ, JosÉ FERNANDO: Fray Toribio de Motolinia y otros estudios. 
Edición, prólogo y notas de Antonio Castro Leal. - Se¡¡unda edición 
corregida y aumentada. - Editorial Porrúa, S. A. (Col. Escritores Me· 
xicanos. 4). - México, 1957. 
·Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 210 (1957), 56. - Ref. «Bo-
'letín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México). 
núm. 127 (1958), 7. - Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
· ton), VIII, núm. 3 (1958), 318. 
Metodología y actividades historiográficas 
:36526. Exposición sobre el descubrimiento de América y su repercusión en 
Holanda. - Instituto de Estudios Hispánicos, Portugueses e Iberoame-
ricanos de la Universidad Estatal deUtrecht. - Utrecht, 1957. -77 p., 
ilustraciones. 
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Rec. L. H. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXVIII, 
húm. 2 (1958), 321. Relación de unos 200 libros y mapas pertenecientes a 
<:olecciones holandesas particulares y públicas. - R. C. 
Fuentes, archivística, bibliogra.fía y biobibliografía 
:36527. GIBSON, CHARLES: Recuperación del material de bibliotecas y archi-
vos. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), X, núm. 4 (1959), 
3-7. 
Nota metodológica en que el autor utiliza el término recuperación en el sen-
tido de descubrir, localizar, hacer asequible e interpretar el material biblio-
gráfico y documental, referente a la historia de Hispanoamérica en todas sus 
épocas. Se refiere principalmente a: información sobre bibliografía reciente 
(destacando el «Handbook of Latin American Studies» y el «Índice Histórico 
Español»); publicación de documentos; elaboración de índices documentales; 
mentalidades y prejuicios en la elaboración del material historiográfico.-
G. C. C. 
36528. SEVILLANO COWM, FRANCISCO: El Archivo General de la Nación y el 
servicio de microfilm de la Unesco. - «Boletín del Archivo General 
de la NaciÓn» (Ciudad Trujillo), XXII, núm. 101-102 (1959), 205-225. 
Breve reseña histórica del citado archivo de la República Dominicana y no-
ticias sobre su organización interna, secciones, biblioteca, hemeroteca; colec-
ciónes documentales, directores, publicaciones, etc. Lista de materiales mi-
crofilmados, que comprenden las secciones: Relaciones Exteriores (lP.44-1900), 
Interior y Policía (1848-1900), más los libros del archivo de la Catedral 
(1590-1892). Orden de los volúmenes (en su mayor parte contienen protoco-
los y notariales (1607-principios siglo xx) que constituyen dentro del archivo 
el fondo documental llamado Archivo Real de Bayaguana. - D. B. 
36529. [GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR]: Archivo Histórico de La Grita. - «Bole-
tín del Archivo General de la Nación» (Caracas), XLVI, núm. 184 
(1959), 526-543! XLVII, núm. 185 (1959), 102-122; XLVIII, núm. 186 
(1959), 138-163. (Continuará.) 
índice de los 36 primeros tomos de dicha colección, conservada en el Re-
gistro Principal del Estado de ·Táchira. Datan de 1600 a 1808, y reseñan nu-
merosos documentos bastante heterogéneos, pero, en general, de carácter 
judicial y administrativo-provincial o local. - G. C. C. O 
36530. DÍAZ, ALBERT JAMES: Manuscripts and records in the University of 
. New Mexico Líbrary. - University of New Mexico Library. - Albu-
- querque, 1957. - 57 p. 
Rec. Lota M. Spell. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVIII, núm. 2 (1958), 322-323. Inventario descriptivo de 115 manuscritos 
referentes a Nuevo Méjico. Notas biográficas sobre sus antiguos poseedores 
o compiladores. índice muy breve. - D. B. 
36531. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, JOAQUÍN: Tesoros bibliográficos de México en 
los Estados Unidos. - Introducción de Jesús Castañón Rodríguez.-
Editorial Cultura. -México, 1959. -x+152 p., ilustraciones. 
Rec. con el título Tesoros bibliográficos mexicanos de Manuel Carrera Stam-
pa. «Historia Mexicana» (México), IX, núm. 36 (1960), 601-602. Ofrece muchos 
datos conocidos sobre bibliotecas, libros raros y manuscritos que tratan de 
Méjico, y numerosas noticias desconocidas. Relata cómo gran parte del pa-
trimonio documental y bibliográfico mejicano ha ido a parar a las bibliotecas 
de Estados Unidos. - D. B. 
36532. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: La Biblioteca Palafoxiana. Reseña his-
tórica. - Ediciones del Centro de Estudios Históricos de Puebla.-
Puebla, 1957. - 50 p., 3 láms. (23 x 17). 
Noticia de dicho importante fondo, desde su creación en el Seminario, fun-
dado en 1596, y su renovación en 1644 por el entonces obispo de la diócesis 
Juan de Palafox y Mendoza, hasta sus vicisitudes recientes. Resumen de un 
inventario por materias de los 25.000 volúmenes de la biblioteca; desde la 
página 28, repertorio parcial de obras antiguas que existen en los fondos 
de la misma, preparado por Fausto Martín-Tamayo y Gregorio de Gante 
bajo el título Bibliografía histórica de Puebla en La Biblioteca PaLafoxiana. 
G. C. C. 
36533. RECINos, ADRIÁN: Crónicas indígenas de Guatemala. - Publicadas, tra-
ducidas y anotadas por... - Editorial Universitaria. - Guatemala, 1957. 
180 p. 
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Rec. Rafael Heliodoro Valle. «Revista de Historia de América» (Méjico), nú-
mero 46 <1958-1959), 590-591. - Stephan F. de Borhegyi. «Revista lnterameri-
cana de Bibliografía» (Washington), VIII, núm. 44 (1958). 386; Rec. «Boletín 
de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XXXVIII, núm. 92 (1958), 273. 
Rec. J. Eric S. Thompson. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XXXIX, núm. 2 (1959), 304-305. Ofrece las traducciones de cinco do-
cumentos en Quiché y Catchiquel titulados: Historia quiché de D. Juan de 
Torres; Título de la Casa Ixcuín-Nebhaíb; Las historias de los Xpantzay; 
Título real de D. Francisco Izquín Nehaib, y Título de los indios de Santa 
Clara la Laguna. - C. Ba. 
36534. LEÓN PORTILLA, M.; e HIGUERA, MATEOS (comps.): Catálogo de los có-
dices indígenas del México antiguo. - Suplemento del Boletín Biblio-
gráfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, núm. 111.-
México, 1957. - 53 p. (24 x 17). 
Recoge referencias de códices de la época prehistórica y colonial que ofre-
cen datos sobre hechos e instituciones del período precolombino. De cada 
códice se ofrecen datos acerca de la cultura a que pertenece, lugar donde se 
encuentra en la actualidad, tamaño, número de páginas, clase de papel o piel 
del original, contenido y ediciones si las hay. Su finalidad no es ofrecer un 
trabajo exhaustivo, sino simplemente una recopilación de material que sirva 
de guía a quienes intenten conseguir microfilms de los códices. Éstos se agru-
pan según cultura y dentro de ellas en pre y posthispánicos. Apéndice conte-
niendo una relación de bibliotecas y archivos donde existen códices. Nota 
preliminar donde se explica el plan y finalidad de la obra. - E. Rz. 
36535. Proceedings of the first meeting of the Committee on Historical 
Bibliography. Commission on History, Pan American Institute of 
Geography and History held in The Library of Congress, Washing-
ton, D. C. June 15-17, 1959. - Library of Congress. Hispanic Founda-
tion. Reference Department (Committee on Historical Bibliography 
Series, núm. l).-Washington, 1960.-XII+64 p. (26x20). 
Se publican los resúmenes de las sesiones de esta reunión destinada a con-
seguir una estructuración de los trabajos referentes a bibliografia histórica. 
El encuentro tuvo lugar a consecuencia de las decisiones tomadas en la 
reunión de Cuenca (Ecuador) en enero de 1959. Preside el comité Howard 
F. Cline; Jaime Vicens Vives figuraba entre sus trece miembros como direc-
tor de «Índice Histórico Español». Informes y comunicaciones muy importan-
tes, se refieren especialmente a bibliografia hispanoamericana. - J. Ró. 0 
36536. [LEÓN PINELO, ANTONIO DE]: El Epítome de Pinelo, primera bibliogra-
fía del Nuevo Mundo. - Estudio preliminar por Agustín Millares Car-
Io. - Unión Panamericana. Comité Interamericano de Bibliografia.-
Washington, 1958. - XLII + 186 + XIII p. (25,5 x 18,5). 2 dólares. 
Edición facsímil de esta importante obra, precedida de documentadísima sín-
tesis biográfica del autor Pinelo, con alguna's consideraciones bibliográficas 
sobre el Epítome y noticias de la nueva edición de González García en 1737-
1738. Transcripción de 24 referencias bibliográficas de Pinelo. Cf. IHE nú-
mero 35341. - B T. ffi 
36537. Bibliografía de historia de América (1956-1959). - «Revista de His-
toria de América» (México), núm. 48 (1959), 703-752. 
Cf. IHE n.O 35351. Repertorio bibliográfico de 282 fichas, con una breve reseña, 
de artículos y libros sobre historia de América, aparecidos durante los años 
arriba citados. La clasificación de las mismas es por materias y dentro de éstas 
por épocas y países. - R. C. 
36538. BORBA DE MORAES, RUBENS: Bibliographía brasiZiana. - Amsterdam y 
Río de Janeiro, 1958-1959. - Dos tomos: 427 y 448 P. 
Rec. R[aúl] A [lejandro] M[olinal. «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 19 
(1960), 299. Comprende libros raros publicados sobre Brasil desde 1504 a 1900. 
Muchas de estas obras están vinculadas a la historia argentina anterior y 
posterior a 1810. - D. B. 
36539. BARRET, ELLEN C.: Baja California. 1535-1956. A bibliography of his-
torical geographical and scientific literature relating to the Península 
of Baja California and to the adjacent islands in the gulf of Califor-
nia and the Pacific ocean. - Bennet and Marshall. - Record Sources. 
Mission Books. California Library.- Los Angeles, 1957. -xx+284 p. 
24 dólares. 
Rec. Eugene K. Chamberlain. «The Hispanic American Historical Reviewl> 
(Durham), XL, núm. 1 (1960), 180-181. Incluye aproximadamente 3.000 refe-
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rencias entre libros, artículos, mapas y algunos manuscritos seleccionados, 
cuya localización se indica. La mayor parte de los trabajos están en inglés, 
aunque los hay en español, francés, alemán y latín, con notas referentes a 
las traducciones y ediciones que de los mismos existen. - C. Ba. 
36540. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Bibliografía cubana, 1957. - Ediciones Anua-
rio Bibliográfico Cubano (Anuario Bibliográfico Cubano, 21). - La Ha-
bana, 1958. - 144 p. (24 x 15,5). 
Cf. IHE n.OS 18838 y 21434. Fichas bibliográficas completas de libros publica-
dos en Cuba en dicho año. Están ordenadas por autores y materias, unas 25 
en el apartado de historia. Incluye la bibliografía cubana 1937-1956, que com-
pleta los anuarios anteriores. índice analítico. - D. B. 
36541. PHILLlPS, HOWARD S.: Algunos libros en inglés sobre México. - Tra-
ducción de Gloria Escamilla. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» 
(México), X, núm: 3 (1959), 3-12. 
Somero repertorio bibliográfico, en buena parte histórico, de carácter ele-
mental. - G. C. C. 
36542. TAURO, ALBERTO: Anuario bibliográfico peruano de 1951 a 1952. - Edi-
ciones de la Biblioteca Nacional. - Lima, 1957. - 436 p. 
Ree. A. Z. en «Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 13 (1958), 143. Contiene 
algunos estudios bibliográficos, repertorios extensos de libros y folletos pe-
ruanos o referentes al Perú editados en el bienio a que se refiere el título, 
repertorio de publicaciones periódicas y biobibliografías de peruanistas y es-
critores peruanos desaparecidos. Información de interés para historiadores del 
Perú. - G. C. C. 
36543. MELLA CHAVIER, PRÓSPERO: Bibliografía histórica dominicana. - IICHo» 
(Ciudad Trujillo), XXVII, núm. 114 (1959), 109-112. 
Repertorio de publicaciones históricas aparecidas en la República Dominica-
na en 1958 y 1959, en orden alfabético de autores; parte de ellas versan sobre 
la historia de la isla durante las época colonial y de independencia. - G. C. C 
36544. fndice.-«Estudios Americanos» (Sevilla), XV. núm. 80-81 (1958), 
IV, 203-306. 
Comprende: la totalidad de los sumarios de los 75 números de la revista «Es-
tudios Americanos» agrupados en 14 tomos (1948-1957). un índice alfabético 
de sus colaboradores y otro alfabético de materias. - B. T. 
36545. RODRIGUES, JOSÉ HONÓRIO: Indice anotado da «Revista do Instituto do 
Ceará» (do I tomo ao LXVIII). - Universidade do Ceará. Imprensa 
Universitaria. - [Fortaleza, Brasil], 1959. - 391 p. (23 x 16). 
El prólogo y la introducción versan sobre historiografía e historia regional. 
a partir del siglo XVII. Sigue el extenso índice, que abarca los citados tomos 
~e la revista, publicados entre 1887 y 1954; está ordenado en forma de dic-
Cionario, por asunto, nombres y temas. De interés informativo para la historia 
de los dominios españoles en Sudamérica. - G. C. C. 
36546. MORNER, MAGNUS: Sverker Arnoldsson (1908-1959). - «Revista de His-
toria de América» (México), núm. 48 (959), 620-621. 
Necrología de dicho historiador sueco, con noticia de su obra sobre los países 
hispanoamericanos en la época colonial. - R. C. 
36547. MELLAFÉ, ROLANDO: Barros Arana. americanista.-Ediciones de los 
Anales de la Universidad de Chile - Chile, 1958. - 64 p. (17,5 x 10). 
Biobibliografía que considera la formación histórica y científica del citado 
historiador chileno contemporáneo, analiza el estilo. método y orientación filo-
sófica positivista, y recoge su producción y fuentes bibliográficas. - B. T. 
36548. BELLO, ANDRÉS: Temas de historia y geografía. - Prólogo sobre Bello 
y la historia, por Mariano Picón Salas. - Ediciones del Ministerio de 
Educación (Obras completas, XIX). - Caracas, 1957. -xIv+572 p. 
Rec. Ciro Luján. «Universidad Pontificia Bolivariana» <Medellín, Colombia). 
XXII. núm. 80 (1958), 391-392. Colección de artículos, necrologías y reseñas 
de libros en los cuales se manifiesta la erudición de Bello en temas históricos 
y geográficos. De los primeros, algunos hacen referencias a la conquista y 
las luchas por la independencia. Casi todos fueron publicados en «El Arau-
cano». En el prólogo se estudia la figura de Bello desde el punto de vista de 
su formación y conocimientos universales. - E. Rz. 
36549. SILVA CASTRO, RAÚL: Alfredo Benavides Rodríguez (lS94-1959).-«Re-
vista de Historia de América» (México), núm. 48 (1959), 614-615. 
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Síntesis biográfica del citado arquitecto chileno, autor de valiosos trabajos de 
carácter histórico, principalmente el relativo a la arquitectura colonial en 
Perú y Chile. - R. C. 
36550. GONZÁLEZ O. P., RUBÉN C.: Fr. Jacinto Carrasco O. P. 1883-1956. - «Ar-
chivum» (Buenos Aire~), III, núm. 2 (1945-1959), 357-361. 
Noticias biográficas y de la obra del benemérito dominico argentino, acom-
pañando lista de sus principales publicaciones (historias, biografías, etc.).-
B. T. 
36551. CÁRDENAS, MANUEL A.: EL pensamiento de fray Mamerto Esquiú sobre 
historia argentina. - «Archivum» (Buenos Aires), lII, núm. 2 (1945-
1959), 257-268. 
Interpretación a las ideas contenidas en sermones y estudios patrióticos (1853-
1881) del citado franciscano, sobre la época colonial, independiente y consti-
tucional argentina. Reproducciones fragmentarias. - B. T. 
36552. GEOCHEGAN, A. R.: BibLiografía de Guinermo FurLong S. J. -Intro-
ducción de José Torre Reveno. - Buenos Aires, 1957. - 221 p: 
Rec. R[aúl] A[lejandroJ M[olina]. «Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 13 
(1958). 127. Expone la labor científica del citado historiador argentino desde 
sus primeros trabajos en 1913 hasta los publicados a fines de 1957. Repertorio 
de más de mil títulos de trabajos de todas clases, en buena parte de carác-
ter histórico. índice analítico. - G. C. C. 
36553. CORREA FILHO, VIRGÍLIO: Gago Coutinho. - «Revista Brasileira de 
Geografia» (Rio de Janeiro), XXI, núm. 2 (1959), 191-194. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 35369. - R. C. 
36554. CORREA FILHO, VIRGÍLIO: Gago Coutinho (1869-1959). - «Revista de 
Historia de América» (México), núm. 48 (1959), 607-614. 
Reedición del artículo reseñado en lHE n.O 35369. - R. C. 
36555. BRAVO UGARTE, JOSÉ: Canónigo don Jesús García Gutiérrez (1875-1958). 
«Revista de Historia de América» (México), núm. 48 (1959). 619-620. 
Nota necrológica informando sobre la obra histórica del citado, que se refie-
re en buena parte a la Iglesia en Méjico. - R. C. 
36556. Archer M. Huntington, 1870-1957. - Pan American Union. - Washing-
ton, 1957. - 45 p. 
Rec. J. Vázquez Gayoso. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), VIII, núm. 1 (1958), 35. Folleto que recoge una serie de trabajos leídos 
en un acto homenaje al citado hispanista celebrado conjuntamente por la 
Organización de Estados Americanos y la Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos. - D. B. 
36557. IGUINIZ, Luz MARGARITA: Bibliografías mexicanas contemporáneas: 
Juan B. I;7uiniz. - «Boletín de la Biblioteca Nacionabl (México), X. 
núm. 4 (1959), 45-60. 
Biobibliografía completa de este historiador y bibliógrafo mexicano contem-
poráneo (n. 1881). Incluye sus numerosos trabajos sobre historia mejicana 
colonial. - G. C. C. 
36558. GARCÉS, JULIÁN: Fray Pedro Nolasco Pérez. - «Revista de Historia de 
América» (México), núm. 48 (1959), 604-605. 
Breve nota necrológica del mencionado historiador chileno 0869-1958), con 
noticia de sus obras dedicadas especialmente a la historia de la I'Slesia en el 
Nuevo Mundo. - R. C. 
36559. MUELLE, JORGE C.: Homenaje a PauL Rivet. - «Letras» (Lima), núm. 62 
(1959), 28-34. 
Discurso. Biobibliografía del antropólogo francés (1876-1958). - B. T. 
36560. GARCÉS, JULIÁN: Félix M. de Ugarteche Echeverría. - ({Revista de 
Historia de América» (México), núm 48 (1959), 606. 
Necrología del historiador arriba citado CLa95-1959). cuyas principales obras 
se refieren a la historia de la imprenta en Argentina, desde la época colonial 
a la actualidad. - R. C. 
36561. A[RCE], D[Avm] N.: RafaeL HeLiodoro Valle. - «Boletín de la Biblio-
teca Nacional» (México), X (1959), núm. 3, 83. 
Nota necrológica y bibliográfica sobre el desaparecido polígrafo e historiador 
hondureño (1891-1959), cuya obra versó en gran parte sobre historia de Cen-
troamérica en todas sus épocas. - G. C. C. 
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36562. ARNAIZ y FREG, ARTURO: Rafael Heliodoro Valle (1891-1959). - «Re-
vista de Historia de América» (México), núm. 48 (1959), 615-619. 
Exalta la figura del citado escritor e incluye relación de sus diversas obras, 
agrupadas por materias. Interesan especialmente las comprendidas en los. 
apartados «Historia» y «Bibliografía». - R. C. 
Ciencias auxiliares 
36563. ALLENDE SALAZAR ARRAU, JORGE DE: Varonía de los Allendesalazar del: 
reino de Chile.-Prólogo de Dalmiro de la Válgoma y Díaz-Varela.-
Ediciones Castilla. - Madrid, 1957. - 62 p., láms. . 
Rec. A. Z. «Historia» (Buenos Aires), IV, 13 (1958), 141. - Rec. Juan Mujica, 
«Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VIII, 4 (1958), 393-394. 
Do.cumentado estudio genealógico que analiza la ascendencia por línea directa. 
de varón del mismo apellido, estableciendo el parentesco con la rama primo-o 
génita, 'y rectifica la filiación, errada por una generación, sobre el fundador' 
de la rama chilena. Se establece una filiación de veinticinco generaciones. 
desde el Medioevo español hasta los primeros criollos chilenos (siglo XVII). Ar~· 
chivos españoles y chilenos. - B. T. 
36564. SILVA CASTRO, RAÚL: Los Irarrázaval 'de Chile según cronistas e his-
toriadores, 1557-1957. - Imprenta López. - Buenos Aires, 1957. _. 
154 p. 
~ec. Eugene H. Kortb S. J. IIThe Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XL, núm. 3 (1960), 468. Estudia el papel que la familia de Irarrá" 
iaval desempeñó en la historia de Chile. Aun desde el tiempo de Pedro de· 
Valdivia los miembros de esta familia han hecho contribuciones sobresalien-. 
tes para el desenvolvimiento de la nación, desempeñando todo género de' ac"· 
tividades. - C. Ba. 
36565. GuzMÁN, JosÉ ALEJANDRO: Títulos nobiliarios en El Ecuador. - Pró-
logo del conde de Cánilleros. - [Imp. Asilo de Huérfanos del Sag,ado' 
Corazón de Jesús]. - Madrid, 1957. - 334 p. (17 x ~2) .. 125. pesetas. . 
Primer volumen de una obra' sobre genealogía. Ofrece datos acerca de la 
creación y sucesión de numerosos títulos, algunos de cuyos poseedores r.epre~ 
sentan papeles importantes en la historia del país. Los títulos se agrupan de-
la siguiente forma: 1.0 Concedidos por monarcas españoles a habitantes del 
reino de Quito en el período virreinal; 2.° Otorgados a españoles, pero que· 
por sucesión o alianza pasaron a ecuatorianos; 3.° Títulos extranjeros deten-
tados por ecuatorianos. El apéndice hace referencia a un miembro de las 
casas reales de Dos Sicilias y Baviera que casó con ecuatoriano y residió· 
en el Ecuador. La segunda parte de la obra se dedicará a las genealogías de 
las familias a que corresponden los títulos tratados en esta primera. Biblio-
grafía. Documentación publicada e inédita de archivos españoles y ecuato-· 
danos. índices de apellidos y títulos, cronológico, bibliográfico y general. 
Obra útil de consulta. - E. Rz. O, 
365.66. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Informaciones genealógicas de perua-
nos seguidas ante el Santo Oficio. - [Madrid], 1957. - XI+13-260 p .. 
. (24,5 cm). 
Re-c. «Revista Histórica» (Lima), XXII, (1955-.1956 [1957]), 368. Catálogo. Sín-· 
tesis de las informaciones rendidas por 499 peruallos durante los siglos XVII' 
y XVIII. Es reimpresión del trabajo aparecido en la «Revista. del Instituto Pe-
ruano de Investigaciones Genealógicas» (Lima), núms. 8 y 9 (1955 y 1956), al 
cual se ha retocado la nota preliminar y se le ha añadido un índice alfabéticÜ' 
de personas. - E. Rz. 
36567. REVOLLO, PEDRO M.: Apellidos catalanes en la costa colombiana. -..,. 
«Boletín Historial» (Cartagena, Colombia), XLIII, núm. 133 (1959),. 
74-78. 
Nota sobre algunos de ellos, que parecen derivar de colonos allí asentados en. 
los siglos XVII y XVIII. - G. C. C. 
36568. MÁRQUEZ TAPIA, RICARDO: Blasones e insignias de Santa Ana de los' 
Ríos de Cuenca. - Cuenca,· Ecuador, 1957. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XXXVII, núm. 90: 
(1957), 278. 
36569. FALKNER, TOMÁs: Descripción de la Patagonia y las partes contiguas 
de la América del Sur.- Traducción y notas de S. A. Lafonte. - Edi-
torial Hachette(Colección «El Pasado Argentino»). - Buenos Aires;. 
1957. - 175 p. 2 dólares. 
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Rec. Lucilo Ortiz. «Revista de Educación» (La Plata), 111, núm. 1 (1958), 
173-175. Obra importante para el conocimiento de las costumbres y lenguas 
de los indígenas. - C. Ba. 
-36570. OLAGUmEL, MANUEL DE: Onomatología del estado de México. - Direc-
ción de Turismo.-Toluca, México, 1957.-144 p. 10 pesos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 210 (957), 20. 
36571. SOUTO FEIJÓO, ALFREDO: Apellidos hispanoamericanos. - Siler (Col. Re-
creo, 6). - Madrid, 1957. - 118 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VIII, núm. 3 
(1958), 312. 
26572. DÁVILA GARmI, J. IGNACIO: En torno del vocablo chimalhuacán. - Es-
tudio leído por su autor en la sesión ordinaria de la Academia Mexi-
cana de la Historia correspondiente de la de Madrid la noche del 
14 de enero de 1957. - Editorial Cultura. - México, 1957. -42 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (Mexico), núm. 209 (1957). 22. 
26573. ORTIZ DE ZEVALLOS PAZ-SOLDÁN, CARLOS: Catálogo de la Mapoteca (Del 
siglo XVI-XX). Tomo l. - Ministerio de Relaciones Exteriores, De-
partamento de Archivo y Biblioteca. - Lima, 1957. - 512 p., 10 mapas 
(22 cm). 
Rec. Arch. C. Gerlach. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
VIII, núm. 3 (1958), 288-289. Lista cronológica de mapas existentes en los ar-
cllivos del Perú. Se ofrecen datos sobre autor, área, título, fecha, dimensio-
nes, escala, color, tipo de reproducción, localización en otras bibliotecas y 
anotaciones bibliográticas. BiblIografía. índice. - E. Rz. 
26574. Cartografía de Ultramar y relaciones históricas. Carpeta IV. América 
Central (Toponimia de los mapas que la integran). - :Servicio Histórico 
Militar y Servicio Geográfico del Ejército. l!;stado Mayor Central. Ma-
drid, 1957.~Vol. 1: 2116 p.; vol. H: 97 láms. (35x25). 
Rec. de la carpeta 111. Antonio Calderón QUijano. aAnuario de Estudios Ame-
ricanos» (Sevilla), XII (1955 [19.,7]), 912-910. - Rec. Jluan] Mlanuell Z[a-
pateroJ. «Revista de Historia Militar» (Madrid), 1, núm. 1 (1957), 181-1Il2. Zapa-
tero da noticia de las cuatro carpetas pUblicadas desde 1959 (cí. IHE n.OI 3777, 
!i404, 9643 y 15318). - G. C. C. 
26575. NICHOLSON, CARLOS: Los geógrafos alemanes en el Perú. - «Boletín de 
la Sociedad Geográfica de Lima» (Lima), LXXVI, núm. 1-2 (1959), 50-56. 
Noticias sobre viajes marltimos reallzados por pueblos del norte de Europa 
(vikingos), intluencia o relaciones de cosmógrafos alemanes con el descubri-
miento del Nuevo Mundo, exploraciones reauzadas por los alemanes durante 
su gobierno en Venezuela, teruunando con referenclas al viaje de Humooldt 
al Perú y de otros geógrafos germanos que estuvieron ya en los siglos XIX 
y xx. Algunas afirmaciones discuti_bIes. - E. Rz. 0 
26576. SPERATTI PIÑERO, EMMA SUSANA: Los indios y las cartas: historia y 
repercusión de un cuenteciLLo de las crónicas. - «Revista de la Fa-
CUltad de Humanidades» (San Luis de Potosi), 1, núm. 1 (1959), 41-54. 
Se recogen las referencias que ofrecen los cronistas de la Conquista, las 
adaptaCIOnes y modificaciones, y las versiones actuales que perSISten en e, 
folklore, de la anecdota que alude a la creencia de los indIOS de que las 
cartas hablaban y pOdían contar lo que ellos hacían. - E. Rz. 
Historia política, económica, social e institucional 
26577. FERRElRA REIS, ARTHUR CÉZAR: A expanséio portuguesa na Amazonia 
nos séculos XVII e XVIII. - «Revista do Instituto Histórico e Geo-
gráfico Brasileiro» (Río de Janeiro), núm. 245 (1959), 306-325. 
Síntesis histórica del proceso de incorporación al imperio portugues durante 
los siglos XVII y XVIII, de la región amazónica, perteneciente a Castilla por el 
tratado de Tordesillas; para lo cual los luso-brasileños hubieron de sostener 
continuas luchas con ingleses, holandeses y franceses. - R. C. 
26578. MOLLER, CARLOS MANUEL: La plaza Bolívar o plaza Mayor. - «Crónica 
de Caracas» (Caracas), VIII, núm. 40 (1959), 503-508. 
Reedición del Papel Literario de «El Nacional» (Caracas, 24 julio 1952). Se 
refiere brevemente a las características de las plazas mayores coloniales, par-
ticularmente la de Caracas. Reproducción fotográfica de un plano de la ci-
tada plaza (1756). - D. B. 
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36579. Os PINA V ÁZQUEZ, LUIS: Perspectiva histórica de la economía colombia-
na. - «Revista de Ciencias Económicas» (Medellín, Colombia), VI, nú-
mero 16 (1960), 5-32. 
Conferencia. Síntesis panorámica del desarrollo económico de Colombia a par-
tir de su independencia. Referencias a la época colonial. - D. B. 
36580. MORNÉR, MAGNUS: Indianko!lektiv ochlatafundier -om aganderat-
ten tUl jorden i Latinamerika fram tUl vara dagar. [Las colectivida-
des indias y los latifundios -los derechos de propiedad rural en; Hisc 
pano américa hasta nuestros días]. - «Svensk Tidskrifb>, XLVI, nú-
mero 5-6 (1959), 294-302. 
Describe el desarrollo de las dos principales formas qe ocupación agraria en 
Hispanoamérica, las explotaciones colectivas indias y las grandes haciendas 
privadas subsiguientes a la conquista europea. Las dos fueron estimuladas- por 
la política colonial, pero se propugnó la propiedad privada a partir de, las 
guerras de independencia. En el siglo xx todo ello está empezando a revertir 
en pequeñas propiedades individuales. - ROBERTA G. SELLECK. (H. A., VI. 1076.) 
36581. HEATH, DWIGHT, B.: Land tenure and social organization. - «lnterame-
rican Economic Affairs», XIII, núm. 4 (1960), 46-65. 
Descripción -parte de una tesis doctoral- de los tipos de propiedad rural 
en la poco poblada región agrícola de Camba en Bolivia oriental desde el 
principio de la colonización española en el siglo XVI hasta el presente. En 
teoría la propiedad rural pertenecía al Estado, pero la práctica dio lugar a 
un sistema de ocupación privada en que los mayores propietarios disfrutaban 
tanto. de ventajas materiales como de prestigio social. La reforma agraria 
boliviana de 1953 sólo ha modificado parcialmente la estructura tradicional, 
aumentando el número de pequeños propietarios a costa del de los arrenda-
dores, aunque dejando todavía en situación dominante a la clase' de los 
«finqueros» más ricos. - D. BUSHNELL. (H. A., VI, 1089,) 
36582. CASO, ALFONSO: La tenencia de tierras entre los antiguos mexicanos. 
«Memoria de El Colegio Nacional» (México), IV, núm. 2 (1959), 29-54. 
Rectifica los errores de interpretación de las referencias sobre el tema que 
ofrecen los cronistas de la Conquista (trabajos de Morgan y Bandelier, en el 
siglo pasado). Tomando como base dichas referencias, se señalan los rasgos 
más destacados de la posesión de la tierra. tanto las de dominio público como 
privado y de régimen comunal. Documentación publicada. - E. Rz. E!l 
36583. GONZÁLEZ DE COSSÍo, FRANCISCO: Historia de la tenencia y explotación 
del campo desde la época precortesiana hasta las leyes del 6 de ene-
ro de 1915. - Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de la Revolución, núm. 9. - México, 1957. - 2 vols.: 350 y 395 p. 
Rec. J. C. R. «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda de Crédito 
Público» (México), núm. 126 (1957), 2. - Rec. Charles Gibson. «The Hispanic 
American Historical Review» (Durham), XXXVIII, núm. 4 (1958), 568. Estudia 
la utilización de la tierra mejicana desde los tiempos anteriores a la Conquis-
ta hasta 1915. En las recensiones se acusa al autor de ignorancia de impor-
tantes trabajos sobre el tema. - C. Ba. 
36584. MÉNDEZ VARELA, E. DE J.: La pequeña propiedad rural. Sus bases his-
tóricas, constitucionales y sociales. - Edit. «El Vigilante». - Mérida, 
Venezuela, 1957.-230 p. (24 cm). 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XIX, núm. 121-122 (1957), 254. 
36585. O'GORMAN, EDMUNDO: tndice del' ramo de Tierras. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nación» (México). XXX (1959), núm. 2, 333-347; 
núm. 3, 519-529. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 35624. Comprende 113 referencias de expedientes del Archivo 
General de la Nación en Méjico. Años 1519-1825. - R. C. O 
36586. PEÑAHERRERA DE COSTALES, PIEDAD; Y COSTALES SAMANIEGO, ALFREDO: 
Katekil o historia cultural del campesinado del Chimborazo. - Quito, 
1957. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XXXVII, núm. 90 
(1957), 278. 
36587. FALS BORDA, ORLANDO: El problema de la tierra visto a través de los 
linderos de un resguardo indígena. - «Revista Bolívar» (Bogotá), XI, 
núm. 51 (1959), 459-472. 
Sobre bibliografía y documentos inéditos de tipo local recogidos por el autor, 
y a partir de la legislación del siglo XVI sobre propiedad rural, estudia la 
22 - !HE - VI (1960) 
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«vereda» campesina de Machetá (Cundinamarca) llamada «Lotavita», y su 
evolución hasta el siglo XIX, así como el sistema de amojonamiento. 
QCC e 
36588. FOSTER, GEORGE M.: Cofradía y compadrazgo en España e Hispano 
América. - «Revista del Museo Nacional» (Lima), núm. 28 (1959), 
248-275. 
Versión española del artículo publicado en «Southwestern Journal of An-
thropology», IX, núm. 1 (1953). Analiza el origen y desarrollo en España, du-
rante la Edad Media, de las cofradías y gremios y del «compadrazgo» o 
relaciones entre personas motivadas por el hecho de apadrinarse en bau-
tismos, confirmaciones y matrimonios. Estas instituciones pasaron al Nuevo 
Mundo, pero mientras en la vida española ocuparon lugar prominente las 
primeras, en Hispanoamérica tuvo la segunda gran importancia social. -
RC S 
36M9. LAHMEYER, EULÁLIA MARIA: Caminho de Chiquitos ds missóes guara-
nís de 1690 a 1718. - Facultade Nacional de Filosofia. - Rio de Janei-
ro, 1957. -119 p. 
Rec. Julián Garcés. «Revista de Historia de América» (México), núm. 45 (1958), 
294-295. - Rec. Mario Rodríguez. «The Hispanic American Historical Review») 
(Durham), XXXIX, núm. 2 (1959), 316. Bien documentado estudio que describe 
los motivos y resultados del intento de construir un camino que comunicase 
las Misiones jesuíticas del Paraguay y las del este de Bolivia. Cf. IHE nú-
mero 36590. - C. Ba. 
36590. LAHMEYER LOBO, EULÁLIA MARIA: Caminho de Chiquitos ds Missóes 
Guaranís (1690 a 1780). Ensaio interpretativo. - «Revista de História» 
(Sao Paulo), XI, núm. 41 (1960), 85-90; núm. 42 (1960), 413-433. 
Cf. IHE n.O 36589. Analiza, en la primera parte, las causas que pudieron 
mover al gobierno español para cerrar el camino abierto por los jesuitas, 
que ponía en comunicación las Misiones de Chiquitos con las guaranis. La 
segunda entrega concluye la publicación del trabajo examinando las diver-
sas consecuencias que trajo el cierre de dicho camino: infiuyó en el desarrollo 
económico del Paraguay, favoreció el aislamiento de la región oriental bo-
liviana, facilitó la expansión portuguesa, etc. Relación de las fuentes y bi-
bliografía consultadas. - R C. 
36591. CHÁVEZ OROZCO, L.: Documentos sobre alhóndigas y pósitos novoespa-
ñoles. - Almacenes nacionales de depósitos, S. A. - 1954-1957. -
10 tomos. 
Ref. «Biblioteca e Instituto de Estudios Ibero Americanos de la Escuela de 
Ciencias Económicas» (Estocolmo), núm. 10 (1958), 12. 
36592. SCHOO LASTRA, DIONISIO: El indio del desierto (1535-1879). - Prólogo 
de Clodomiro Zavalía. - Ediciones Meridion. - Buenos Aires, 1957.-
210 p., ilustraciones. 
Rec. Madaline W. Nichols. «The Hispanic American Historical Reviewll (Dur-
ham), XXXIX, núm. 2 (1959), 301. Bien documentado estudio en el que se 
describen la vida y costumbres de los indios en el desierto argentino. De 
gran interés tanto para el antropologista como para el geógrafo y el histo-
riador. - C. Ba. 
36593. VIAL CORREA, GONZALO: EL africano en el reino de Chile. Ensayo his-
tórico-jurídico. - Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad 
Católica de Chile. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. - San-
tiago de Chile, 1957. - 202 p. 
Rec. J. Armando Ramón Folch. «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), 
XIV (1957), 578-579. - Rec. Rayford W. Logan. «The Hispanic American His-
torical Review» (Durham), XL, núm. 2 (1960), 299. - Rec. Raúl Silva Castro. 
«Revista de Historia de América» (México), núm. 47 (1959), 305-306. Mono-
grafía. En contra de la opinión corriente, señala la existencia de una masa 
de africanos en Chile en el período colonial que subsisten en la población 
chilena confundidos con otras razas a través de continuas mezclas de san-
gre.-D. B. 
Aspectos religiosos 
36594. GEOGHEGAN, A. R: Bibliografía de historia eclesiástica argentina. 
1944-1959. - «Archivum» (Buenos Aires), lII, núm. 2 (1945-1959), 
412-429; IV, núm. 1 (1960), 377-393. 
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Repertorio bibliográfico, agrupado por materias, de artículos, libros, docu-
mentación publicada, folletos, etc. Sin notas de contenido. - B. T. 
36595. MADSEN, WILLIAM: Christo-Paganism. A study on Mexican religious 
syncretism. - Tulane University. Middle American Research Institu-
te (Preprint from Publication, 19). - New Orleans, 1957. -105-108 p., 
láminas. 
Rec. Charles E. Dibble. «The Hispanic American Historical Review» (Durham). 
XXXVIII, núm. 3 (1958), 434. Estudia el proceso que determina el cambio de 
la religión azteca al cristianismo y establece las teorías antropológicas en el 
proceso del cambio cultural. Concluye que en la historia del supernaturalismo 
mejicano la forma de una innovación es aceptada más fácilmente que su 
significado. - D. B. 
36596. MORNER, MAGNUS: Stat och kyrka i latinamerikansk samhiHlsut-
veckling. [El Estado y la Iglesia en el desarrollo social hispanoame-· 
ricano]. - «Svensk Tidskrift», XLVI, núm. 8 (1959), 417-427. 
Estudia la historia de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Hispano-
américa desde la Conquista hasta nuestros días. Durante el período colonial. 
el Estado ostentaba la supremacía. A partir de la independencia, la situación 
de la Iglesia ha dependido principalmente de los ciclos de gobierno conser-
vador y liberal en cada Estado. - ROBERTA G. SELLECK. (H. A., V, 1078,) 
36597. GARCíA, JULIO CÉSAR: María en la historia de Antioquia. - «Universi-
dad Pontificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXIII, núm. 84 
(1959), 336-345. 
Síntesis divulgadora sobre el culto a la Virgen María, que abarca desde la 
fundación de Santa María del Darién hasta fines del siglo XVllI. Con aporta-
ción de algún dato secundario. - G. C. C. 
36598. SEVERINO DE SANTA TERESA: Historia documentada de la Iglesia en 
Urabá y el Darién. - Presentación por fray Pablo del Santísimo Sa-
cramento O. C. D. - Informe de la Academia Colombiana de la .His-
toria, por Daniel Ortega Ricaurte y Rafael Gómez Hoyas. - Editorial 
Kelly (Biblioteca de la Presidencia de Colombia, 39 a 43). - Bogotá, 
1956-1957. - 5 vols.: 416 p., 568 p., 518 p., 364 p. y 712 p. (24 x 17). 
Rec. Rafael Ortega y Sagrista. «España Misionera» (Madrid), XIII, núm. 56 
(957), 372-380. - Rec. «Revista Javeriana» (Bogotá), XLVIII, núm. 239-240 
(957), 262.-Rec. A. S. «Sal Terree» (Comillas, Santander), XLVI, núm. 3 
(1958), 188. -:- Rec. «Revista de Historia de América» (México), núm. 46 (1958-
[1959]), 632. - Rec. John L. Phelan. «Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XXXVIII, núm. 2 (1958), 301-302. La obra consta de tres partes: 
la primera (1492-1550) es la más extensa y erudita (vols. 1, 11 y 111); la se-
gunda 0550-1810) ocupa el volumen IV; y el V y último está dedicado al 
siglo XIX y época actual. - R. C. 
36599. DUQUE BOTERO, GUILLERMO: Apuntes para la historia del clero de Cal-
das. - Editorial Bedout. - Medellín, Colombia, 1957. - 507 p. 
Rec. «Revista Javeriana» (Bogotá), XLVIII, núm. 239-240 (1957), 263. - Rec. 
L. G. «Virtud y Letras» (Manizales, Colombia), XVI, núm. 63 (1957), 298. 
Historia del clero en la citada región colombiana, desde la época del descu-
brimiento hasta la actualidad. Rigor científico, orden, claridad. - E. Rz. 
36600. MERCADO, PEDRO DE: Historia de la provincia del Nuevo Reino y Quito 
de la Compañía de Jesús.-Prefacio al Vol. 1 por Juan Manuel Pa-
checo S. J. - Empresa Nacional de Publicaciones (Biblioteca de la 
Presidencia de Colombia, 35-38). - Bogotá, 1957. - 4 vols. (23 x 17). 
Rec. «Revista Javeriana» (Bogotá), XLVIII, núm. 236 (1957), 59-60. - Rec. «Re-
vista Histórica» (Lima), XXII 0955-1956), 453. - Rec. «Revista de Historia de 
América» (México), núm. 46 0958 [1959]), 633. - Rec. Thomas F. McGann. 
«The Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXVIII, núm. 2 
(1958), 301. La obra de Pedro de Mercado (1620-1701), que ha permanecido 
inédita hasta la fecha, comprende dos partes: la primera (vol. I y 11) se re-
fiere al Nuevo Reino de Granada; la segunda (vol. III y IV) se ocupa de la 
Audiencia de Quito. - R. C. 
36601. LEÓN y GAMA, ANTONIO: Descripción del obispado de Michoacán. -
Edit. Vargas Rea (Biblioteca Aportación Histórica). - México, 1957. 
29 p. 
Re!. «Historia Mexicana» (México), núm. 28 (1958), 595-596. 
36602. SMITH DE VASCONCELLOS, VASCO: História da província eclesiástica de 
sao Paulo. - Saraiva. - Sao Paulo, 1957. - 291 p., ilustraciones. 
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Rec. George Boehrer. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XL, núm. 1 (1960), 141-142. Breves biografías de los prelados de la citada 
diócesis, terminando con la de Carmelo Cardinal de Vasconcelos e Mota. Las 
acompañan las de los ordinarios y auxiliares de las diócesis sufragáneas de 
la provincia eclesiástica. Basado exclusivamente en materiales de segunda 
mano, este trabajo será útil como suplemento al Anuario Pontificio. - C. Ba. 
36603. FURLONG S. l., GUILLERMO: PLanos y diseños de carácter ecLesiástico 
que se conservan en eL Archivo GeneraL de La Nación. ~ «Archivum» 
(Buenos Aires), III, núm. 2 <1945-1959), 304-337. 
Reúne 93 referencias (1758-1876) correspondientes a iglesias y oratorios, di-
visiones parroquiales y diocesanas, tierras y propiedades de las órdenes re-
ligiosas. Incluye doce reproducciones facsímiles. Documentación procedente 
del Archivo General de la Nación y de la Curia Arzobispal bonaerenses.-B. T. 
26604. DECORME S. l., G.: Mártires jesuitas de la provincia de México. - Edi-
tado por José Gutiérrez Casillas S. J. - «Buena Prensa». - Guadala-
jara, 1957. - XVI+ 120 p., láminas. 2,50 pesos. 
Rec. Theodore E. Treutlein. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XXXVIII, núm. 2 (1958), 303-304. La tesis del autor es que deben 
considerarse mártires tanto a los jesuitas que murieron en la expulsión de 
Méjico y a manos de los indios, como al que fue ejecutado durante la: admi-
nistración de Calles y los dos que murieron en Florida. Breve bibliografía al 
final de cada capítulo. Carece de aparato crítico. - R. C. 
36605. MEJÍA CALDERÓN, ISMAEL: Influencia de La IgLesia en eL desarroLLo de 
García Rovira. - «Estudio» (Bucaramanga, Colombia), XXVIII, nú-
mero 255-256 (1959), 217-229. . 
Algunos datos sobre historia de dicha comarca colombiana en el período co-
lonial, insistiendo en sus aspectos misionales y eclesiásticos. - G. C. C. 
Aspectos culturales 
36607. LORA RIsco, ALEJANDRO: La Lengua de CarLos V y sus transformacio-
nes en América hispánica. - «Finis Terne» (Santiago de Chile), V, 
núm. 20 (1958), 38-52. 
Ensayo. Señala cómo Carlos V comprendió que el idioma castellano era el 
más apto para ser instrumento de predominio universal, a pesar de no ser 
su lengua vernácula. Lengua española y cultura hispánica llegan a ser, de 
este modo, la misma entidad en los siglos XVI y XVII. - E. Rz. 0 
36608. IMBERT, ENRIQUE ANDERSON: Historia de la literatura hispanoamerica-
na. - Fondo de Cultura Económica (Breviarios, 89). - México, 21957. 
509 p. 1,60 pesos. 
Rec. Allen W. Philips. «La Torre» (San Juan de Puerto Rico), VI, núm. 24 
(1958), 147-167. - Rec. George D. Schade. «The Hispanic American Historica1 
Review» (Durham), XXXVIII, núm. 3 (1958), 429. Reseñada la primera edi-
ción en IHE n.O 8737. Esta segunda la amplía considerablemente, tanto en lo 
que respecta al períOdO colonial (el siglo XVIII especialmente), como a la 
época contemporánea. - R. C. 
36609. La cultura y la Literatura íberoamericana. - Introducción de Luis 
Monguió. - University of California Press. - Ediciones De Andrea 
(Colección Studium, 16). - Berkeley-México, 1957. - 236 p. 3,50 dóla-
res (20 x 15). 
Rec. Charles V. Aubrun. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XXXIX, núm. 2 (1959), 305. Colección de estudios leídos en el séptimo 
Congreso de Literatura Iberoamericana (Berkeley, 1955) organizado por Ar-
turo Torres Rioseco, quien sometió a discusión los problemas acerca del pro-
greso, tendencias, circunstancias y condiciones de expansión de la literatura 
iberoamericana. - C. Ba. 
36610. OLIVERA, OTTO: Breve historia de La literatura antillana. - Ediciones 
~ Andrea (Manuales Studium, 7. - México, 1957. - 217 p. (20 x 15). 
Rec. Delia A. Travadelo. «Universidad» (Santa Fe), núm. 38 (1958),367. -Rec. 
Roberto Esquenazi-Mayo. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XXXIX, núm. 2 (1959), 303. Visión panorámica de la literatura de Cuba, 
Puerto Rico y la República Dominicana, que abarca desde el siglo XVI hasta 
la época contemporánea. Bibliografía general e índice de autores al final del 
volumen. - C. Ba. 
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36611. REYEs, ALFONSO: Resumen de la literatura mexicana (siglos XVI-XIX). 
(Archivo de Alfonso Reyes, Serie C, Residuos, núm. 2). - México, 
1957. - 66 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VIII, núm. 1 
(1958), 85. - Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 28 (1958), 611. 
36612. ZERTUCHE, FRANCISCO M.: Literatura mexicana de los siglos XVI, XVII 
Y XVIII. - Universidad de Nuevo León (Ediciones del Centenario del 
Colegio Civil). - Monterrey, 1957. 
Rec. «Revista de Historia de América» (México), núm. 46 (1958 [1959]), 640. 
Son cinco conferencias sobre los siguientes temas: las Cartas de Relación 
de Hernán Cortés a Carlos V, Gutierre de Cetina, Francisco Cervantes de 
Salazar, Bernardo de Balbuena y la Rusticatio Mexicana de Landívar.-R. C. 
36613. ROMUALDO, ALEJANDRO; Y SALAZAR BONDY, SEBASTIÁN: Antología gene-
ral de la poesía peruana. - Librería Internacional del Perú. - Lima, 
1957. - 932 p. 
Rec. Luis MonguiÓ. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVIII, núm. 3 (1958), 427-428. Buena selección de poesía peruana, que 
comprende desde sus orígenes hasta la actualidad, dividida en tres secciones: 
1) poesía quechua, traducida al castellano; 2) período colonial; 3) períOdO 
independiente; cada una de ellas precedida de un breve estudio a cargo de 
los editores. Bibliografía bien seleccionada. - R. C. 
36614. JONES, WILLIS KNAPP: Breve historia del teatro latino-americano.-
Ediciones De Andrea (Manuales Studium, núm. 5). - México. 1956.-
239 p. (20 x 15). 
Rec. E. P. S. «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), 
núm. 124 (1956 [1958]), 368. Monografía. Traza un claro panorama del desa-
rrollo del arte escénico desde sus orígenes precolombinos hasta la· actualidad. 
Abundante bibliografía. - D. B. 
36615. ORDAZ, LUIS: El teatro en el Río de la Plata, desde sus orígenes hasta 
nuestros días. - Ediciones Leviatán. - Buenos Aires, 21957. - 347 p. 
Rec. Willis Knapp Jones. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XXXVIII, núm. 4 (1958), 570-571. Segunda edición (la primera es de 
1946) de la citada obra que añade nuevo material en torno de la literatura 
rioplatense contemporánea. - C. Ba. 
36616. NOVAES, MARIA STELLA DE: O teatro no Espirito Santo. O teatro jesui-
tico. O teatro popular. Propulsores do teatro no Espírito Santo. O «Mel-
pomene» e o «Carlos Gomes». - «Revista de História» (Sao Paulo), 
XI, núm. 42 (1960), 461-470. 
Breve síntesis sobre el desarrollo del teatro en el territorio brasileño de Es-
píritu Santo. Afirma floreció desde el siglo XVI, gracias al impulso de los 
jesuitas que usaban de estas representaciones como medio de extensión cul-
tural y evangelizadora; y considera su verdadero creador al padre José de 
Anchieta, quien compuso algunas piezas teatrales con tal fin. - R. C. 
36617. OCAMPO, MARÍA LUISA; y MEDIZ BOLlO, MARÍA: Apuntes para una bi-
bliografía del arte en México. - Secretaría de Educación Pública (Bi-
blioteca Enciclopédica Popular. Nueva época, 232). - México, 1957. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VIII, núm. 4 (1959), 594. 
36618. SPIDEN, HERBERT JOSEPH: Maya art and civiLization. - The Falcon's 
Wing Press. - Indian Hills, Colorado, 1957. - XLIV + 432 p., mapas, 
ilustraciones, gráficos. 10 dólares. 
Rec. Alberto Ruz Lhuillier. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), VIII, núm. 1 (1958), 36-37. Publica: Study of Maya art y Ancient civi-
lization of middle and central America, publicadas en 1913 y 1928, respecti-
vamente. Sólo en el preámbulo y el epílogo se reflejan el pensamiento actual 
del autor. Aunque la obra se presenta como revisada y ampliada, su biblio-
grafía no incluye títulos posteriores a 1928. - D. B. 
36619. NAVARRO, J[OSÉ] G[ABRIEL]: Las formas arquitectónicas europeas en 
la arquitectura hispanoamericana. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Hi.storia» (Quito). XLI, núm. 95 (1960), 30-80. 
Continuación de IHE n.O 33821. Resumen sobre características y papel de di-
versos elementos constructivos y decorativos (columnas, pilastras, estípites, 
arcos, bóvedas, cúpulas, torres, remates) y su evolución formal en Hispano-
américa del siglo XVI al XVIII. - G. C. C. 
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36620. Monumentos y lugares históricos de la República Argentina. - Minis-
terio de Educación y Justicia, Dirección General de Cultura, Comisión 
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. - Buenos Ai-
res, 21957. - 298 p., ilustraciones. 
Rec. J[ulián] G[arcés]. «Revista de Historia de América» (México,) núm. 46 
(1958 [1959]), 642. Esta edición completa a la primera dando noticia de los 
monumentos y lugares declarados históricos desde el año 1944, y ampliando 
las referencias de los que figuraban en la anterior. El volumen contiene, en 
primer lugar, los pertenecientes a Buenos Aires, y después los restantes, cla-
sificados en dos grupos: monumentos históricos y lugares históricos. Repro-
ducción fotográfica de algunos de ellos. - R. C. 
36621. BUSCHIAZZO, MARIO J.: Argentina: monumentos históricos y arqueoló-
gicos. - Instituto Panamericano de Geografía e Historia (Publicación 
núm. 228>' Comisión de Historia (Publicación núm. 90). Monumentos 
Históricos y Arqueológicos, XI.- México D. F., 1959. - 162 p., 37 láms. 
(24 x 17,5). 
Dentro del plan general de recoger la riqueza monumental americana, este 
volumen abarca el territorio argentino. Los capítulos 1 (monumentos arqueo-
lógicos) y II (monumentos históricos, época colonial) constituyen un resumen 
por regiones de la historia de la arquitectura argentina. El resto del volumen 
contiene sendos resúmenes de la actividad restauradora y de la legislación y 
una nómina oficial de los monumentos y lugares históricos (cf. IHO n.O 36620). 
Bibliografía sucinta. Índice alfabético. - J. Ró. 
36622. BENÍTEZ, JosÉ R.: Las catedrales de Morelia, Caxaca y Zacatecas. -
«Monumentos Coloniales» (México), núm. 25-26 (959), 4. 
Continuación de IHE n.O 32034. Con datos referentes a los siglos XVI a XVIII. 
G. C. C. 
36623. ZUNO, JosÉ: Las artes plásticas en Jalisco. Ensayo crítico-histórico. 
Editorial Et Cretera. - Guadalajara, Jalisco, 1957. -190 p., ilustracio-
nes. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 28 (958), 616. 
36624. MARISCAL, NICOLÁS: Arte en la imagen de la Virgen de Guadalupe. 
México, 1957. - 94 páginas. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 28 (958), 618. 
36625. PICÓ, JOSÉ MARÍA: El altar mayor de la iglesia del convento de San 
Francisco en 1656. - «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 19 (=«Colec-
ción Mayo», n, 1960), 274-275. 
Noticias acerca de la restauración del dorado del retablo de dicha iglesia 
bonaerense. Otras de 1712. - D. B. 
36626. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Pinacotecas bogotanas. - Editorial Santa 
Fe. - Bogotá, 1956. - 413 p., ilustraciones. 
Rec. Miguel Sanromán. «Revista de Historia de América» (México), núm. 45 
(1958), 209-210. Expone el proceso de las artes plásticas en Colombia desde la 
época colonial hasta el siglo XIX, basado en el estudio de las diversas colec-
ciones pictóricas existentes en Bogotá. - B. T. 
36627. HARTH-TERRÉ, EMILIO; y MÁRQUEZ ABANTO, ALBERTO: Las bellas artes en 
el virreinato del Perú. Nota para una historia del balcón en Lima.-
«Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXIII, núm. 2 (1959), 
400-468, ilustraciones. 
Abundantes datos sobre las características de la casa colonial limeña. espe-
cialmete sobre sus tipicos balcones de cajón, cerrados o con celosías, que co-
menzaron a emplearse desde mediados del siglo XVI. Trata de su evolución 
y funciones que vinieron a desempeñar durante toda la época virreinal. Ofre-
ce el texto de varios contratos con maestros carpinteros (1596-1659). Docu-
mentación del Archivo Nacional del Perú y del Arzobispal de Lima. Cf. IHE 
n.OS 17548,25181,25217,26648,28662,30311 y 35549.-R. C. O 
36628. LEHMANN. HENRI: Les céramiques pré-colombiennes. - Presses Uni-
versitaires de France (Col. «L'reil du connaisseur!». - Paris, 1959.-
124 p., 24 láms negro, 8 en color, 60 dibujos y 2 mapas (23 x 14,5). 
20 nuevos francos. 
Exposición sobria y clara, adecuada tanto para el especialista como para el 
aficionado, sobre técnicas, tipología, formas y decoración de dicha cerámica, 
y su historia por áreas geográficas, reflejando el estado actual de conocimien-
tos en tan complicada materia. Da noticia de museos y colecciones privadas 
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que tienen piezas importantes, y sobre mercados, precios y falsificaciones de 
este tipo de obj etos. - M. H. $ 
36629. CARRILLO y GARIEL, ABELARDO: Evolución del mueble en México.-
Instituto Nacional de Antropología e Historia. - México, 1957. -166 p., 
ilustraciones. 
Rec. M[anuel] R[omero de] T[erreros]. «Anales del Instituto de Investiga-
ciones Estéticas» (México), núm. 27 (1958), 101-102. - Rec. Donald Robertson. 
«Hispanic American Historicill Review» (Durham), XXXIX, núm. 4 (959), 
662. Ensayo que muestra el desarrollo del mueble desde la época prehispá-
nica hasta el siglo XIX. De utilidad para el historiador. - E. Rz. 
36630. NADAL MORA, VICENTE: La herrería artística de Buenos Aires antiguo. 
Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. Dirección General 
de Cultura. Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos. 
Buenos Aires, 1957. -160 páginas. 
Rec. Julián Garcés. «Revista de Historia de América» (México), núm. 46 
(1958-1959), 576-577. - Rec. Elizabeth Wilder Weissmann. «The Hispanic Ame-
rican Historical Review» (Durham), XXXIX, núm. 2 (1959), 318-319. Referen-
cias al desenvolvimiento de este arte durante el período colonial. - C. Ba. 
36631. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Las artes populares en Colombia. - «Re-
vista Bolívar» (Bogotá), XI. núm. 51 (1959), 661-688. 16 láminas. 
Una exposición de conjunto, sobre bibliografía, que examina las tradiciones 
indígena y colonial española en dichas manifestaciones artísticas. - G. C. C. 
Biografía e historia regional y local 
36632. SAL VI, ADOLFO: Loas y semblanzas. - Talleres de Manuel Casas. - Mé-
xico, 1957. -116 páginas. 
Rec. M. Pereira Machado. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XIX, nú-
mero 124 (1957), 272-273. Selección de seis discursos y una conferencia, pro-
nunciados en diversos actos para tributar homenaje a varios venezolanos ilus-
tres de distintas épocas. - C. Ba. 
36633. RODÓ, JOSÉ ENRIQUE: Hombres de América. - Editorial Novaro. - Mé-
xico, 1957. -188 páginas. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 211 (1957), 24. Vida y 
obra de Bolívar, Montalvo y Rubi:n Darío. 
36634. PALACIO, E.: Historia de la Argentina, 1515-1957. - Ed. Buenos Aires 
(Biblioteca de Estudios Americanos). - Buenos Aires 21957. - 2 to-
mos: xv+326; 414 p. (20x14). . 
Reedición de IHE n.O 15253 con corrección de errores y puesta al día, inclu-
yendo acontecimientos históricos posteriores a 1938 en que terminaba la an-
terior, hasta el derrocamiento del general Perón. - E. Rz. 
36635. GONZÁLEZ, JULIO V.: Historia argentina. Tomo I: La era colonial.-
Tierra Firme. - México-Buenos Aires, 1957. - 206 páginas. 
oRee. James Scobie. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXIX, núm. 3 (1959), 493-494. Trabajo en el que, a través de una serie de 
tres volúmenes, se pretende dar una amplia visión de la historia argentina. 
índice de nombres. - C. Ba. 
36636. OLMOS, R. R.: Historia de Catamarca. - Catamarca (Argentina), 1957. 
255 p., ilustraciones (23 cm). 
Rec. Julián Garcés. «Revista de Historia de América» (México), núm. 45 
(1958), 271-272. Manual escolar para la historia de dicha provincia desde los 
aborígenes hasta 1910. - B. T. 
36637. ALONSO NIETO, ISIDRO: Así nació Claromecó. - Prólogo de Vicen-
te P. Cacuri. - Editorial Almafuerte. - La Plata. 1958. -124 páginas. 
Rec. Juan Cardiff. «Historia» (Buenos Aires). V, núm. 19 (1960), 304-305. Des-
cribe los orígenes de dicha ciudad surgida en 1920. Algunos capítulos se re-
fieren a la época colonial: viajeros y exploradores de Claromecó en los 
siglos XVIII y XIX; los Belloc y la estancia de San Francisco, primer germen 
de la futura ciudad. En la bibliografía se consignan 3 fuentes: obras inéditas, 
documentos inéditos y versiones tradicionales. - D. B. 
36638. RODRIGUES, JOSÉ HONORIO: Teoria da história do Brasil (IntrodU/;áo 
metodológica). - 2.a edi!;áo, revista, aumentada e ilustrada. - Com-
panhia Editora Nacional. - Sáo Paulo, 1957. - 2 vols.: 684 p, 450 cru-
ceiros. 
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Rec. Mathias C. Kiemen. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), VIII, núm. 2 (1958), 161-162. Edición corregida y aumentada. Con ca-
rácter esencialmente didáctico, intenta presentar una introducción teórica a 
la historia en general y al mismo tiempo trazar una serie de consideraciones 
metodológicas útiles para el historiador del Brasil. Son especialmente valio-
sos los capítulos que tratan sobre bibliografía, CÓdigos del período colonial, 
sección de documentos perdidos, cartografía, etc. Primer intento de este tipo 
realizado en Brasil. - D. B. 
36639. HUNT, ROCKWELL D.: California firsts. - Fearon Publishers. - San 
Francisco, 1957.-XVI+314 p. 5,50 dólares. 
Rec. Benjamín F. Gílbert. «Pacific Historical Review» (Berkeley, California), 
XXVII, núm. 1 (958), 85-86. Estudio de los diversos tópicos que existen acerca 
de los principios históricos de California (exploración, descubrimiento, trans-
porte y comunicaciones, minería, religión, agricultura, educación, gObierno, 
factores socio-económicos, literatura y arte). Comprende desde el dominio 
español hasta el de Estados Unidos, con más detenimiento este último. - E. Rz. 
36640. SALAZAR ROVIROSA, ALFONSO: Cronología de Baja California. Del te-
rritorio y del Estado de 1500 a 1956. - «Cuadernos Bajacalifornianos», 
núms. 1 a 10. - México, 1957. - 96 p. cada volumen (21 x 14). 5 dólares. 
Relación estrictamente cronológica de los acontecimientos más importantes 
ocurridos en la península de la Baja California y que afectaron a su desarrollo 
político, económico o social. Comprende desde la fecha en que aparece por 
vez primera impresa la palabra California hasta 1956. A la época colonial 
aluden los dos primeros volúmenes. - E. Rz. 
36641. RAMÍREz GÓMEZ, DAMIÁN: Historia del oriente de Antioquia. - Im-
prenta Departamental de Antioquia. - Medellín (Colombia), 1957.-
219 p. (23 cm). 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), VIII, núm. 4 (1957), 63. 
36642. FALS BORDA, ORLANDO: El hombre y la tierra en Boyacá. Bases socio-
históricas para una reforma agraria. - Ediciones Documentos Colom-
bianos. - Bogotá, 1957. - 259 p. 
Rec. Juan Friede. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVI, nú-
mero 531-533 (959), 144-149. Panorama de la actual situación económica y 
social en la citada región colombiana. Al describir la evolución histórica 
que llevó a tal situación se ocupa de las épocas precolombina y colonial. Ex-
posición concisa y exactitud de ideas y datos. - D. B. 
36643. TISNES, ROBERTO M.: Capítulos de historia zipaquireña (1480-1830).-
Imprenta «Bogotá». - Bogotá, 1956. - 708 p. 
Rec. Rafael Pinzón. «Virtud y Letras» (Manizales), XVI, núm. 64 (957), 384. 
Recoge multitud de datos e informaciones inéditas y otras muchas referen-
cias históricas relativas a Zipaquirá (Colombia). Bibliografía seleccionada.-
D. B. 
36644. AGUlLAR LEÓN, LUIS: Pasado y ambiente en el proceso cubano. -
Ediciones ínsula, S. A. - La Habana, 1957. - 88 p. 
Ref. «Revista Bibliográfica. Librería Martí» (La Habana), IV, núm. 22 (1957), 
14. - Ref. «La Nueva Democracia» (Nueva York), XXXVIII, núm. 3 (1958), 
122. 
36645. VIVANCO, JULIÁN: Crónicas históricas de San Antonio Abad de los Ba-
ños. - Tomo IlI. ~ Editorial «El Sol». - La Habana, 1957. 
Ref. «Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasíleiro» (Rio de Janei-
ro), núm. 235 (1957), 410. - Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), XL, núm. 160 0957}, 457. 
36646. AVALos, RAYMOND: Le Chili. - P. U. F. (Coll. «Que sais-je», 730).-
Paris, 1957. -128 p. (20 x 12). 
Breve manual divulgador que ofrece una visión general de la nación chi-
lena en sus aspectos geográfico, histórico (P. 29-69), económico, cultural, et-
cétera. Síntesis breve, pero acertada. - E. Rz. 
36647. MAZA VILLALOBOS, NÉSTOR: La conciencia política chilena durante la 
monarquía. - Santiago de Chile, 1958. - 322 p. 
Rec. T. T. «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 19 (960), 299-300. Monografía 
que abarca todo el período colonial de la historia chilena. Concluye que los 
americanos tenían una libertad política mucho mayor que la que los histo-
riadores habitualmente suponen. Era consecuencia del concepto cristiano de 
realeza, que hacía principal misión del gobernante la salvaguarda y protec-
ción de los intereses de sus súbditos. - D. B. 
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36648. URZUA URZUA, LUIS: Arica, puerta nueva. Historia y folklore. - Edi-
torial Andrés Bello. - Santiago de Chile, 1957. - 238 p. 
Rec. Raúl Silva Castro. «Revista de Historia de América» (México), núm. 45 
(1958), 242-244. - Rec. Alberto Arraño S. J. «Revista Javeriana» (Bogotá), 
LI, núm. 254 (1959), 98. Interesante descripción del territorio, con datos his-
tóricos. - B. T. 
36649. LARRAÍN, CARLOS J.: «Lo ArcaYal} y tierras de CoHna. - «Boletín de-
la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXVI. nú-
mero 61 (1959), 52-90. 
Datos sobre la comarca chilena de Lo Arcaya en general, y en particular 
sobre los diversos propietarios de las tierras de Colina en ella situadas (si-
glos XVI a xx). Bibliografía. Documentación publicada e inédita de archivos' 
chilenos. - E. Rz. O 
36650. KELtER, R. CARLOS: Los orígenes de Quillota. - !:Boletín de la Aca-
demia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXVI, núm. 61 
(1959), 97-130. 
Discurso. Datos sobre el proceso evolutivo de la población en el valle chileno. 
de Quillota, desde la conquista incaica hasta la actualidad. - E. Rz. 
36651. CEVALLOS G., GABRIEL: Para entender bien al Ecuador. - «Revista del 
Núcleo del Azuay de la Casa de Cultura Ecuatoriana» (Cuenca, Ecua-
.dor), VIII, núm. 13 (1957), 75-154. 
Un ensayo de interpretación general de la historia del país durante el pe-
ríodo colonial, la transcendencia de su vinculación a la historia de España 
en aquellos siglos y la vigencia actual de ciertas tradiciones e instituciones 
de antaño. - G. C. C. 
36652. CEVALLOS GARCÍA, GABRIEL: Reflexiones sobre la historia de Ecuador_ 
Cuenca, Ecuador. 1957. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XXXVI, núm. 90. 
(1957), 278. 
36653. SILVA, RAFAEL EUCLIDES: Biogénesis de Cuenca. - Guayaquil, 1951'_ 
Rec. «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XXXVII, núm. 90 
(1957), 289-291. Extenso estudio sociológica, histórico y jurídico de esta ciudad 
ecuatoriana. - E. Rz. 
36654. LARDE y LARÍN, JORGE: El Salvador. Historia de sus pueblos, villas 11 
ciudades. - Ministerio de Cultura. Departamento Editorial (Col. His-
toria, vol. lID. - San Salvador, 1957. - 575 p. 
Rec. William J. Griffith. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XXXVIII, núm. 3 (1958). 426. Comprende una serie de monografías his-
tóricas sobre los municipios de El Salvador, con datos sobre etimología de-
los nombres de lugares, ruinas arqueológicas, sucesos de la conquista y pe-
ríodo colonial, luchas de independencia, etc. Los trabajos van dispuestos en 
orden alfabético por el nombre de los municipios. Carece de aparato crítico 
y bibliografía. - R. C. 
36655 .. RIVERA CAMBAS, MANUEL: México pintoresco, artístico y monumental. 
Vistas, descripción, anécdotas y episodios de los lugares más notables 
de la capital y de los estados, aun en las poblaciones cortas, pero de' 
importancia geográfica o histórica. - Editorial Nacional. - México. 
1957. - 3 vals., láminas. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VIII. núm. 2 (1958), 250. 
36656. SIERRA, JUSTO: Evolución política del pueblo mexicano. - Edición es-
tablecida y anotada por Edmundo O'Gorman. - Universidad Nacional. 
Autónoma de México. - México, 1957. - 246 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VIII, núm. 2 (1958), 249. 
36657. GUTIÉRREZ DE VERDIGA, PEDRO: Descripción de Antequera. - Vargas 
Rea (Biblioteca aportación histórica). - México, 1957. - 41 p. 
Reí. «Historia Mexicana» (México), núm. 28 (1958), 589. 
36658. PADILLA, JUAN: Relación del pueblo de Ateneo. - Ed. Vargas Rea.-
México, 1957. - 31 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 28 (1958) 589. 
36659. LA CUEVA, HERMILO DE: Chapultepec. Biografía de un bosque. - Libro-
Mex.-México, 1957.-301 p. 
Ref. «Historia Mexicana)} (México), núm. 28 (1958). 588. 
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:36660. TRENS, MANUEL B.; Historia de Chiapas. - Tomo 1; Desde los tiem-
pos más remotos hasta la caída del segundo imperio. ( ... 1867).-Pró-
logo de Vicente Liévano Domínguez. - México, 21957. -758 P. 50 pesos. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 28 (1958), 587. - Ref. «Boletín Bi-
bliográfico Mexicano» (México), núm. 209 (1957), 42. 
:a6661. FLORES RUIZ, EDUARDO; Chiapas unida a México. Actualidad antañona. 
«Ábside» (México), XXIII, núm. 2 (1959), 186-198. 
'Divulgación, con algunas notas bibliográficas y cierto carácter de actualidad 
,polémica respecto a Guatemala, sobre la historia de dicha provincia en la 
época colonial y durante la independencia. - G. C. C. 
:36662. OBREGÓN, GONZALO DE; Rasgo breve de la grandeza guanajuateca, 
1767-1957. - Editorial Academia Literaria. - México, 21957. -79 p. 
IDO pesos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 209 (1957), 21. 
,'36663. TRENS, MANUEL B.: México de antaño. - [Talleres Gráficos de la Na-
ción]. - México, 1957. -164 p. 09 x 14). 10 pesos. 
'Colección de narraciones escritas en forma amena, que ofrecen numerosas 
'noticias relativas a la vida de la ciudad de Méjico durante la época colonial 
(inundaciones, alumbrado, incendios, carruajes, fiestas y diversiones, cole-
:gios y universidades, abastecimiento, cocina, limpieza y empedrado de calles, 
·cultivo de la grana en Nueva España, etc.>. Amplía otros intentos hechos para 
-divulgar y popularizar la historia de la ciudad de Méjico. - E. Rz. 
:36664, TRENS, MANUEL B.; Bosquejo histórico de San Cristóbal Las Casas. 
México, 1957. - 274 p., ilustraciones. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington). VIII, núm. 1 
(1958), 81. - Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 209 (1957), 
"22. - Reí. «Historia Mexicana» (México), núm. 28 (1958), 587 . 
. 36665. AYALA E., ROBERTO; Sinaloa en los destinos de México. - México, 1957. 
230 p. 
:Ref. «Historia Mexicana», VIII, núm. 2 (1958), 277 . 
. 36666. GIL y SÁENZ, MANUEL; Historia de Tabasco. - Dirección de Difusión 
Cultural. Obra del Gobierno del Estado. - Villahermosa, 31957.-
467 p., ilustraciones. 
:Rec. Charles C. Cumberland. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XL, núm. 2 (1960), 291. Esta edición virtualmente no varía nada 
-de las dos anteriores. ni cubre el período posterior a 1872, fecha de la pri-
'mera edición. Se trata de un conjunto de datos, de una especie de crónica. 
Su interés radica en ser la única historia disponible sobre este Estado me-
jicano. - D. B . 
.36667. PEÑA FENTANES, JOSÉ; Veracruz cuatro veces heroica. - Investigación 
histórica por encargo del Ayuntamiento. - Veracruz, 1957. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 28 (1958), 591. 
36668. GONZÁLEZ DE Cossío, FRANCISCO: Xalapa. Breve reseña histórica. - Ta-
lleres Gráficos de la Nación. - México, 1957. - 488 p. 35 pesos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 211 (1957), 25.-
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 28 (1958), 591. - Ref. «Revista In-
teramericana de Bibliografía» (Washington), VIII, núm. 4 (958), 421. 
:36669. BELAUNDE, VÍCTOR ANDRÉS; Peruanidad. - Ediciones Librería Studium 
(Publicaciones del Instituto Riva-Agüero, 8). - Lima, 21957. - 541 p. 
(21,5 cm). 
Rec. «Revista Histórica» (Lima), XXII (1955-1956 [1957]), 370-371. Ensayo. Se 
plantea el problema de analizar las esencias de la nacionalidad peruana, vis-
tas a través del desarrollo histórico desde la época prehispánica hasta la Re-
pública. - E. Rz . 
. 36670. NOEL, MARTÍN S.; En la Arequipa indo hispánica. - Publicaciones de la 
Academia Nacional de Bellas Artes de la República Argentina. (Do-
cumentos de Arte Colonial Sudamericano. Cuaderno X). - Buenos Ai-
res, 1957. - xxv p., 64 láms. (30 cm). 
Rec. Julián Garcés. «Revista de Historia de América» (México), núm. 45 (1958), 
:310. Estudio y descripción de los edificios más importantes, tanto religiosos 
-como civiles, de esta ciudad peruana, señalando sus rasgos más destacados 
-(fisonomía mestiza). Incluye textos en castellano, francés, inglés. - B. T. 
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36671. SEVERINO DE LA ENCARNACIÓN C. C. D.: Aporte a la historia de Aya-
cucho. Primera Iglesia de Huamanga San Cristóbal y el Monasterio 
de Santa Teresa. - Ayacucho. 1957. - 43 p. (21 cm). 
Ref. «Boletín Bibliográfico» (Lima), XXXI, núm. 1-4 (1958), 94. 
36672. ARGUEDAS, JosÉ MARÍA: Notas elementales sobre el arte popular, la 
religión y la cultura mestiza de Huamanga. - «Revista del Museo Na-
cional» (Lima), XXVII (1958), 140-194, 34 fotografías. 
Notas históricas sobre dicha ciudad del departamento de Ayacucho, y pre-
sentación de elementos culturales actuales como formas resultantes del pro-
ceso de aculturación iniciado en los tiempos coloniales. - G. C. C. 
36673. LA BARRA, FELIPE DE: Invasiones militares de Lima desde la conqul.S-
ta hasta la República. - «Revista del Centro de Estudlos Históricos-
Militares del Perú» (Lima), XI, núm. 13 0957-1958), 237-252. 
Síntesis histórica con antecedentes sobre la fundación de la ciudad, descrip-
ción fisiográfica militar de su valle e información sobre la defensa propor-
cionada por el Real Felipe del Callao y las murallas. Documentación publi-
cada. Mapas. - B. T. 
36674. Crónicas de Puerto Rico desde la conquista hasta nuestros días (1493-
1797; 1809-1955).-Selección, introducción y notas por Eugenio Fer-
nández Méndez. - Ediciones del Gobierno. Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico (Antología de Autores Puertorriqueños). - San Juan, 
1957.-xx+366 p.; 344 p. 
Rec. Robert S. Chamberlain «The Hispanic American Historícal Revíew» 
(Durham), XXXIX, núm. 2 (1959), 316-317. - Rec. Julián Nava. «The Hispanic 
American Historical Review» (Durham), XL, núm. 3 (1960), 467-468. Contiene 
una selección de trabajos de primer y segundo orden realizados por autores 
peninsulares y nativos sobre la historia de Puerto Rico, y que abarcan desde 
el descubrimiento de la isla hasta 1954. Excelentes los índices y las ilustra-
ciones. - C. Ba. 
36675. GÓMEZ-AcoSTA, ARTURO: San Juan, ciudad fantástica de América.-
Ediciones Rumbos. - Barcelona, 1957. 
Ref. «Universidad» (Sevilla), IV -V (1957), 35. 
36676. GUTIÉRREZ y ULLOA, ANTONIO: Estado general de la provincia de San 
Salvador: Reyno de Guatemala. - «Anaqueles») (San Salvador), V. 
núm. 6 (1955-1959), 129-169. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 17459. Descripción del partido de Cojutepeque, plano topográfico 
y detalle de su población; estado general de la Intendencia de San Salvador: 
sus tenientes y subdelegados, curatos, clero secular y regular, frutos que se 
cosechan en los 15 partidos, datos sobre situación económica, otros sobre· 
pasajes de ríos con nota de su estado. - D. B. 
36677. RODRÍGUEZ, RAMÓN ARMANDO: Diccionario biográfico, geográfico e his-
tórico de Venezuela. - Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares. 
Madrid, 1957. - 887 p. (22 cm). 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XX, núm. 129 (1958), 177. 
36678. GALLEGOS ORTIZ, RAFAEL: La historia política de Venezuela de Cipria-o 
no Castro a Pérez Jiménez. - «Cultura Universitaria» (Caracas), nú-
mero 70-71 (1960), 7-24. 
Introducción a un estudio más amplio, que abarcará el proceso político y 
económico entre ambos estadistas. Analiza las características económicas 
y culturales hispanoamericanas, antes, durante y después de la conquista. 
basándose en los hechos. Transcribe parte de las disposiciones promulgadas 
por el gobernador y capitán general en 1806. - B. T. 
36679. 390 años de Caracas. - Ilustraciones de Marcel Floris. - Edición 
Ars, S. A. - Caracas, 1957. 
Rec. «Revista de Historia de América» (México), núm. 46 (1958 [1959]), 620.-
Rec. Juan Aresteguieta. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XX, nú-
mero 127 (1958), 178-179. Antología de descripciones de dicha ciudad vene-
zolana desde el siglo XVI hasta el xx. Se recogen textos de Juan de Pimen-
tel (1572), José de Oviedo y Baños (1700), Francisco Depons (1806) y Mariano 
Picón Salas (1957). Edición de lujO, no comercial. - E. Rz. 
36680. UZCÁTEGUI BALZA, MIGUEL: Crónicas de la M érida . prócera y centena-
ria. - Homenaje en el IV Centenario de su fundación. - Tipografía 
Picongraf. - Mérída (Venezuela). 1957. 
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Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia) (Caracas), XLI, nú-
mero 161 (958), 95. 
36681. BESSON, JUAN: Historia del estado de ZuHa. - Tomo V. - Editorial 
Hermanos Belloso Rosell. - Maracaibo, 1957. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLI, nú-
mero 161 (1958), 94. 
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36682. MASTRANGELO, FRANCESCO: Atzantica. DaWintuizione aUa scoperta del 
Nuovo Mondo. - Istituto Editoriale del Mezzogiorno. - Napoli. -
74 p. 600 liras. 
Rec. Charles E. Nowell. «Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 4 (957), 529. Resumen del desarrollo intelectual que culmina 
en el descubrimiento de América. - E. Rz. 
36683. CROY, EMILIO: De Santiago matamoros a Santiago mata-indios. - «Re-
vista del Museo Nacional» (Lima), XXVII (1958), 195-271. 
Resumen de segunda mano, con referencias bibliográficas, sobre la mentali-
dad castellana de la Reconquista y su traspaso a América durante la Con-
quista. Análisis de la figura del apóstOl como símbolo de esa mentalidad, y 
de sus consiguientes transformaciones. - G. C. C. 
36684. SALCEDO ORTEGA, GASPAR: M esopotamia extremeña y los conquista-
dores. - «Boletín de la Real Sociedad Geográfical) (Madrid), XCIV, 
núm. 7-12 (1958), 289-308. 
Divulgación, que ofrece un resumen de geografía e historia de dicha región 
natural, como explicación al hecho de que fuese cuna de tantos conquista-
dores; notas sobre la huella extremeña que éstos imprimen a sus gestas en 
América. - G. C. C. 
36685. GENOFRE, EDMUNDO: Rivalidade das casas reinantes hispano-lusas na 
divisáo do Mar Oceano, conquista de América e apossamento do 
Brasil. - Revista de Histórial) (Sao Paulo), XI, núm. 41 (1960), 171-230. 
Ofrece un resumen del tema para los años 1475-1500, expone y compara los 
comienzos de las colonizaciones castellana y portuguesa en América, y trans-
cribe (a partir de la p. 193) diversos documentos de 1493-1501 ya publicados 
y procedentes de archivos españoles. - G. C. C. 
36686. CROY, EMILIO: Trasfondo económico en la conquista española de Amé-
rica. - Compañía de Impresiones y Publicidad. - Lima, 1957. - 59 p. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 28521. - E. Rz. 
36687. BLANCO, GUILLERMO: El rostro negro en la Conquista de América.-
«Finis TernE» (Santiago de Chile), VI, núm. 23 (1959), 35-46. 
A través de una breve historia de la conquista vuelve a surgir el hecho de 
la esclavitud como lo más denigrante de la labor españOla en América.-
C. Ba. 
36688. MONTES, HUGo: Épica y conquista. - «Finis Terree») (Santiago de 
Chile), V, núm. 20 (1958), 25-37. 
Ensayo. Después de una breve síntesis de la evolución de la épica desde la 
Edad Media hasta el siglo XVI, afirma que la principal aportación de Hispa-
noamérica a las letras españolas fue en el terreno de la épica, pues no sólo 
se escribían epopeyas sino que se hacian; la conquista vino a ser como una 
prolongación de las epopeyas medievales. - E. Rz. 
Colón y los descubrimientos menores 
36689. DUFF, CH.: The truth about Columbus and the discovery of America. 
New edition, revised and enlarged. - Jarrolds. - London, 1957.-
xIv+274 p., 15 láminas. 
Rec. A. J. Walford. «Revista de Historia de América)) (México), núm, 45 (958). 
263. Biografía basada fundamentalmente en el Diario del primer viaje y 'las 
cartas del Descubridor, que utiliza con bastante libertad. - B. T. 
36690. LAS CASAS, FRAY BARTOLOMÉ DE: Diario de a bordo de Cristóbal Co-
lón. - Editorial Arcadia (Col. España Heroica, 1). - Barcelona, 1957. 
192 p. (21 x 14). 35 pesetas. 
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Reedición sin notas y con ortografía moderna del Diario del Almirante. -
E. Rz. 
36691. LINK, EDWIN; y MARrON, C.: A new theory on CoLumbu's voyage 
through the Bahamas. - Forword by Mende1 L. Peterson. - Smithso-
nian Miscellaneous Collections, CXXXV, núm. 4. Publication 4306).-
Washington D. C., 1958. -v+45 p., 5 láms. 
Rec. D. W. Waters con el título CoLumbu's Landfan. «The Journal of the Ins-
titute of Navigation». XI, núm. 4 (1958), 423-426. - Rec. «Índice Cultural Es-
pañol» (Madrid), XIII, núm. 148 (1958), 544.-Rec. William Jerome Wilson. 
«The Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXIX, núm. 2 (1959), 
320-321. Como resultado de una cuidadosa investigación cartográfica y sobre el 
terreno llega a la conclusión -que expone con gran claridad y buena argu-
mentación- de que el desembarco fue en las islas Caicos y no en San Sal-
vador como se ha venido· sosteniendo. - E. Rz. 
36692. ABOAL AMARO, JOSÉ ALBERTO: EL piLoto desconocido. ¿Un andaLuz des-
cubrió América en 1484? - Biblioteca Colombina. - Montevideo, 1957. 
111 páginas. 
Ref. «Libros Americanos Antiguos y Modernos» (Montevideo), núm. 7 (1958), 
3. - Rec. William Jerome Wilson. «The Hispanic American Historical Re-
view» (Durham), XXXIX, núm. 2 (1959), 321-322. Estudio acerca de la historia 
del marino español que, según la leyenda, arribó a Haití en 1484, historia pro-
bablemente inventada por los enemigos de Colón. -'- C. Ba. 
36693. OLAGÜE, IGNACIO: JournaL de bord de Jean de La Cosa, second de Cris-
tophe CoLombo - Éditions de Paris. - Paris, 1957. - 255 p. 
Rec. «Revista General de Marina» (Madrid), CLIII (1957), 726. Con base do-
cumental se ofrece una biografía divulgadora de Juan de la Cosa, reconstru-
yendo lo que pudo haber sido su Diario de a bordo. Intenta aclarar algunos 
puntos oscuros sobre el biografiado y exalta su figura. - E. Rz. 
36694. LEVILLIER, ROBERTO: Mundus Novus; origen de La fama de Vespucio. 
«Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), IX, núm. 4 
(1959), 319-340. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 26551. - B. T. 
36695. MAR CONDES DE SOUZA, T[HOMAS] O[SCAR]: A expedicáo portuguesa ao 
BrasiL em 1501-1502 e Amerigo Vespucci. - «Revista de História» (Sao 
Paulo), XI, núm. 42 (1960), 395-411. 
Afirma, sobre testimonios bibliográficos y de fuentes impresas, la participa-
ción de América Vespucio en la expedición portuguesa realizada, durante los 
citados años, por la costa brasileña, y estudia algunas otras particularidades 
en relación con la misma: nombre de los participantes, lugares recorridos, et-
cétera. - R. C. 0 
36696. NAIA, ALEXANDRE GASPAR: Quem foi o primeiro descobridor do Rio da 
Prata e da Argentina? - «Revista de História» (Sao Paulo), XI, nú-
mero 41 (1960), 65-83. . 
Aunque utiliza fuentes bibliográficas, cartográficas y documentales publica-
das, el trabajo es sobre todo de interpretación y crítica de datos sobre la 
expedición portuguesa de 1501. Según el autor, ésta fue mandada por Gon-
calo Coelho, y resulta ser la primera que visitó las costas de Brasil meridional 
y Argentina, con prioridad a las de Vespucio y Díaz de Solís. - G. C. C. 
36697. PETRICIC, ALFREDO: Zadarski sLikari u XIX, stoLjecu. [Pintura de Za-
dar en el siglo XIX]. - «Radovi Instituta Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti u Zadru- Acta Instituti Academire Jugoslavicre 
Scientiarum et Artium in Zadar» (Yugoslavia), IV -V (1958-1959), 
215-238. 
Incluye referencias al CristóbaL CoLón encadenado (1842) y al CristóbaL CoLón 
pidiendo Limosna en La puerta de un monasterio (1842) de Drioli, y a los co-
mentarios del artista al episodio que pintó. El CoLón encadenado (actualmente 
en el Museo de Arte de Zadar) era propiedad del obispo de Croacia, el CoLón 
pidiendo Limosna, del marqués de Espínola. El libro de apuntes de Drioli 
contiene también: Estudio de una cabeza de CoLón y Estudio de una cabeza 
de BobadiHa. - S. Gc. 
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Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
:36698. ReLación de Las ceremonias y ritos y pobLación y gobierno de los in-
dios de la provincia de Michoacán (1541). - Reproducción facsímil 
del ms. C. IV. V de El Escorial. Con' transcripción, prólogo, intro-
ducción y notas por JosÉ TUDELA. - Revisión de las voces tarascas 
por JosÉ CORONA NÚÑEz. - Estudio preliminar: La Relación de Mi-
choacán como fuente para La historia de la sociedad y cultura ta-
rasca, por PAUL KIRCHHOFF. - Editorial Aguilar. - Madrid, 1956. -
:XXXIII + 296 p, + 2 p. s. n., ilustraciones (50 x 35). 300 pesetas. 
Tercera edición de este códice, fuente coetánea de la conquista española con 
importantes datos acerca de la historia y etnología del pueblo tarasco. Se han 
subsanado defectos de las dos ediciones anteriores (transcripción paleográ-
fica, puntuación y ordenación de las partes, reproducción de las pinturas del 
manuscrito, etc.). El facsimil de cada página del manuscrito va acompañado 
de la transcripción paleográfica, notas aclaratorias y algunos dibujos. En la 
introducción se describe detenidamente el Códice (papel y filigranas, letra, 
correcciones y tachaduras, partes que comprende y paginación); se estudia 
la obra, fijando su fecha y posible autor y analizando su estilo literario y 
sus pinturas, sobre todo el valor histórico y etnográfico de ellas; se señalan 
las diversas ediciones de la ReLación. En el estudio preliminar se valora la 
obra desde el punto de vista científico y literario y se hace referencia a 
la primera parte de la Relación, hoy perdida. En apéndice: relación crono-
lógica de reyes, sobre todo chichimecas, así como de algunos dioses impor-
tantes. El formato de esta edición y sobre todo el presentarse las hojas sueltas 
hacen difícil su manejo. Bibliografía. Índices de palabras tarascas, toponomás-
tico, onomástico, analítico y general. - E. Rz. • 
36699. CORTÉS, HERNÁN: Cartas de reLación de la conquista de México. - Es-
pasa Cal pe, S. A. (Colección Austral, 547).- [31957].-322 p.+4 h. s. n. 
(18 x 11,5). 9 pesos. 
Reedición de dichas Cartas de relación basada en otras anteriores, principal-
mente en la de Pascual de Gayangos (1868), acompañada de notas referentes 
a la geografía y etnología mejicanas, etc. Ilustraciones, en parte de pictogra-
tías del lienzo de Tlaxcala. Van precedidas de una nota biográfica sobre Her-
nán Cortés y de advertencias sobre la edición. índice general. - B. T. 
36700. ROMEROVARGAS YTURBIDE, IGNACIO: Organización política de los pueblos 
de Anahuac. - Libros Luciérnaga. - México, 1957. - 435 p. 75 pesos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 209 (1957), 18. 
36701. Cox, PATRICIA: Cuauhtemoc. Semblanza de un héroe. - Compañía Edi-
torial Continental. - México, 1957. - 80 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), XVIII, núm. 2 (1958), 247. 
36702. ALBORNOZ, VÍCTOR MANUEL: Historia de una fundación. - Cuenca [Ecua-
dor], 1957. 
Rec. l. J. B. «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito) XXXVII, 
núm. 90 (957), 285-287. Ensayo. Sostiene que el proyecto para 'fundar la 
ciudad ecuatoriana de Cuenca estuvo en la mente de los españoles antes de 
conquistarse el Perú. - E. Rz. 
36703. LORENZANA, FRANCISCO ANTONIO: Viage de Hernán Cortés a la Península 
de Californias. - José Porrúa Turanzas. - Madrid, 1958. - 28 p., mapa. 
Rec. George P. Hammond. «Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXIX, núm. 3 (1959), 487. Reedición de un capítulo de la obra Historia de 
Nueva España (Méjico, 1770). Resume no sólo las exploraciones de Cortés 
por el Pacífico, sino también los viajes posteriores a estas costas hasta 1769. 
E. Rz. 
36704. Tecún-Umán. Héroe nacionaL de GuatemaLa. - Editorial del Ministe-
rio de Educación Pública. - Guatemala, 1958. - 31 P. 
Rec. E. V. Niemeyer Jr. «Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXIX, núm. 4 (1959), 665. Se recogen las referencias que varios historia-
dores ofrecen sobre el papel desempeñado por este caudillo indígena en su 
lucha con los españoles. - E. Rz. 
36705. MILLAR, GEORGE R.: Ore llana descubre el Amazonas. - Traducción de 
H. Del Solar. - Santiago de Chile, 1957. - 316 p., ilustraciones. mapas. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VlII, núm. 3 
(958), 317. Versión castellana de la obra reseñada en IHE n.O 21597. - E. Rz. 
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36706. GALVIS MADERO, LUIS: El Adelantado. - Prólogo de Carlos Restrepa 
Canal. - Ediciones Guadarrama, S. L. - Madrid, 1957. - 382 p. 
Rec. Rafael Torres Quintero. «Studium» (Bogotá), n, núm. 6 (1958), 295-300_ 
Biografía de Gonzalo Jiménez de Quesada, donde se mezcla lo histórico con. 
lo fantástico. - E. Rz. 
36707. FRIEDE, JUAN: El 450.° aniversario del nacimiento de Gonzalo Jiménez' 
de Quesada. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 48-
(1959), 485-487. 
Cf. IHE n.O 35527 donde se reseña otra versión de este trabajo. - R. C. 
36708. BOHORQUEZ PRADA, MIGUEL: Alfi.nger en la «Sabana de los Caracoles» .. 
«Estudio» (Bucaramanga, Colombia), XXVIII, núm. 255-256 (1959),. 
206-216. 
Datos, ya conocidos, sobre el explorador Ambrosio Alfinger y sus expedicio-· 
nes de 1529-1532 a partir de Coro.-G. C. C. 
36709. HAGEN, VICTOR W. VON: Realm of the Incas. - Mentor Books (The· 
New American Library of World Literature). - New York, 1957.-· 
231 p. 
Rec. Harold Osborne. «Hispanic American Historical Review» (Durham),_ 
XXXVII, núm. 4 (1957), 527-528. -Rec. Marie R. Madden. aThe Americas» 
(Washington), XIV, núm. 2 (957), 217-219. Síntesis de los conocimientos so_o 
bre el tema, con fines divulgadores. - E. Hz. 
36710. MONGE, CARLOS: La agresión climática en las campañas militares del. 
Incanato y su preservación. - «Revista del Centro de Estudios Histó-· 
ricos-Militares del Perú» (Lima), XI, núm. 13 (1957-1958), 60-69. 
Conferencia. Basándose en las crónicas (Las Casas, Poma de Ayala, Pedr() 
Pizarro, Cura Malina, Garcilaso de la Vega) describe la educación militar 
indígena y considera la influencia nociva del medio ambiente diferente ma-
rítimo y serrano (agresión climática) en las campañas de los incas contra. 
chinchas y chimus, aprovechada por los conquistadores. - B. T. 
36711. GARCÍA CÁCERES, RUBÉN: Historia de la educación, fisica en el Perú .. 
1 parte: La educación fisica en el antiguo Perú. - [Compañía de 1m--
presiones y Publicidad]. - Lima, 1957. -72 p. (21,5 cm). 
Rec. ((Revista Histórica». (Lima), XXII (1955-1956 [1957]), 380. Basado en re-
ferencias de cronistas e historiadores de la conquista, ofrece un estudio deo 
las diversas clases de juegos colectivos y ejercicios militares que existían en 
el Perú prehispánico, con el fin de poner de relieve el grado de interés que, 
se otorgaba a la aptitud física. - E. Rz. 
36712. OROZ, RODOLFO: La lengua de Pedro de Valdivia. - «Boletín de Filo-· 
logía» (Santiago de Chile). XI (959), 133-189. 
Del estudio filológico de las Cartas del conquistador de Chile se deduce su 
formación intelectuaL Se analizan los rasgoo paleográficos, peculiaridades or--
tográficas, fonéticas y gramaticales, vocabulario y estilo. - E. Rz. 0,· 
36713. BENAVIDES, ALFRED(}: Los caminos de la zona norte de Chile al iniciarse-
la conquista española. - «Boletín de la Academia Chilena de la His--
toria» (Santiago de Chile), XXVI, núm. 61 (959), 150-155. 
Fragmento de la obra La arquitectura en el virreinato del Perú y en la. 
Capitanía General de Chile. Ofrece noticias sobre las vías de comunicación. 
de esta zona, lugar de paso entre Chile, Perú, Alto Perú y el norte argen-
tino y su utilización en tiempos de la conquista. - E. Rz. 
36714. RAMÓN, JOSÉ ARMANDO DE: Gestación del descubrimiento de Chile-
Central y abandono de su conquista en 1536. - «Boletín de la Acade--
mia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXVI, núm. 61 
(1959), 131-149. 
Profundiza en la tesis expuesta en su obra Descubrimiento de Chile y com--
pañeros de Almagro (lHE n.O 11004) acerca de las causas que impulsaron a 
este conquistador: primero, a emprender la expedición a Chile y luego, 
a abandonarla. Rectifica o agrega algunos datos o circunstancias. Documen-
tación publicada. - E. Rz. 0-
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36715. FREYRE, GILBERTO: Impact of the Portuguese on the American tro--
pies. - «Cahiers d'Histoire Mondialell, IV, núm. 3 (1957-1958); 582-602. 
Elogio de la colonización poctuguesa. A diferencia de los colonizadores pro--
cedentes del norte de Europa. los portugueses atraídos a los trópicos tendie--
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:ron a modificar más que a trasplantar su cultura nacional, fundando en Asia, 
.África y América una cultura luso-tropical de inspiración cristiana, con lo 
cual desbordaron la tendencia ibérica a desempeñar un destino ultraeuropeo 
renunciando a su propia cultura en favor de formas mixtas. Al sentir predi-
lección por las mujeres negras y un trasfondo racial más armónico, la inte-
gración portuguesa se situó sobre una base permanente. Aunque no fundasen 
·universidades, el sentido práctico de los portugueses les llevó a establecer 
·centros de investigación y a introducir nuevos cultivos, técnicas y valores en-
tre sus poblaciones tropicales. - H. EMERY. (H. A., VI, 1075,) 
.36716. NÚÑEz ARCA, P.: Un capítulo esquecido da história do Brasil. Os tres 
Felipes da Espanha que foram reis do Brasil. Reivindica~áo histórica 
dos 60 anos do periodo filipino... contendo El Brasil restituido, de 
Lope de Vega. - Ed. Edigraf. - Sáo Faulo, 1957 [1958]. - 302 p. 
(27,5 x 18,5). 
·Rec. «Índice Cultural Español» (Madrid), núm. 160 (1959), 651-652. Publica-
ClOn de una serie documental que confirma que durante estos tres reinados 
España procura asegurar la posesión de Brasil para Portugal y la restaura-
ción de esta soberanía cuando fue atacada por otras potencias. Apología de 
la acción de España en Brasil. - B. T . 
. 36717. LIBANIO GUEDES, JOAO ALFREDO: A uniáo ibérica. - Rio de Janei-
ro, s. a. (¿1957?).-244 p. 
Rec. Demetrio Ramos. «Revista de Indias» (Madrid), XVIII, núm. 722 (1958), 
.287-289. Estudio que ofrece un balance de lo que para Brasil significó el 
período de unión con España, sus ventajas e inconvenientes. Bibliografía 
.genérica. 4 apéndices documentales. - E. Rz. 
·36718. HUNNEus, ANDRÉS: Carlos V y la conquista de Chile. - «Finis Terrre» 
(Santiago de Chile), V, núm. 20 (1958), 13-24. 
Ensayo. Señala cómo también en Chile se intentó aplicar la legislación pro-
tectora de los intereses del indio y que aunque en el siglo XVI no logró muchos 
frutos, debido al estado de guerra constante, dejó sentir notablemente su in-
fluencia en el xvu. - E. Rz. e 
36719. VÉLEZ, SIMÓN J.: Los sitios de Cartagena. - «Boletín Historial» (Car-
tagena, Colombia), XLII, núm. 133 (1959), 54-59. 
·Conferencia en que se resumen datos conocidos sobre ataques a dicha ciudad, 
siglos XVI a XVIII. - G. C. C. 
·36720. CHÁVEZ OROZCO, LUIS: Breve historia agrícola de México en la época 
colonial. - Publicaciones del Banco Nacional de Crédito Agrícola. 
Tomo XXI. - México, 1958. - 60 p. 
Rec. con el título Agricultura colonial de Fréderic Mauro. «Historia Me-
xicana» (México), X, núm. 37 (1960), 153-154. Folleto sin pretensiones, pero 
útil. Examina: sistemas de propiedad, política económica de la metrópoli, 
.aportaciones del europeo y del indígena a la ganadería y la agricultura. et-
·cétera. - D. B. 
·36721. JARA, ÁLVARO: Fuentes para la historia del trabajo en el reino de 
Chile. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago 
de Chile), XXVI, núm. 61 (959), 156-18!. 
Cf. IHE n.O 30303. Transcripción precedida de comentario de tres documen-
tos relativos a la administración de bienes y censos de comunidades indígenas: 
1) alcance de cuentas hechas al administrador general de los indios Martín 
·de Zamora por su sucesor (1590); 2) recibo del protector de indios Tomás de 
Olaverría de lo que le entregó su antecesor Lesmes de Augusto (1594), y 
3) ordenanzas para la administración de los censos y bienes de comunidades 
·de indios (654). La documentación de este tipo es muy escasa. Archivo de 
Escribanos de Santiago de Chile. - E. Rz. e 
:36722. VARGAS, JOSÉ MARiA: La economía política en el Ecuador durante la 
colonia. - Editorial Universitaria. - Quito, 1957. 
Rec. Isaac J. Barrera. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
VIII. núm. 3 (1958), 297-298. Estudio que examina principalmente la organiza-
ción de la propiedad. situación de las encomiendas, relaciones del encomen-
·dero con la vida social, política, económica y religiosa del país, con valioso 
capítulo dedicado a las minas. Investiga también el sistema hacendístico. An-
tecedentes: presentación del medio geográfico, somera explicación de la pre~ 
·historla ecuatoriana y posible influencia del indio en la nueva sociedad or-
.ganizada por los españoles. - B. T. 
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36723. VERLINDEN, C.: L'état et l'administration des communautés indig~nes 
dans Fempire espagnol d' Amérique. - En «Resumés· des communica-
tions. XI· Congres International des Sciences Historiques» <IHE nú-
mero 35847), -133-134. 
Resumen de comunicación. En torno de las relaciones entre jerarquías in-
dígenas, colonos y administración española durante los siglos XVI a XVIII.-
J. N. 
36724. ANGULO y PÉREZ, ANDRÉS: La democracia en los concejos municipa-
les. Raíces de la democracia en América. - Editorial Selecta Librería. 
La Habana, 1957. -18 p. (32 x 22). 
Ensayo. Considera que la democracia ha sido atributo de las instituciones 
municipales establecidas por España en sus dominios de América. Por consi-
guiente, son también democráticos los orígenes de las Repúblicas hispano~ 
americanas, ya que éstos fueron municipales y sus ciudadanos tuvieron por 
modelos a los concejos populares de las ciudades, villas y pueblos. - D. B. 
36725. LóPEZ VELARDE, BENITO: Las misiones en México, 1524-1798. - Edit. 
Cultura Misional (Cultura Misional. 4). - México, 1957. - 171 p., 
mapas. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 28 (1958), 594. 
Siglo XVI 
36726. BATAILLON, MARCEL: Plus Oultre: La cour découvre le Nouveau Mon-
de. - En «Fetes et cérémonies au temps de Charles Quint» <IHE nú-
mero 36231), 13-27. 
Partiendo de la divisa del Emperador, el estado de cuya interpretación da 
como apéndice, aborda el primer contacto entre su corte y los problemas po-
líticos del Nuevo Mundo, más especialmente entre Las Casas y los flamen-
cos, como el almirante de Flandes, que identifica con Adolfo de Borgoña, 
señor de Veere y Beveren. - J. R. C. 0 
36727. VÁZQUEZ VERA, JOSEFINA: La opinión del indio en Fernández de Oviedo 
y los relatores geográficos. - «Revista de la Univesidad de Madrid», 
VII, núm. 28 (1958), 471-472. • 
Resumen de una tesis doctoral sobre la opinión que tenia de los indios el 
castellano medio, forjador del Nuevo Mundo en el siglo XVI: un ser humano 
inferior ·por su idolatría y esto justifica el empleo de la fuerza y la servi-
dumbre.-C. B. 
36728. LAS CASAS, FRAY BARTOLOMÉ DE: Breve relacic?n de la destrucción de 
las Indias occidentales presentada a Felipe 11 siendo príncipe de As-
turias por don fray Bartolomé de Las Casas (del orden de Predicado-
res, obispo de Chiapa). - Prólogo de Ignacio Romerovargas Iturbi-
de. - Observación preliminar de Servando Teresa de Miel' y Guerra.-
Libros Luciérnaga. - México, 1957. -178 p., ilustraciones. 
Rec. L[ewis] H[anke]. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVIII, núm. 2 (1958), 298. Reproduce la edición impresa por Mariano On-
tiveros (México, 1812), incluso la introducción por Servando Teresa de Miel'. 
Breves observaciones preliminares y notas. - D. B. 
36729. BATAILLON, MARCEL: Estas Indias. Hipótesis lascasianas. - «Cultura 
Universitaria» (Caracas), LXVI-LXVII (959), 97-104. 
Eruditas notas sobre diversos aspectos de la elaboración de la Historia de las 
Indias y la Apologética Historia de fray Bartolomé de Las Casas, emitiendo 
hipótesis sobre algunos aspectos de la misma. - G. C. C. 
36730. GARCILASO DE LA VEGA (EL INCA): Recuerdos de infancia y juventud..-
Selección y prólogo de Raúl Porras Barrenechea. - Patronato del Li-
bro Peruano (Segunda serie de autores peruanos. Colección dirigida 
por Manuel Scorza, 2). - Lima, 1957. -125 p. 07 cm). 
Rec. «Revista Histórica» (Lima), XXII (1955-1956 [1957]), 393. Páginas selec-
cionadas de los Comentarios Reales. - E. Rz. 
36731. AGUADO, FRAY PEDRO: Recopilación historial. -Introducción notas y 
comentarios de Juan Friede. - Empresa Nacional de Publicaciones 
<Biblioteca de la Presidencia de Colombia, núms. 31 a 34). - Bogo-
tá, 1956-1957. - 4 vals.: 672 p.; 585 p.; 526 p.; 452 p. (23 x 17). 
Rec. «Revista Javeriana» (Bogotá), XLVIII, núm. 236 (1957), 59. ~ Rec. Wal-
ter . N. Breymann. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
23 . IHE· VI (1960) 
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XXXVIII, núm. 2 (1958), 281-283. -Rec. «Revista de Historia de América» 
(México), núm. 46 (1958 [1959]), 616. Edición crítica muy cuidada de esta 
obra escrita en las misiones de la provincia de Santa Fe entre 1562 y 1575 
e impresa por vez primera en 1906 (4 ediciones más hasta 1930>. Erudita in-
troducción de un centenar de páginas acerca de los manuscritos y de su 
autor. La obra está dividida en dos partes: Gobernación de Santa Marta y 
Nuevo Reino de Granada (vols. l-ID; Venezuela (vols. IU-IV). índices ono-
mástico y topográfico y glosario. - R. C. 
36732. VIANNA, HÉLlO: Um «Roteiroll do Brasil de fins do sécuLo XVI. - «Re-
vista do Istituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), 
núm. 245 (959), 361-364. 
Reedición del artículo publicado en «Jornal do Comércioll (Río de Janei-
ro, 1959). Algunas consideraciones sobre la fecha, posible autor y contenido 
del conocido documento arriba citado, que abarca desde el Cabo San Agustín 
al Estrecho de Magallanes. - R. C. 
36733. CASTELLANO, JUAN DE: ELegías de Cubagua y Margarita. - Imprenta del 
Estado Nueva Esparta (Ediciones Mar Caribe). - La Asunción (Vene-
zuela), 1957. -166 p. 
Ret. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLI, nú-
mero 161 (958), 94. - Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XX, 
núm. 126 (1958), 196. 
36734. ROJAS, MARÍA TERESA DE: tndice y extractos deL Archivo de ProtocoLos 
de La Habana, 1588. lII. - Ediciones CR. - La Habana, 1957. -
xm+385 p.+1 h. 
Rec. Roscoe R. Hill. «The American Historical Review» (Washington), LXIII, 
núm. 3 (958), 761. - Rec. Agustín Millares CarIo. «Revista de Historia de 
América» (México). núm. 46 (1958 [1959]), 593-594. Tercer volumen de esta 
publicación. Contiene sumarios y textos íntegros de escrituras, correspon-
dientes a 1588 y otorgadas ante el escribano Martín Calvo de la Puerta. Estos 
documentos reflejan la vida de La Habana en todos sus aspectos: cultural, 
económico, social... Buena transcripción, conservando esencialmente la orto-
grafía original. índices de materias, personas y lugares, e interesantes apén-
dices. - R. C. 
'36735. FRIEDE, JUAN: Documentos inéditos para La historia de CoLombia. 
Vol. V (1538-1540). - Academia Colombiana de Historia. - Bogotá, 
1957. - 415 p. (25 x 18). 
Rec. Robert S. Chamberlain. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XXXIX, núm. 3 (1959), 490. Cf. IHE n.08 12719, 21715 y 28622. In-
cluye más de trescientos documentos inéditos (Archivo de Indias de Sevilla). 
índices. - C. Ba. 
36736. Documentos de otros archivos. - «Boletín del Archivo General de la 
NaciÓn» (Caracas), XLVI, núm. 184 (959), 584-588; XLVII, núm. 185 
(1959), 167-189; XLVIII, núm. 186 (1959), 213-250. 
Miscelánea de transcripciones documentales sobre historia de Venezuela, in-
dicando procedencia, que incluye: testamento del prócer de la independen-
cia José Cruz Carrillo, instrucciones de Felipe II al gobernador Francisco 
Briceño de 1572, biografía del conquistador Diego García de Paredes, fun-
dador (1556) de Nueva Trujil1o. - G. C. C. 
36737. UGARRIZA ARRAOZ, MANUEL DE: En eL escenario de un mito.-Minis-
terio de Educación de la provincia de Buenos Aires. - La Plata, 1958. 
124 p. (in 4 O). 
Rec. Adela Gómez Pérez. «Revista de Indias» (Madrid), XX, núm. 79 (1960), 
146-147. Analiza el origen de diversos mitos que existieron en el Tucumán 
indígena del siglo XVI. Es un libro ameno que contribuye al estudio de la 
mitología americana. - C. Ba. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
36738. PÉREZ DE TUDELA BUESO, JUAN: La gran reforma carolina de las In-
dias. - «Revista de Indias» (Madrid), XVIII, núm. 73-74 (1958), 463-509. 
Cuidadosa revisión del complejo conjunto de factores que motivaron la ela-
boración de las Leyes Nuevas de 1542, de su contenido y de su significación 
como punto culminante de la política de Carlos V en Indias; referencias a 
l~ reacción que provocaron en América, y a la derogación de dichas leyes, 
dIspuesta por el emperador en Malinas, 1546. Sobre una sólida base biblio-
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gráfica y documental ya conocida, y aun sin contribuciones inéditas de im-
portancia, el conjunto del problema es reinterpretado aguda y totalmente. 
Para el autor, las Leyes Nuevas no son el triunfo momentáneo de una po-
sición doctrinal (lo que merma el papel de fray Bartolomé de Las Casas en 
la inspiración de aquéllas), sino que marcan la aplicación de un criterio 
eminentemente político, realista y moderador. Podrá discreparse del autor 
en sus apreciaciones, pero su interpretación ha de ser tenida en cuenta para 
el estudio de los conquistadores y encomenderos como grupo social, y para el 
conjunto de la obra colonizadora de España en las décadas tercera y cuarta 
del siglo XVI. - G. C. C. • 
36739. VALERO SILVA, J.: Carlos V y la Nueva España; estudio político. - Mé-
xico, 1957. - 114 p. 
Ref. «Revista lnteramericana de Bibliografía» (Washington), VIII, núm. 3 
(1958), 318. 
36740. RODRÍGUEZ DEMORIZI, E.: Una carta de Enriquillo. - «CHo» (Ciudad 
Trujillo), XXVII (1959), núm. 114, 15-17. 
Transcripción y somero comentario de dicha carta de 1534, ya publicada, di-
rigida a Carlos V por el citado cacique indígena. - G. C. C. 
36741. BERNARD, ToMÁs DIEGO: Francisco de Isásaga, escribano de la expe-
dición descubridora del Amazonas. - «Revista del Notariado» (Buenos 
Aires), núm. 642 (1959), 16 p. (Separata.) 
Rec. Hugo Fernández Burzaco. «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 19 (1960), 
299. Noticias inéditas acerca del citado, uno de los 57 españoles que partieron 
con Orellana al descubrimiento del Amazonas. A sus méritos como soldado se 
unen los de su profesión de escribano, en cuyo ejercicio dejó diversos testi-
monios de interés arqueológico, histórico y notarial. - D. B. 
36742. JÁUDENES GARCÍA, JosÉ: El piloto Juan Fernández «el Brujo». - «Re-
vista General de Marina» (Madrid), CLV (1958), 355-363, 3 láminas. 
Noticias biográficas sobre Juan Fernández (h. 1530-1599), llegado a Chile en 
1550, descubridor de las islas Juan Fernández (1574) durante su viaje de un 
mes de El Callao a La Concepción (la rapidez conseguida le valió un juicio 
de la Inquisición por hechicería). Dos años después realizó una expedición, en 
la que se duda si llegó a Nueva Zelanda o a las islas de Pascua. - N. C. 
36743. BORAH, WOODROW; y COOK, SHERBURNE F.: New demographic research 
on the sixteenth century in Mexico: the social and economic ejfects 
oi catastrophic loss oi population. - En «Resumés des communications. 
XI" Congres International des Sciences Historiques» (IHE n.O 35847), 
46-48. 
Resumen de comunicación. Cf. IHE n.O 35530. últimas estimaciones del bache 
demográfico mejicano del siglo XVI (90 por 100 de pérdida entre 1520 y 1607), 
e intento de explicación por causas endógenas (como el empleo de técnicas 
agrícolas abusivas, a partir del siglo xv) y exógenas (sucesivas reorganiza-
ciones del sistema colonial, paralelas a la creciente demanda de productos 
y servicios por la población europea en alza). - J. N. 
36744. BRITO FIGUEROA, FEDERICO: Formación e integración de la población 
venezolana, - «Revista de Historia» (Caracas), 1, núm. 2 (1960), 25-67. 
Ensayo que se refiere a la pOblación indígena desde que existen fuentes his-
tóricas, basado principalmente en relaciones y descripciones del siglo XVI. 
Trata, por capítulos, de los primitivos pObladores (áreas demográficas prehis-
pánicas, características de poblamiento), el desarrollo económico-social de las 
comunidades indígenas en el momento de su contacto con los colonizadores 
(en régimen de comunidad primitiva), la esclavización y descenso y la con-
tribución demográfica euroafricana. Transcribe fragmentos de la capitulación 
firmada por Villalobos (1526), legislación de Indias, etc. - B. T. 
36745. ROBERTSON, D.: The Techialoyan codex oi Tepotzotlán: Codex X 
(Rylands Mexican ms. 1), - «Bulletin of the John Rylands Library» 
(Manchester), XLIII (1960), núm. 1. 109-130. 
Descripción, transcripción y traducción de un manuscrito mejicano, escrito 
hacia 1541 ó 1561 en lengua náhuatli, pero con caracteres europeos, y con-
servado muy fragmentariamente en dicha biblioteca de Manchester; es un 
cabreo del pueblo de Tepotzotlán, y pertenece, según parece, a un códice 
mutilado de la Newberry Library de Chicago (ms. 1479). - D. L. O 
36746. VAN HOBOKEN; W. J.: The Dutch West India Company; the political 
background oi its rise and decline. - En «Brit:lÍn and the Netherlands» 
OHE n.O 35849), 41-61. 
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Interesante examen de la historia, y del eventual fracaso, de la Compañía 
Holandesa de las Indias Occidentales, desde el punto de vista de su compo-
sición (preponderancia de directores de los Países Bajos del Sur) y de sus 
relaciones con la ciudad de Amsterdam. Confirma y suplementa las conclu-
siones de Boxer en su. conocido libro The Dutch in BraziL, 1624-1654 (IHE 
n.O 20290). - J. E. O 
36747. BRUXEL S. 1., ARNALDo: O sistema de propriedades das redu!;oes gua-
raníticas. - «Pesquisas» (Porto Alegre, Brasil), núm. 3 (1959), 29-198. 
Utilizando algunos materiales bibliográficos y documentales, describe los dis-
tintos sistemas de propiedad (comunal, familiar, privada) en las misiones je-
suíticas del Paraguay, especialmente en el siglo XVIII. - G C. C. O 
36748. Prosiguen las informaciones sobre encomiendas y encomenderos, con 
motivo de la visita de Iñigo Ortiz de Zúñiga al Repartimiento de los 
Yachas, en 1562. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), 
XXIII, núm. 2 (1959), 316-347. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 35537. Esta entrega comprende la visita a los pueblos de QUilcay 
y Guarapa. - R. C. O 
36749. CHEVALIER,F(RANCOIS): Significación social de la fundación de Puebla 
de los Ángeles. - Ediciones del Centro de Estudios Históricos de 
Puebla, núm. 6. - México, 1957. - 26 p. (23 x 17). 
Después de señalar los rasgos principales de algunas de las poblaciones fun-
dadas por españoles (razones estratégicas, base económica y social, papel de 
la encomienda), pone de manifiesto los caracteres especiales que revistió la 
fundación de Puebla de los Angeles en época en que se acusaba un cambio, 
más teórico que práctico, en el problema de la encomienda, dirigido a su-
primirla o limitarla. De acuerdo con ello, en Puebla predominaron, no los 
señores de grandes rebaños y dominios extensísimos, sino «labradores», cria-
dores y propietarios medios que viven en sus tierras e inmediatos a ellas y 
en las cuales se desarrolla principalmente la agricultura sobre la ganadería. 
Documentación publicada e inédita del Archivo General de la Nación de 
México, del Municipal de Puebla y del General de Indias de Sevilla. -
K~ • 
36750. Las minas de Zamora. Cuentas de la Real Hacienda, 1561-1565. - Ver-
sión de Jorge A. Garcés. - Prólogo de J. Roberto Páez. - Departa-
mento Municipal de Educación y Cultura, Dirección del Museo de 
Historia (Publicaciones del Archivo Municipal de Quito, vol. 27).-
Quito, 1957. - VID +416 p., ilustraciones. 
Rec Víctor Manuel Albornoz. «Museo Histórico)) (Quito), X, núm. 31 (1958), 
196-199. - Rec. Jean Pierre Berthe. «Revista de Historia de América)) (Méxi-
co), núm. 45 (1958), 300. - Rec. «Revista del Instituto de Historia del Dere-
cho» (Buenos Aires), núm. 3 (1958), 160. - Rec. Julián Garcés. «Revista de 
Historia de América» (México), núm. 46 (1958 (1959), 608. Volumen XXVII 
de esta colección documental, de gran interés para la historia económica de 
Hispanoamérica, en el que se recogen las cuentas de oficiales reales de la 
ciudad ecuatoriana de Zamora relativas a los ingresos procedentes de las mi-
nas de oro de su jurisdicción. - R. C. 
36751. BATISTA BALLESTEROS, ISAÍAs: Proyecto de canales interoceánicos en 
América. (Ensayo documentado de una visión de conjunto). - «Revis-
ta de la Universidad de Madrid)), VII, núm. 28 (1958), 482-484. 
Resumen de la tesis doctoral sobre los intentos de construcción de un canal 
en el centro de América; uno de los primeros proyectos fue el del español 
Alvaro Saavedra Cerán, en 1527. - C. B. 
36752. MARTÍN, NORMAN F.: Los vagabundos en Nueva España. Siglo XVI. 
Editorial Jus. - México, 1957. - 200 p. 
Rec. José Bravo Ugarte. «Revista de Historia de América)) (México), núm. 45 
(1958), 228-229. - Rec. Miguel León Portillo. «Revista Interamericana de Bi-
bliografía» (Washington), VIII, 3 (1958), 292-293. - Rec. Magnus Morner. «The 
Hispanic American Historical Reviewll (Durham), XXXVIII, núm. 4 (1958), 
558-559. Amplio y singular estudio sobre el problema de la vagancia en 
Nueva España, de gran utilidad para el conocimiento de la estructura social 
del citado virreinato. - C. Ba. 
36753. SCHOLES, FRANCE V.; Y ADAMs, ELEANOR B.: Sobre el modo de tributar 
los indios de Nueva España a su Majestad, 1561-1564.-José Porrúa 
e hijos, Sucs. - México, 1958. -141 p. (24,5 x 16.5). 
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Colección de 31 documentos relacionados especialmente con los tributos pa-
gados por ciertos pueblos a la corona real; aclaran aspectos importantes del 
caso de los tributos en general y en particular durante el gobierno de Luis 
de Velasco en México (1550-1564). El material se halla clasificado en tres 
secciones: a) conveniencia de exigir tributos de los indios de San Juan y 
Santiago Tlatelolco (México); b) cartas del oidor Puga y del virrey Velasco 
sobre los tributos de otros pueblos, y c) en su mayor parte documentos pre-
sentados por Puga y Velasco en favor de sus opiniones. Ortografía moderni-
zada excepto los nombres indígenas. Documentación del Archivo de Indias de 
Sevilla. Bibliografía. Índice onomástico. - C. Ba. • 
36754. Simón Bolívar, el viejo. Información de méritos y servicios. - «Bole-
tín del Archivo General de la Nación» (Caracas), XLVI, núm. 184 
(1959), 399-417. 
Transcribe copia de dicho documento, obtenida del Archivo de 
Sevilla. La información data de 1589 y contiene datos biográficos 





36755. RODRÍGUEZ VALENCIA, VICENTE: El Patronato Regio de Indias y la 
Santa Sede en santo Toribio de Mogrovejo (1581-1606). - Publicacio-
nes del Instituto Español de Estudios Eclesiásticos, Iglesia Nacional 
Española (Sección Monografías, 2). - Roma, 1957. - 259 p. 
Rec. Enrique Casamayor. «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 96 
(1957), 369. Estudio que pretende esclarecer el verdadero sentido que prác-
ticamente tuvo la citada institución, en torno de dicha figura clave de la 
Iglesia en un momento definitivo. Aspecto histórico de mayor interés que el 
jurídico. Estudio de los métodos misionales en la evangelización. Cf. IHE 
n.O 35544. - B. T. 
36756. MARÍN-TAMAYO, F.: El primer conflicto colonial civil-eclesiástico 
(1559). - Puebla, 1957. 
Ref. «Biblioteca e Instituto de Estudios Ibero Americanos de la Escuela de 
Ciencias Económicas» (Estocolmo), núm. 10 (1958), 13. 
36757. FASOLING, NICOLÁS: Primer párroco de Santa Fe. - «Archivum» (Bue-
nos Aires), IIl, núm. 2 (1945-1959), 342-348. . 
Reedición de la «Revista Eclesiástica Argentina» (Buenos Aires), 1, núm. 1, 
1958. Partiendo de información sobre la fundación de la ciudad (1573), ex-
pediciones conquistadoras, establecimiento de la diócesis, etc.. concluye que 
falta el comienzo de la cronología de los párrocos de dicha ciudad argentina, 
que no es probable que el primero haya sido el·P. Gil y que la afirmación. 
de que fuera el franciscano P. Gonzalo Malaver no está documentalmente 
probada. Documentación publicada y bibliografía. - B. T. 
36758. SIERRA BASURTO, EDUARDO: Llegada de los primeros frailes en el si-
glo XVI. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público» (México), núm. 162 (1959), 2. 
Breve divulgación sobre la llegada de los primeros misioneros a Nueva Es-
paña en 1524 . .,- G. C. C. 
36759. ENNIs, ARTHUR: Fray Alonso de la Vera Cruz, O. S. A. (1507-1584). 
Louvain, 1957. - 210 p. (Tirada aparte de «Augustiniana»). 
Rec. «Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft» (Beckenried), XIV, núm. 1 
(1958), 67-68. Estudio muy completo de la actuación del citado agustino. Es-
pecial referencia a relaciones entre misioneros y jerarquías eclesiásticas en 
Nueva España. - E. Rz. 
Aspectos culturales 
36760. BELTRÁN DE HEREDIA, VICENTE: La autenticidad de la Bula «In Apos-
tolatus Culmine)), base de la Universidad de Santo Domingo, puesta 
fuera de discusión. - «Juventud Universitaria» (Ciudad Trujillo), XV, 
núm. 112-113 (1959), 13-17. 
Transcribe de nuevo el texto de la Bula y algún documento del Archivo Ge-
neral de Indias (ya conocido) sobre la creación de dicha Universidad. Cf. IHE 
n.oa 12735 y 30291. - G. C. C. . 
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36761. SALGADO, J. A. CÉSAR: José de Anchieta, o prime ira mestre-escola de 
Sáo Paulo. - «Revista de História» (Sáo Paulo), XI, núm. 41 (1960), 
147-161. 
Basándose en bibliografía y documentación publicada, afirma. contra la opi-
nión de algunos historiadores como Serafín Leite, que Anchieta fue el primer 
maestre-escuela del colegio jesuítico de Sáo Paulo. Reproduce en facsímil y 
transcribe parte de la citada documentación. - R. C. 0 
36762. GAOS, VICENTE: Cervantes de Salazar como humanista. - En «Temas 
y problemas de literatura española» GHE n.O 35972), 35-91. 
Fragmento de una tesis doctoral inédita. Examina los rasgos humanistas de 
la personalidad de Francisco Cervantes de Salazar y sus Diálogos sobre Mé-
jico y los juegos. Divagaciones en torno del ambiente de Méjico en el XVI, 
del diálogo como género literario y del concepto de juego y lenguaje en el 
Renacimiento. - S. B. 
36763. CASTEDO, LEOPOLDO: El plateresco americano. - «Finis Terree» (San-
tiago de Chile), V, núm. 20 (1958), 53-58. 
Breve ensayo. Señala los rasgos particulares que diferencian el arte plate-
resco de América del de España, señalando las circunstancias que los mo-
tivaron. Referencias a algunas manifestaciones concretas del plateresco 'en el 
Nuevo Mundo. - E. Rz. 
Biografía e historia loca! 
36764. DI LULLO, ORESTES: Otras noticias sobre la fundación de Santiago del 
Estero. - «Boletín del Museo de la Provincia de Santiago del Estero». 
núm. 6 (1957). ' 
Rec. R[aúlJ A[lejandro] M[olina]. «Historia» (Buenos Aires), n, núm. 8 
(1957), 160-163. Aunque la carencia del acta fundacional de Santiago del Es-
tero impide conocer con seguridad si su fundador fue Juan Núñez de Prado 
o Francisco de Aguirre, el autor recoge una noticia que le inclina a creer 
que fue el primero de los citados. Transcribe opiniones favorables a esta te-
sis.-D. B. 
Siglo XVII 
36765. SIERRA, VICENTE D.: Historia de la Argentina. Vol. II: Consolidación 
de la labor pobladora (1600-1700). - Unión de Editores Latinos. - Bue-
nos Aires, 1957. - 689 p. (28 x 20). 450 pesos. 
Rec. Pedro Santos Martínez. «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), 
XIV (1957), 576-578. - Rec. Sara Sabor Vila. «Revista de Historia de Amé-
rica» (México), núm. 46 (959), 616. -·Rec. James R. Scobie. «The Hispanic 
Ameri'can Historical Review» (Durham), XXXVIJI, núm. 4 (958), 556-557. 
Cf. IHE n.O 28290. Comprende este volumen la etapa de 1600 a 1700 caracte-
rizada en el aspecto colonial por la influencia de las rivalidades internacio-
nales de la metrópoli. - C. Ba. 
36766. SALINAS y CÓRDOBA, FRAY BUENAVENTURA DE: Memorial de las historias 
del Nuevo Mundo Pirú. - Con introducción de Luis E. Valcárcel y 
estudio sobre el autor de Warren L. Cook. - [Presentación de Aurelio 
Miró Quesada]. - Universidad Mayor de San Marcos (Colección Clá-
sicos Peruanos, 1). - Lima, 1957. - LXXlX+358 p. (24,5 cm). 
Rec. César A. Ángeles Caballero.' «Boletín Bibliográfico. Biblioteca Central 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas» (Lima), núm. 10 (1957). 15-17. 
Rec. «Revista Histórica» (Lima), XXII (1955-1956 [1957]), 399. Reedición de 
esta obra impresa en Lima en 1630 que parece no se concluyó. La introduc-
ción fue reseñada en IHE n.O 23665. El estudio sobre el autor en IHE n.O 19041. 
E. Rz. 
36767. RODRíGUEZ DEMORIZI, EMILIO: Familias hispanoamericanas. Informa-
ciones del P. Vallecillo. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (Ciudad Trujillo), XXII, núm. 101-102 (1959), 139-178. (Conti-
nuación.) 
Cf. IHE n.O 30154. Transcribe las Informaciones del padre Juan de BaUecillo. 
religioso profeso de la Compañía de Jesús que pretende ser calificador del 
Santo Oficio de la Inquisición de México, fechas en esta corte por actos po-
sitivos (Archivo Histórico Nacional, Madrid). En este documento (Madrid. 
1638) aparecen 14 testigos. entre ellos Tirso de Molina y dos descendientes de 
Colón. Es probatorio de la nobleza y limpieza de sangre de Vallecillo y con-
tiene numerosos datos genealógicos de su familia. - D. B. e 
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36768. WAFER, LIONEL: Viajes de ... aL istmo del Darién. - «Lotería» (Pana-
má), V, núm. 51 (960), 41-78; núm. 52 (960), 79-121. 
Continúa y concluye la reedición de cuyo comienzo dimos cuenta en IHE nú-
mero 35597.-G. C. C. 
36769. RODRíGUEZ DEMORIZI, E.: Invasión inglesa de 1655. - Notas adiciona-
les de fray Cipriano de Utrera. - Editorial Montalvo. - Ciudad Tru-
jillo, 1957.-8+264 p. . 
Rec. J. F. «Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 13 (1958), 143. Transcribe cua-
tro relatos contemporáneos de dicho suceso. Cf. IHE n.OS 19030 y 23649. -
G. C. C. 
36770. BEZERRA, FELTE: ACáo e efeitos do periodo nassoviano em Sergipe 
colonial. - «Revista do Istituto Histórico e Geográfico de Sergipe» 
(Aracajú), XVII, núm. 22 (1955-1958 [1959]), 5-12. 
Intento de valoración crítica general sobre lo que representaron para el Ser-
gipe colonial los ocho años de dominación holandesa. Sin nuevas aportacio-
nes. - G. C. C. 
36771. GóNGORA, MARIO: Notas sobre la encomienda chilena tardía. - aBole-
tín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXVI, 
núm. 61 (1959), 27-51. 
Documentado estudio que analiza el desarrollo de la encomienda chilena, 
meramente como institución económica (proporciona mano de obra para el 
trabajo en las haciendas), con posterioridad a la supresión de los servicios 
personales (633), hasta principios del siglo XVIII. Con respecto a la enco-
mienda en Chile, durante dicho período se guardaron las Ordenanzas de Lasso 
de la Vega (635) que establecían la tasa de tributos y forma de pagarlos.' 
En esta última se permitía de modo voluntario por parte de los indígenas el 
pago de tributos en servicios, bajo ciertas condiciones. En relación con 
el problema se examina la política. de algunos gobernantes (Martín de Mú-
jica, Marín de Poveda y el licenciado Juan del Corral). Bibliografía. Docu-
mentación publicada e inédita del Archivo de Indias de Sevilla y del Histó-
rico Nacional de Chile. - E. Rz. e 
36772. DABBS, JACK AUTREY: Manuel de Frias and Rioplatine free trade. -
«Revista de Historia de América» (México), núm. 48 (959), 377-406. 
Refiere las gestiones realizadas por Manuel de Frías desde los diversos cargos 
que ocupó en las Provincias del Río de la Plata, en los años de 1597 a 1626, 
con el fin de conseguir para las mismas la autorización real de comercio li-
bre con la Península y las demás colonias. Bibliografía y fuentes impresas,-
R. C. 
36773. RODRíGUEZ VICENTE, MARÍA ENCARNACIÓN: EL tribunaL deL ConsuLado de 
Lima en la primera mitad deL sigla XVII. - Prólogo de Guillermo Cés-
pedes [del Castillol. - Instituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1960. 
xVI+443+2 p. s. n., 3 láms., 1 gráfico plegable (22x16). 125 pesetas. 
Obra importante para la historia institucional del Consulado en las Indias y 
la historia económica hispanoamericana, especialmente durante el siglo XVII 
todavía poco estudiado. Utiliza la rica documentación inédita conservada en 
el Archivo de Indias, pero no ha podido recurrir a las fuentes peruanas con-
tenidas en los Archivos de Lima que por cierto aportarían muchos nuevos 
datos y detalles para una visión de conjunto. Explica la función política del 
Consulado en su papel conciliador entre los intereses del rey y de los comer-
ciantes, estudia los múltiples aspectos en las actividades del Consulado para 
la administración de la justicia y la reglamentación del tráfico mercantil y 
toca brevemente el interesante tema de la transformación social de la clase 
comercial. En el apéndice se publican las Ordenanzas del Consulado y una 
relación de personas pertenecientes al comercio entre los años de 1593 y 1650, 
En total, un prometedor avance en estas investigaciones históricas. índices. 
R.K. • 
36774. ReaL Tribunal deL Consulado. Expedientes de carácter administrativo. 
Siglo XVII. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXIII, 
núm. 2 (1959), 497-507. . 
Catálogo de documentos (1593-1698) relacionados con el Consulado de Lima: 
su fundación, naufragio de navíos, administración de rentas reales, elección 
de prior, cónsules o comisarios, etc. Se guardan en el Archivo Nacional, Lima. 
R.~ O 
36775. RUBIO MAÑÉ, JORGE IGNACIO: Golosinas de otros tiempos. Confitería 
mexicana deL año de 1617. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México), XXX, núm. 3 (959), 493-499. 
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Transcribe párrafos de las Actas de Cabildos de Méjico de 1617, que hablan 
de la fiesta de San Hipólito y del convite que con tal motivo se celebraba en 
las Casas de la ciudad. - R. C. 
36776. RUBIO MAÑÉ, JORGE IGNACIO: Escuela mexicana de equitación. - «Bo-
letín del Archivo General de la Nación» (México), XXX, núm. 3 
(1959), 487-492. 
De las Actas de Cabildos de Méjico, publica un fragmento que testimonia la 
destreza de los jinetes mejicanos y la afición por esta clase de espectáculos 
a principios del siglo XVII. - R. C. 
36777. Reales cédulas referentes a la adquisición de las casas episcopales.-
«Crónica de Caracas» (Caracas), VIII, núm. 40 (1959), 604-617. 
Transcribe tres reales cédulas fechadas en 1697-1698 (Archivo del Ayunta-
miento de Caracas). Están dirigidas una al Obispo y dos al Gobernador de 
Caracas sobre la adquisición de dichas casas en la citada ciudad. - D. B. 
36778. BRUNO, CAYETANO: Un mal cuarto de hora de los frailes seráficos en 
el Río de la Plata. - «Archivum» (Buenos Aires), 111, núm. 2 <1945-
1959). 293-303. 
Se refiere a la defensa propia y extraña que suscitó un informe siniestro 
(1610) enviado a Felipe 111 contra los franciscanos del Río de la Plata, Tu-
cumán y Paraguay. Basándose principalmente en la «Información jurídica» 
de dos testigos de la Asunción (1618), reconstruye la epopeya franciscana de 
dichos lugares, destacando la labor de fray Luis Bolaños. Documentación in-
tercalada procedente del Archivo de Indias de Sevilla. - B. T. O 
36779. SCANLAN O. M.: Rose of Peru.-Gill.-Dublin, 1957.-1, 89 p. 
Rec. A. J. «Revista de Historia de América» (México), núm. 45 (1958), 279. 
Biografía divulgadora de santa Rosa de Lima. - B. T. 
36780. LUJÁN MUÑOz, LUIS: Nuevas aportaciones acerca de la introducción 
de la imprenta en Guatemala. - «Antropología e Historia de Guate-
mala» (Guatemala), XII, núm. 1 (1960), 47-62. 
Datos acerca de la adquisición en Puebla de los Ángeles (Nueva España) de 
la primera imprenta establecida en Guatemala (1660), precio de la misma y 
personas relacionadas con su introducción: obispo fray Payo Enríquez de 
Rivera, familia Borja Infante y primer impresor José de Pineda Ibarra. Do-
cumentación de archivos mejicanos, transcrita en parte. - E. Rz. e 
36781. VEGA, LUIS E.: El castillo de San Felipe de Barajas y su autor. - «Bo-
letín Historial» (Cartagena, Colombia). XLIII, núm. 133 (1959), 59-63. 
Conferencia sobre dicha fortificación cartagenera, construida en 1629. Datos 
conocidos. - G. C. C. 
36782. OJER, PABLO: La primera Zaraza del siglo XVII. - Caracas, 1957.-
6 p. (31 cm). 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XIX, núm. 121-122 (1957), 260. 
36783. RUBIO MAÑÉ, JORGE IGNACIO: El retorno a México de don Pedro Cortés 
y Are llano. Año de 1617.-«Boletín del Archivo General de la Na-
cióm> (México), XXX, núm. 3 (1959), 501-506. 
Procedente del Archivo de Indias en Sevilla, transcribe la petición (1617) 
para volver a Méjico, con familia, criados y joyas, del segundo marqués del 
Valle de Oaxaca, Pedro Cortés y Arellano (1565-1629). nieto de Hernán Cor-
tés.-R. C. O 
36784. RUBIO MAÑÉ, JORGE IGNACIO: Doña Angela Cortés, la bisnieta de don 
Hernando que murió en Veracruz el año de 1663. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nación» (México), XXX, núm. 3 (1959), 507-514. 
En breve nota introductora se aclaran algunos datos sobre la personalidad 
de la citada y se añaden otros genealógicos. Seguidamente, copia del acta de 
matrimonio de la misma con Lorenzo Luis Fernández de Córdova (1631) y 
relación de méritos y servicios de éste (1646); ambos documentos en archi-
vos sevillanos. - R. C. O 
Siglos XVIII-XIX (hasta la Independencia) 
36785. WOLPE, HANs: Raynal et sa machine de guerreo Uhistoire des deux 
Indes et ses perfectionements. - Stanford University Press. - Stanford 
University Publications (University Series. Language and Literature, 
voL XV). - Stanford, 1957. - 252 p. 3,75 dólares. 
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Ree. John L. Prelan. «The Hispanie American Historical Review» (Durham). 
XXXVII, núm. 4 (1957), 534. - Ree. Jean Pierre Berthe. «Revista de Historia 
de América» (México), núm. 46 (1958 [1959]), 598-600. Análisis de las princi-
pales ediciones (30 desde 177{) a 1786) de la obra de Raynal qué se convirtió 
en la enciclopedia de la Ilustración para el colonialismo. - D. B. 
36786. CAILLET-BoIS, RIcARDO R.: Colección de documentos relativos a la his-
toria de las islas Malvinas. Vol. l. - Introducción de .... - Universi-· 
dad de Buenos Aires. Departamento Editorial (Documentos para la 
Historia Argentina, 25). - Buenos Aires, 1957. - 383 p. 
Rec. Antonio de Béthencourt «Hispania» (Madrid), XIX, núm. 77 (1959), 624-· 
625. - Rec. Samuel Shapiro. «The Hispanic American Historical Review»· 
(Durham), XL, núm. 2 (1960), 302. Primer volumen de una serie que pretende' 
publicar la documentación completa sobre la controversia, para explicar los: 
derechos argentinos sobre dichas islas. La documentación (Archivos de Lon-
dres, París, Simancas y Sevilla) comprende desde 1746 a 1766, y aunque no· 
altera el cuadro general ya conocido, añade muchos detalles interesantes.-· 
D. B. 
36787. Fondos del Archivo Real de Bayaguana, 1607-1920. Catálogo del Ar-· 
chivo General de la Nación. - «Boletín del Archivo General de la. 
Nación» (Ciudad Trujillo), XXII, núm. 101-102 (1959). 226-228. (Con-
tinuación.) 
Cf. IHE n.O 33913. Comprende 18 documentos fechados entre 1770 y 1771.-
na o 
36788. Inventario de los papeles que me ha entregado mi antecesor D. Fran-· 
cisco Crespo. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México),. 
XXX, núm. 2 (1959), 221-229. 
Cf. IHE n.O 35592. Concluye el inventario reproducido en los folios 270 a 273 .. 
del volumen 8 de la correspondencia del gobernador. Archivo General de la. 
Nación de Méjico. - E. Rz. e, 
36789. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Don Juan José de Eguiara y Eguren (1695-· 
1763) Y su Bibliotheca mexicana. - Universidad Nacional Autónoma, 
de México. Facultad de Filosofía y Letras (Publicación 17). - Méxi-. 
co, 1957. -'-187 p. 
Rec. E. J. Burrus S. J. «The Hispanic American Historical Reviewll (Durham),. 
XXXIX, núm. 2 (1959), 292-293. Una biografía de Eguiara y Eguren precede' 
al sucinto estudio de sus escritos, con una más detallada consideración sobre· 
su Biblioteca mexicana. Aproximadamente a la mitad del volumen se re-· 
coge un calendario cronológicO de los manuscritos y trabajos impresos: un 
total de 244 artículos. índice bibliográfico, analítico y general. - C. Ba. 
36790. CUTTER, DONALD C.: The diary of ensign Gabriel Moraga's expedition. 
ot discovery in the Sacramento Vattey, 1808. Translated and edited 
by .... - Glen Dawson (Early California Travels Series, XLI). - Los. 
Angeles, 1957. - 36 p., ilustraciones. 6 dólares. 
Rec. Theodore E. Treutlein. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XXXVIII, núm. 3 (1958), 435. Traducción al inglés del Diario de Mo-· 
raga, célebre explorador de California, durante la expedición realizada por' 
el valle del río Sacramento en 1808. - R. C. 
Historia política y militar 
36791. MARTÍNEz MENDOZA, JERÓNIMO: El ataque de los ingleses a Puerto Ca-· 
bello el año de 1743. - «Crónica de Caracas» (Caracas), VIII, núm. 4{). 
(1959), 556-565. 
Tras breve nota explicativa, inserta el Diario del ataque de Puerto Cabello< 
por una escuadra inglesa ... , en el que uno de los oficiales españoles que de-
fendía el puerto dejó consignadas con sencillez y objetividad las incidencias. 
del ataque, desde el punto de vista técnico militar y naval. Demuestra que e 
los propósitos ingleses no se limitaban a un simple bombardeo de La Guayra 
y Puerto Cabello, sino a la toma de estos puertos y la ocupación del territo-· 
rio venezolano. - D. B. 
36792. KINNAIRD, LAWRENCE: The frontiers of New Spain. Nicolás de Lafora's' 
description 1766-1768. - Quivira Society Publications, XIII. - Berke-
ley, 1958. -xvm+243 p., mapas. 
Rec. A. P. Nasatir. «Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXIX,. 
núm. 3 (1959), 492. Versión inglesa del documento citado, editado en el ori--
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ginal español por Vito Alesio Robles en 1939, y que constituye una magnífica 
fuente de información sobre la frontera norte de Nueva España, que Lafora 
visitó en com]lañía del Marqués de Rubí, comisionado de Carlos III, para ins-
peccionar los presidios y recomendar medidas acerca de ellos. Va precedido· 
<le un ensayo qu~encuadra la expedición de Rubí dentro del desarrollo his-
tórico de las fronteras septentrionales de Méjico. - E. Rz. 
36793. MANSUETO, BERNARDI: O primeiro caudilho riograndense: fisonomía dó 
herí missioneiro Sepi Tiaragu. - Porto Alegre (Brasil), 1957. -118 p. 
(19 x 14). 
Rec. F. Mateos. «Missionalia Hispánica» (Madrid), XVI, núm. 47 (1959), 253-
254. Biografía de este jefe indígena que se rebeló contra la aplicación del 
Tratado de Límites de 1750 respecto a las Misiones y murió en la guerra 
guaranítica luchando contra tropas hispano-portuguesas. Frente al Instituto 
Histórico y Geográfico de Río Grande do Sul, que se opuso a la exaltación 
<le la memoria de dicho héroe indígena, reivindica su figura basándose en 
~logios que le hicieron diversos historiadores y poetas brasileños. - E. Hz. 
36794. RUBIO MAÑÉ, JORGE IGNACIO: EL teniente coroneL don Hugo O'Conor 
y La situación en Chihuahua. Año de 1771. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (México), XXX, núm. 3 (1959), 353-391. 
La introducción, con documentos del Archivo de Indias (Sevilla) y Archivo 
General de la Nación (Méjico), traza una breve biografía del mencionado 
personaje irlandés, quien, al servicio de España, pasó a Indias y desempeñó 
,diversos cargos. Copia de un interesante informe remitido por el mismo al 
virrey Bucarelli -cuando ocupaba el cargo de Inspector de los Presidios In-
-ternos, en Méjico--, dándole noticias sobre la deplorable situación de la pro-
vincia mejicana de Chihuahua en aquella época (1771).-R. C. O 
.36795. RUBIO MAÑÉ, JORGE IGNACIO: Itinerario deL teniente coroneL don Hugo 
O'Conor, de La ciudad de México a La viUa de Chihuahua. - «Boletín 
del Archivo General de la Nación» (México), XXX, núm. 3 (1959), 
393-471. (Continuará.) 
Breve nota de introducción y copia de un detallado y curioso diario, escrito 
por un fraile franciscano que acompañó a O'Conor en su viaje desde Méjico 
.a Chihuahua, para ocupar el cargo de Comandante Inspector de los Presidios 
.Internos (1771). Refiere también algunas visitas hechas a presidios y misiones. 
N o se indica la procedencia del documento; probablemente se halla en el 
Archivo de la Nación de Méjico. - R. C. O 
:36796. RUBIO MAÑÉ, J[ORGE] IGNACIO: Hojas de servicios militares deL Estado 
Mayor de la pLaza de Veracruz. Año 1774. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (México), XXX, núm. 2 (1959), 285-308. 
Documentos que ofrecen datos biográficos sobre algunos gobernantes de Ve-
racruz. Entre ellos destacan los relativos al gobernador Fernando de Pala-
·cio 0705-1779), del cual se ofrece en la introducción que precede a los do-
'cumentos una síntesis de su actuación en América. Archivo General de la 
Nación de Méjico. - E. Rz. O 
'36797. LEWIN, BOLESLAO: La rebelión de Túpac Amaru y Los orígenes de la 
emancipación americana. - Librería Hachette (Nueva colección Clío). 
Buenos Aires, 1957. -1.024 p. 
Rec. Raúl Alejandro Molina. «Historia» (Buenos Aires), III, núm. 11 (1958), 
140-145. - Rec. José Luis Romero. «Revista Interamericana de Bibliografía» 
(Washington), VIII, núm. 4 (1958), 399-400. - Rec. «Revista Histórica del Perú» 
(Lima), XII 0955-1956 [1957]), 414. - Rec. Julián Garcés. «Revista de Historia 
.de América» (México), núm. 45 (1958), 222-223. - Rec. Víctor Sanz. «Revista 
Histórica de la Universidad» (Montevideo), núm. 1 (1959), 185-186. - Rec. John 
Howland Rowe. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXIX, núm. 2 (1959), 278-280. Colección de ensayos sobre los problemas 
'suscitados por las rebeliones del siglo XVIII en Hispanoamérica, y en especial 
por la de Túpac Amaru. Documentación del Archivo de Indias. - C. Ba. 
36798. DRAGÚN, OSWALDO: Tupac Amaru. - Ed. Losange. - Buenos Aires, 
1957. - 80 p. (20 cm) . 
. Ref. «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), II, núm. 3-4 (958), 48 . 
.26799. [MÁRQUEZ ABANTO, FELIPE]: Preocupaciones y gastos ocasionados aL 
gobierno españoL con motivo de La subLevación de Joseph Tupac Ama-
TU. Gestiones a favor de La Corona por el visitador don José Antonio 
de Areche. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXIII, 
núm. 2 (1959), 469-484. (Continuación.) 
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Cf. IHE n.o 35612. Comprende los libramientos hechos en la Caja Real en di-
versos días, desde noviembre de 1780 a marzo de 1781. - R. C. e 
36800. MARTÍNEZ COLLAZOS, DAVID: La epopeya comunera. - «Estudio» (Bu-
caramanga, Colombia), XXVIII, núm. 255-256 (959); 266-275. 
Discurso. Versa sobre la rebelión de los comuneros del Socorro en 1781.-
G. C. C. 
36801. RUBro MAÑÉ. JORGE l[GNACro]: Don Félix Berenguer de Marquina, 
virrey electo de la Nueva España, prisionero de los ingleses de Ja-
maica. - «Boletín del Archivo General de la Naciófi») (México), XXX, 
núm. 2 (1959), 165-220. 
Datos relativos al nombramiento del citado virrey de Nueva España (de 1800 
a 1802), cargos que desempeñó con anterioridad, situación económica de Be-
renguer y Marquina, viaje de España a Indias, en que fue apresado .por los 
ingleses de Jamaica, su prisión en la isla, donde no sabían que estaba electo 
como virrey, llegada por fin a Veracruz, su reconocimiento y toma de pose-
sión del cargo. También se alude a sus posteriores relaciones con los ingleses, 
con especial referencia a las simpatías con que éstos miraban los intentos 
emancipadores por razones de tipo comercial. Documentación publicada e 
inédita del Archivo General de la Nación de Méjico y de archivos británi-
cos. - E. Rz. e 
36802. GANDÍA, ENRIQUE DE: Orígenes de las rivalidades entre los virreinatos 
del Perú y del Río de la Plata. - «Revista del Centro de Estudios His-
tóricos-Militares del Perú)) (Lima), XI, núm. 13 (1957-1958), 167-220. 
(Continuará.) 
Primera parte del estudio. Sobre la descripción de los hechos, analiza los 
motivos (económicos, creación del virreinato del Plata, creación de impues-
tos ... ) de la rivalidad entre Lima y Buenos Aires que, sin sostenerlos como 
antecedentes durante los tres siglos de colonia, provocaron la guerra en 1808. 
Estudia a fondo el problema peruano en esta lucha, basándose en la Memoria 
de gobierno del virrey Abascal (1806-1816), aporta detalles desconocidos y 
aclara algunos hechos. Basa en el despotismo de España la pérdida de Amé-
rica. Transcripciones de dicha Memoria. - B. T. 0 
36803. VALCÁRCEL, DANIEL: Sobre la penetración de José 1 en Hispano-Amé-
rica. - «Letras)) (Lima), núm. 62 (1959), 109-118. 
Transcripción documental con breve comentario de la copia de las instruc-
ciones dadas por Napoleón a Mr. Desmolard residente en Baltimore, con la 
nota complementaria añadida en Caracas por J. C. Roscio, y de una lista de 
agentes en diversos territorios de América con especificación de origen y 
radio geográfico de acción. Ambos documentos tienen por fin sublevar a Amé-
rica. Proceden del Public Record Office de Londres. - B. T. O 
36804. GONZÁLEZ, JULIO CÉSAR; Y MaLINA. RAÚL ALEJANDRO: La «Memoria 
sobre la invasión de Buenos Aires por las armas inglesas)) de Ma-
riano Moreno. - «Historia)) (Buenos Aires), V, núm. 19 (<<Colección 
Mayo)), n, 1960). 19-38. 
Comentarios en torno de dicha Memoria (archivo particular) redactada por 
el citado prócer argentino. Ofrece noticias sobre algunos bonaerenses que 
recopilaron los antecedentes históricos de las invasiones inglesas (Beruti, 
Leyva, Segurola, San tu), examina los propósitos que animaron a Moreno a 
la redacción de la Memoria basada, fundamentalmente, en la Información 
hecha por el Cabildo de Buenos Aires sobre la pérdida y reconquista de esta 
ciudad en 1806, y analiza brevemente su contenido. Notas bibliográficas. - D. B. 
36805. GONZÁLEZ, JULIO CÉSAR; Y MaLINA, RAÚL ALEJANDRO: Memoria sobre 
la invasión de Buenos Aires por las armas inglesas al mando del 
general Lord Beresford. Autógrafo del Dr. Mariano Moreno. - «His-
toria)) (Buenos Aires), V, núm. 19 (<<Colección Mayo)), II, 1960) 39-68. 
Reproduce la citada Memoria escrita por Mariano Moreno. en parte' publi-
cada (Londres, 1812), en parte inédita (archivo particular). Consta de: 1) no-
ticia preliminar sobre el origen del trabajo y el método empleado en su re-
dacción; 2) exposición de la situación militar del virreinato del Plata; 
3) relato de los sucesos ocurridos en los días 26 y 27 de junio de 1806. Notas 
bibliográficas y explicativas. - D. B O 
36806. GARCÍA LLUBERES, ALCIDES: Archivo de la Restauración. - ((Clío)) (Ciu-
dad Trujillo), XXVII (1959), núm. 114, 82-104. 
Transcripción de documentos militares del año 1863, emanados del Ministerio 
español de la Guerra, y procedentes de un libro copiador de oficios, sobre 
asuntos de la isla. - G. C. C. 
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Economía y sociedad, instituciones 
36807. MORNER, MAGNUS: Panorama de la sociedad del Río de la Plata du-
rante la primera mitad del siglo XVIII. - «Estudios Americanos» (Se-
villa), XVII, núm. 92-93 (1959), 203-217. 
Resumen histórico de las condiciones económico-sociales de la región riopla-
tense en esta época de transición. Bibliografía. Documentación del Archivo 
General de Indias de Sevilla. - B. T. $ 
36808. MELGAREJO REy, JESÚS: Los censos en la colonia y en ia república, 
«Economía y Estadística» (Bogotá), XV, núm. 86 (1959), 3-7. 
Informa sobre los censos levantados en el Nuevo Reino de Granada durante 
la época colonial (a partir de 1770), en la Independencia (1810) y en la etapa 
independiente (hasta 1951). Examina la organización de los censos a través 
de los funcionarios de la Administración y el aspecto conceptual de tales em-
padronamientos. - D. B. 
36809. [MÁRQUEZ ABANTO, ALBERTO]: Los títulos nobiliarios en el Perú. El 
Reglamento para la Oficina del Ramo de Media Anata. Año 1783. Com-
pra de los títulos. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), 
XXIlI, núm. 2 (1959), 362-384. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 35594. Publica dicho Reglamento, que consta de 14 artículos, y 
los expedientes de compra de los títulos de Marqués de Corpa y Conde de 
Torreblanca por Luis Ibáñez de Peralta y Cárdenas, y de Conde de Castillejo 
por Diego de Carvajal y Vargas. - R: C. 
36810. LIZONDO BORDA, MANUEL: El obispo Dr. José Eusebio Colombres. - «Ar-
chivum» (Buenos Aires), IlI, núm. 2 <1945-1959), 365-368. 
Discurso. Elogia al citado obispo tucumano, uno de los signatarios del Acta 
de la independencia argentina, como nuevo propagador del cultivo de la 
caña de azúcar en Tucumán. - B. T. 
36811. MALCA OLGUÍN, ÓSCAR: El Gremio de Petateros en la ciudad de los 
Reyes del Perú. Año 1772-1779. - «Revista del Archivo Nacional del 
Perú» (Lima), XXIII, núm. 2 (1959), 263-291. 
Tras breve comentario, publica las Ordenanzas de dicho gremio de artesanos 
-fundado en Lima en 1772-, que entraron en vigor en 1779. Constan de 
34 artículos y hablan de la creación y organización del mismo, condiciones 
requeridas para ocupar sus cargos, exámenes que habían de sufrir los can-
didatos a «petateros», etc. Es documento interesante para el estudio de la 
historia social y económica del virreinato peruano (Archivo Nacional, Lima). 
RQ e 
36812. BARBA, ENRIQUE M.: Rastrilladas, huellas y caminos. - Editorial Rai-
gal (Col. Campo Argentino. 5). - Buenos Aires, 1956. -102 p., ilustra-
ciones. 
Rec. Clifton B. Kroeber. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XXXIX, núm. 1 (1958), 144: Estudia las condiciones de las rutas pam-
peanas después de 1800. - C. Ba. 
36813. VILA, MARCO AURELIO: La «Real Compañía de Comercio de Barcelona» 
en Venezuela (1752-1816).-«Revista de Historia» (Caracas), 1, núm. 2 
(1960), 69-82. (Continuará.) 
Introducción. Trata de las relaciones comerciales mantenidas entre venezola-
nos y catalanes hacia la segunda mitad del siglo XVIII y recoge algunos as-
pectos de las mismas (humanos, económicos, estado de la economía catalana, 
Junta de comercio de Barcelona y Escuela Náutica, instauración de la com-
pañía, etc.). Inserta fragmentos de autores consultados, conclusiones de los 
diputados catalanes en 1701, Constitucions de Catalunya, etc. Se basa fun-
damentalmente en la obra de Frederic Rahola i Trémols: Comercio de Cata-
luña con América en el siglo XVIII. - B. T. 
36814. RUBIO MAÑÉ, JORGE IGNACIO: Necesidades y precios en el mercado de 
Veracruz. Año de 1800. - «Boletín del Archivo General de la Nación» 
(México), XXX, núm. 3 (1959), 473-486. 
Publica dos interesantes cartas (1800) del virrey de Méjico Miguel José de 
Azanza, con datos sobre los productos europeos más solicitados en aquel país. 
así como los propios de él que pOdían llevarse a España. - R C. O 
36815. LASTRES, JUAN B.: Una epidemia en la raza negra el año de 1769.-
«Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXIII, núm. 2 (1959). 
348-361. 
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Transcribe y comenta ampliamente un informe (1769, Archivo Nacional, Lima) 
del protomédico Isidro José Ortega y Pimentel, dirigido al virrey del Perú, 
con interesantes noticias sobre la epidemia, probablemente palúdica, que por 
dicha fecha se extendió entre los negros de una hacienda cercana a Nazca, 
Bibliografía. - R. C. O 
36816. ROMERO, CELESTINO B.: Raíz histórica de la masonería en Venezuela. 
Empresa «El Cojo». - Caracas, 1957. -127 p., ilustraciones (24 cm). 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XIX, núm. 121-122 (1957), 260. 
36817. ROJAS, ARÍSTIDES: La primera taza de café en el Valle de Caracas, 
1786 (de Leyendas históricas de Venezuela).-Tipografía «El Globoll. 
Caracas, 1957. - 24 p. (19 cm). 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XIX, núm. 121-122 (1957), 260. 
36818. ACEVEDO, EDBERTO ÓSCAR: Fray BIas Cabello Mayoral y sus ideas so-
bre la reforma del estado español. - «Archivum» (Buenos Aires), 1II, 
núm. 2 (1945-1959), 278-292. 
Datos biográficos y análisis interpretativo de un oficio de carácter 'político 
reformista dirigido por el citado dominico cordobés desde Tucumán al conde 
de Floridablanca, cuyo contenido considera que podría constituir más tarde 
uno de los argumentos de los hispanoamericanos como solución al problema 
de la soberanía popular. Transcripción documental. Consideraciones generales 
previas sobre la triple posición frente a los problemas monárquicos (conser-
vadora, innovadora y reformadora). Documentación del Archivo General de 
Indias de Sevilla y del convento dominico de Córdoba (España). - B. T. 0 
36819. [MALCA OLGUÍN, ÓSCAR]: Ordenanzas dictadas por el Tribunal del 
Consulado para el nombramiento de los empleados encargados de la 
administración y recaudación de las Rentas Reales. Año 1723. - «Re-
vista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXIII, núm. 2 (1959), 
292-315. ~Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 35642. Finaliza la publicación de dichas Ordenanzas y ofrece 
otros documentos de la misma fecha y relacionados con ellas. - R. C. e 
36820. GARCÍA CHUECOS, HÉcToR: Abogados de la colonia. Expedientes tra-
mitados ante la Real Audiencia de Caracas por diversos aspirantes 
al título de abogado. Copia exacta de sus originales existentes en el 
Archivo General de la Nación. - Imprenta Nacional. - Caracas, 1958. 
432 p. (22,5 x 15,5). 
Se publican 50 expedientes reseñados fragmentariamente en IHE n.OS 3056, 
3888, 7822, 11184, 12797, 19082, 20334, 23714, 28770, 30365, 32141 Y 33935. índice 
general. - D. B. e 
36821. Los abogados de la Colonia. - «Boletín del Archivo General de la Na-
cióm> (Caracas), XLVI, núm. 184 (1959), 544-575; XLVII, núm. 185 
(959), 123-154; XLVIII, núm. 186 (1959), 164-201. (Continuación.) 
Véase IHE n.O 33935. Continúa el repertorio con iguales características y do-
cumentos de 1795 a 1807. Cf. IHE n.O 36820. - G. C. C. O 
36822. Catálogo del Archivo Nacional del Perú. Real Audiencia de Lima. 
Graduaciones de Abogados. - «Revista del Archivo Nacional del Perú~ 
(Lima), XXIII, núm. 2 (1959), 485-496. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 35645. Sigue la publicación de este índice de expedientes (1750-
1794).-R. C. O 
36823. Gobernación y Capitanía General. - «Boletín del Archivo General de 
la Nacióm> (Caracas), XLVI, núm. 184 (1959),418-431; XLVII, núm. 185 
(1959), 9-27; XLVIII, núm. 186 (1959), 16-30. (Continuación.) 
Sigue el índice de documentos de dicha sección del Archivo citado (lHE nú-
mero 33931). En estas entregas figuran los de los tomos 45 y 46, correspon-
dientes al año 1791. - G. C. . ' O 
36824. Intendencia de Ejército y Real Hacienda. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nacióm> (Caracas), XLVI, núm. 184 (1959),432-454; XLVII 
núm. 185 (1959),22-38; XLVIII, núm. 186 (1959),31-51. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 33933. Continúa dicho índice de documentos, que en estas entre-
gas corresponden a los tomos 52 a 57 (años 1788-1789). - G. C. C. . O 
Aspectos' religiosos 
36825. Carta de Miguel de Learte a sus hermanos' Gerónimo y Martín sobre 
la situación social y religiosa ríoplatense. - «Archivum» (Buenos Ai-
res), I1I, núm. 2 (1945-1959), 375-383. . 
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Transcripción de dicha carta (773) del citado navarro, hombre de negocios 
que pasó a América en 1750. Corresponde a la época de su persecución, des-
pués de la expulsión jesuítica. Procede del Archivo de Loyola (Guipúzcoa). 
R~ O 
36826. LA HERA, ALBERTO DE: El regalismo borbónico en la legislación ecle-
siástico-civil indiana. (Estudio especial del Nuevo Código de Carlos lII). 
«Revista de la Universidad de Madrid», VII, núm. 28 (1958), 480-481. 
Resumen de la tesis doctoral sobre las leyes de Indias del siglo XVIII, como 
resultado de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Se basa en la labor 
de la Junta codificadora, interrumpida por la guerra de la Independencia. 
C. B. 
36827. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Notas documentales. - «Boletín de la Bi-
blioteca Nacional» (México). X (1959), núm. 3, 58-69. 
Se refieren a documentos inéditos del Archivo de Simancas sobre dos canó-
nigos de Méjico: Juan J. de Eguiara y Eguren y su canonjía 0747-1757), y 
sobre José M. de Beristain y Souza (documentos de 1812), con nota de ser-
mones manuscritos de éste.-G. C. C. O 
36828. PEREIRA LAHITTE, CARLOS T. DE: Resumen histórico de la parroquia de 
Nuestra Señora de Balvanera. 1833-1958. - «Archivum» (Buenos Ai-
res), IlI, núm. 2 <1945-1959), 369-374. 
Reconstruye los orígenes de dicha parroquia rioplatense (terreno cedido a los 
franciscanos en 1797) e informa sobre su fundación (1833), obras del templo, 
párrocos y pastores sucesivos, etc. Transcribe nota del libro de Bautismos del 
archivo parroquial sobre el cierre de la misma (1837). - B. T. O 
36829. DUNNE, PETER MAS TEN : Juan Antonio Balthasar, padre visitador ta 
the Sonora frontier, 1744-1745. - Arizona Pioneers' Historical Society. 
Tucson, 1957.-IU+122 p., mapas. 
Rec. Eleanor B. Adams. «The Hispanic American Historical R!!view» (Durham), 
XXXVIII, núm. 3 (1958), 436-437. Contiene, traducidas al inglés, dos cartas de 
Juan Antonio Balthasar sobre la provincia de Sonora, las cuales constituyen 
una valiosa fuente de información. Van precedidas de un estudio preliminar. 
Cf. IHE n.O 33943. - R. C. 
36830. SCHMIDT, J. N.: Father Juniper and the general. - W. Morrow. - New 
York, 1957.-254 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington). VII, núm. 2 
(957), 199. - Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 28 (1958), 595. 
36831. JAEGER, LUIS GONZAGA: A cata de tesouros jesuiticos. - «Pesquisas» 
(Porto Alegre, Brasil), núm. 3 (1959), 9-2&, 2 h. s. n., ilustraciones. 
Describe exploraciones arqueológicas recientes en galerías subterráneas y 
otras ruinas de las antiguas misiones jesuíticas de S. Luis, S. Nicolau y S. Bor-
ja (Río Grande do Su!); noticias históricas de dichas misiones, en especial 
sobre cosechas y exportación de mate hacia Buenos Aires en el siglo XVIII. 
G. C.C. O 
36832. Adiciones y rectificaciones bibliográficas. - «Boletín Bibliográfico de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 157 (1959), 2. 
Nota erudita con datos ya conocidos sobre la vida y obra del mercedario 
mejicano fray Manuel Mercadillo teólogo del siglo XVIII. - G. C. C. 
36833. CUTOLO, VICENTE OSVALDO: El primer profesor de Derecho Canónico 
en Buenos Aires: Dr. Antonio Basilio Rodríguez de Vida. - «Archi-
vum» (Buenos Aires), III, núm. 2 (1945-1959), 269-277. 
Con antecedentes sobre la fundación de la Universidad y la creación de la 
cátedra citada en Buenos Aires, trata de dicho profesor (1738-1809): noticias 
biográficas y enseñanza a través de algunas conclusiones, con comentario, a 
las Decretales de Gregorio IX, siguiendo la tesis del alumno Diego Estanislao 
Zavaleta. Documentación del Archivo General de la Nación y del extinguido 
del Arzobispado de Buenos Aires. - B. T. O 
Aspectos cuLturales 
36834. RIcARD, ROBERT: Gallicanisme et «cattolicisme éclairé» en Espagne et 
en Amérique espagnole. - «Bulletin Hispanique)) (Bordeaux), LXII, nú-
mero 2 (1960), 190-193. 
Examen y comentarios alrededor del trabajo del historiador chileno Mario 
Góngora, Estudios sobre el galicanismo y la «ilustración católica» en América 
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española (lHE n.O 35654), que traslada las raíces de las corrientes católicas, 
jansenistas y regalistas, al siglo XVII; la dinastía francesa más tarde las re-
forzará. El americano Juan Luis López, que escribe a fines del XVII, representa 
claramente estas tendencias. Ve en Jovellanos, y ya en el XIX en el chileno 
Juan Ignacio Gorrit, dos representantes de un catolicismo ilustrado. - S. B. 
36835. ROVffiA, MARiA DEL CARMEN: Eclécticos portugueses del siglo XVIII 11 
algunas de sus influencias en América .. - El Colegio de México. Fondo 
de Cultura Económica. - México, 1958. - 236 p. (21,6 x 14,4). 
El trabajo tiene como tema cierta dirección del pensamiento portugués en el 
siglo XVIII y algunos de sus reflejos e influencias en ciertos países america-
nos. Para lograr su propósito ha estudiado la obra de tres eclécticos portu-
gueses, Almeida 0722-1803); Verney 0713-1792), y Monteiro (1724-1813), y 
de tres americanos, Gamarra, Espejo y Caballero. El capítulo dedicado al. 
concepto de la historia en los citados escritores ofrece interés para los his-
toriadores. - C. Ba. 
36836. CARRERA ANDRADE, JORGE: ¡1manecer del pensamiento científico y li-
beral .. - «Cultura Universitaria» (Caracas), LXVI-LXVII (1959). 91-96. 
Un examen general de lo que fue el desarrollo de la Ilustración en territo-
rios de la Audiencia de Quito en el siglo XVIII, y referencia a destacados re-
presentantes de aquella corriente cultural. - G. C. C. 
36837. CHÁVEZ CAMACHO, ARMANDO: Una carta desconoctda del padre José Ra-
fael Campoy, ilustre filósofo mexicano del siglo XVIII. - «Revista de 
la Facultad de Humanidades» (San Luis de Potosí), I, núm. 1 (1959), 
13-19. 
Transcripción, precedida de comentarios sobre la personalidad del P. Cam-
poy, de fragmentos de una carta de éste (Vera cruz, 1754), dirigida al erudito 
y polígrafo español Gregorio Mayans y Sisear, bibliotecario de Felipe V. Con-
tiene juicios sobre algunas obras españolas y una opinión sobre el Padre 
Feijoo, así como ciertas alusiones a manifestaciones de erudición en Méjico. 
Procede del Archivo del Colegio del Corpus Christi de Valencia. - E. Rz. O 
36838. VALCÁRCEL, CARLOS DANIEL: Reformas virreinales en San Marcos. -
«Educación» (Lima), XIII, núm. 22 (1959), 7-86. 
Estudio de tres momentos importantes de la evolución institucional de la. 
Universidad limeña de San Marcos. a) gobierno del virrey Toledo (siglo XVI): 
reforma realizada por el propio claustro; Toledo pone en vigor una serie de· 
normas y reestructura económicamente la institución. b) siglo XVIII (gobiernos. 
de los virreyes Amat y Jáuregui), en estrecha conexión con la expulsión de 
los jesuitas; desempeña un papel destacado José Baquíjano y Carrillo, repre-· 
sentante de la Ilustración en Perú; las reformas del siglo xvm fracasaron 
en la Universidad, pero se realizaron plenamente en el «Convictorio de San 
Carlos» (cf lHE n.O 26680) c) vísperas de la Emancipación; el monarca es-
pañol; alarmado por el creciente desarrollo de las ideas revolucionarias, orde-
nó al virrey Pezuelas la «visita» de diversos centros docentes. Apéndice que 
reproduce el expediente de la «visita» realizada al Colegio de San Bernardo· 
del Cuzco (1816). Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo 
Central de la Universidad de San Marcos y del General de Indias de Sevilla. 
K~ • 
36839. GRENON S. J., PEDRO: Un plano histórico de la Universidad (1740).-
Universidad Nacional de Córdoba. Colegio Nacional de Montserrat.-· 
Córdoba (Argentina), 1957. - 46 p., ilustraciones y planos (23 cm). . 
Rec. Guillermo Furlong. «Historia» (Buenos Aires), III, núm. 11 (1958), 139-· 
140. - Rec. Julián Garcés. «Revista de Historia de América» (México), nú-
mero 45 (1958), 310. Estudio descriptivo de la Universidad jesuítica y datos 
biográficos del autor del citado plano, con lista de otros de edificios españoles. 
y americanos. - B. T. . 
36840. RODRÍGUEZ, MANUEL DEL SOCORRO: Fundación del monasterio de la En-
señanza. Epigramas y otras obras. - Empresa Nacional de Publicacio-
nes (Biblioteca de la Presidencia de Colombia, 44). - Bogotá, 1957.-
567 p. 
Rec. «Revista Javerianall (Bogotá), XLVIII, núm. 239-240 (1957), 264. -
Rec. J R. Spell. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVIII, núm. 2 (1958), 275-276. Presenta la contribución de Manuel del 
Socorro a la vida cultural ae Colombia. Bosquejo biográfico del citado, que 
fue bibliotecario de la Real Biblioteca de Bogotá, fundador (1791) del «Papel 
periódico de Santa Fe de Bogotá» y autor de numerosas obras en prosa y 
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verso, muchas inéditas, de las que este volumen ofrece: historia del esta-
blecimiento de un colegio de niñas regido por religiosas (Bogotá, 1783); «An-
tología o colección de epigramas»; listas de libros, documentos diversos, et-
-cétera. Todo de interés para el estudio de la literatura e historia de Colombia 
-en los siglos XVIII. Y XIX. - D. B. 
.36841. LANDAETA ROSALES, MANUEL: El reloj solar de San Jacinto. - «Crónica 
de Caracas» (Caracas), VIII, núm. 40 (1959), 553-555. 
Describe dicho reloj labrado en piedra que figura en la citada plaza caraque-
ña y ofrece algunas noticias sobre su trazado (1803) y montaje que errónea-
mente se atribuyó a Humboldt. - D. B. ' 
.36842. LEDRU, ANDRÉ PIERRE: Viaje a la isla de Puerto Rico en el año 1797 
ejecutado por una comisión de sabios franceses, de orden de su go~ 
bierno bajo la dirección del capitán Nicolás Baudín. - Traducido por 
D. Julio L. de Vizcarrondo. - Prólogo de Eugenio Fernández Mén-
dez. - Universidad de Puerto Rico. Ediciones del Instituto de Lite-
ratura Puertorriqueña. - Río Piedras, 1957. - XXIII + 178 p. 
Rec. «La Torre» (San Juan de Puerto Rico), VI, núm. 24 (1958), 200. -
:Rec. Arthur R. Steele. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXIX, núm. 2 (1959), 325. Describe el citado viaje, que aportó interesantes 
<latos de tipo científico. - C. Ba . 
.36843. HAGEN, VICTOR WOFGANG VON: Grandes naturalistas en América. Sud-
américa los llamaba. - Traducción de Teodoro Ortiz. - Editorial Gri-
jalbo. - México, 21957. - 478 p. 50 pesos. 
:Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 210 (1957), 18. - Ref. «Re-
vista Bibliográfica. Librería Martí» (La Habana), núm. 2~ (958), 74 . 
.36844. LASTRES, JUAN B.: El Cirujano Mayor del Ejército. - «Revista del 
Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), XI, núm. 13 
(1957-1958), 135-159. . 
Información histórico-biográfica sobre dicha profesión, principalmente refe-
rida a América (siglo XVIII al XIX). - B. T. 
:36845. AMADOR y CORTÉS, ALEJANDRO: El Palacio de la Inquisición. - «Bole-
tín Historial» (Cartagena, Colombia), XLIII, núm. 133 (1959), 42-48. 
'Texto de una conferencia que hace breve historia de dicho edificio cartage-
nero, con datos sobre el Tribunal que albergó, principalmente en el siglo XVIII. 
·G. C. C . 
. 36846. CARRILLO y GARIEL, ABELARDO: La Academia de San Carlos de Nueva 
España. - «Monumentos Coloniales» (México), núm. 27-28 (1959), 1-2. 
2 ilustraciones. 
-Datos sobre el edificio en que se albergó dicha institución en la ciudad de 
Méjico, a fines del siglo XVIII. - G. C. C. 
-36847. PRETELT MENDOZA, MANUEL H.: El castiUo de San Fernando. - «Bole-
tín Historial» (Cartagena, Colombia), XLIII, núm. 133 (1959), 63-68. 
'Texto de una conferencia de carácter divulgador sobre las fortificaciones de 
-esa ciudad, y en especial del citado castillo del siglo XVIII. - G. C. C. 
-36848. TOUSSAINT, MANUEL: El monasterio y los hierros oaxaqueños. - «Mo-
numentos Coloniales» (México), núm. 27-28 (1959), 4. 
Se refiere al templo del convento de Santo Domingo de Oaxaca, y a las ar-
tísticas rejerías coloniales. - G. C. C. 
Biografía e historia local 
36849. GARciA CHUECOS, HÉCTOR: Siglo dieciocho venezolano. - Ediciones 
Edime (Col. Autores Venezolanos). - Caracas-Madrid, 1957. - 403 p. 
:Rec. Carlos Felice Cardot. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), XLII, núm. 167 (1959), 376-378. - Rec. Rodolfo Santos Cortés. «Bo-
letín del Archivo General de la Nación» (Caracas), XLVII, núm. 185 (959), 
191-196. Reúne una serie de trabajos publicados que ofrecen datos sobre per-
-sonajes (gobernadores y obispos), instituciones e importantes facetas de la 
vida del siglo. - D. B. 
:36850. RUBIO MAÑÉ, J[ORGE] IGNACIO: Calamidades en la provincia de Vera-
cruz durante la segunda mitad del siglo XVIII. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (México), XXX, núm. 2 (1959), 309-331. 
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Extractos de informes, relativos a diversos suc-eso's 'desgráciados '(incendi<)s;' 
inuridaciones, mortandad de peces, erupciones volcánicas), acaecidos en Alva-
rado" Tlacotalpan, puerto de Veracruz' y' Tuxtla. Introducción' conteniendo 
otras referencias documentales y bibliográficas sobre dichos sucesos. Archivo 
Ge,neral de la Nación de Méjico. ~ E. Rz. ' O 
36851. VARGAS MENDOZA, LORENZO: Nuestra Señora del Rosario de Guasi¡)citi, 
, 1757-1957. - En homenaje al bicentenario de Guasipati. - Edito,ria! 
Talavera. - Ciudad Bolívar" 1957., , ' ' 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XX, núm: '126, (1958), ,197.-""-
Re'!. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» ,(Caracas), XLI, nú': 
mero 161 (1958), 95,. 
, , ' 
, , 
36852.' Funda,ción de"la. ciudad de Maturin. -.«Boletín de la -Academia Nacio~ 
- nal de la Historia» (Caracas), XLIII, núm. 169 (1960), 174-179. , : 
Dictamen de Héctor García Chuecos, Pedro José Muñoz y Carlos Felice Car~ 
dot al director de la Academia Nacional de la Historia de C<:J,rac?s. ,Concluyen 
que'-el comienzo de "la «conversión de MaturíÍl» fue 1"a fundación, de San Judas 
Tadeo de Maturín el 7 de diciembre de i760. DocumentaCiÓn ,publicada e 
inédita del archivo de la Academia. - E, Rz.,e, 
36853. ROMERO D~ ;ERREROS, MANUEL: Una '~asa del, siglo, XVIIt en iÚxic;~ 
La del Conde de San Bartolomé de Xa¡a.,~ Instituto, de Investigacio-
nes Estéticas. Universidad Nacional Autónoma -de México (Estudios Y-
,Fuentes del Arte en México, VIlI). - Mé"ico, ' 1957. - 84 p., 46 láms. 
(23,5 cm). ' ' " , ' 
Rec. Enrique Berlín, «Antropología e Historia d~ Guatemala» (Guatemala)" X; 
núm. 1 (1958), [83]. - Rec, José Torre RevelIo. «Historia» (Buenos Aires), 
III, núm, 11 (1958), 137-138. - Rec. Loren Mozley. «The Hispanic American 
Historical Review» (Durham)" XXXVIII,: núm. 2 (1958), 298-299. Contiene iii;' 
teresantes documentos relativos a los primeros propietarios ya' la construc-
ción' (1763-1764) de' la mencionada casa, cuya traza se debe a -Lorenzo ll.o-
dríguez. Muy curioso y útil es el inventario hecho en 1784, que describe ·de. 
talladamente todos los efectos existentes en la misma. La documentación. pro-
cede. de archivo privado. -R. C. ' , , o', 
Obras generales' 
36854. Simposio sobre las causas de la Independencia. Las fuentes de ia 
época de los, precursores. )780-1820. Del Z al 15 de octubre de 1957, 
, Pontificia Universidad Católica, .del Per,ú. -:- [Editorial Lumen, S. A.J. 
LÍIÍla; 1957. - 7 p. (20,5 cm).".. .' 
Ref. «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), n, núm. 3-4 (1958), 49. 
Ref: '«Revista ,Históriéa» (Lima), XXII (1955-~956 U957])., 363 .. 
36855. ENCINA, F.. A.: El imperio hispano hacia 1810 y la génesis de su e~n. 
cipaciÓn. - Edit. NasCimiento. - Santiago ,de Chile, 1957. -526 p. . 
Ref «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VIII, núm. ,4 
U91j8): ,420. ,", 
3685,6. ·CARRASCO DOMÍNGUEZ, SELIM: España y la independencia de Hispano-
, américa. - «Revista de Marina» (Santiago de Chile), LXXVI, núm.' 3 
(1960), ,391-398. .
Síntesis de la política exterior de España respecto a la independencia de, sus 
colonias, desde las Cortes de 'Cádiz hasta 1836 en',que se firma el tratado de 
reconocimiento de la' de Méjico. Documentáción publicada.- E. Rz. 
36857. MACEDO So.m~s, JosÉ CARLOS DE: Arquivo, histórico de Jtamaraty. 'Par-
te JII: Documenta~áo" anterior a ,1822 . ..:.. Ministerio de Relaciones 'Ex-
teriores de Brasil. - Rio de Janeiro, 1957. , .. 
Rec. John A. Hutchins. «Hispanic America,n Historical ~eview» (Durham), 
XXXIX, núm. 3 (1959), 498-499. El presente' volumen, de este repertorio docu-
mental abarca la época de la corte de Juan VI en Río ,de Janeiro. Ofrece 
testimonios de las relaciones' con 'las posesiones éspañolas del' Río de la Plata, 
así como también incluye cartas de la infanta Carlota Joaquina a varias per-
sonas de Hispanoamérica. - E. Rz. ' 
24 o mE . VI (1960) 
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36858. RESTREPO, JosF; MANUEL: Autobiografía. Apuntamientos sobre la emi-
grq.ció~ q~ 1816. t~qices de~ «Diario Político» . .,.- Empresa Nacional de 
Pl,l,blicacione¡¡ mipl!oteca de la Presidencia de Colombia, 30). ~ Bo-
gotá, 1957. -,- ~!)7 P. (24 x 17). 
Rec. «Revista' Javeriana» (Bogotá), XLVII, núm. 232 (1957), 113. - Rec. David 
Bushnell. «Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXVII, nú-
mero 4 (1957), 535-!)~~. -,- Rec. Víctor Sánchez Montenegro. «Bolívar»(Bogotá), 
núm. 47· (1957), 341-346. Rec. G[abriel] G[iraldo] J[aramillol. «Boletin de 
Historia y Antigüedades;) (Bogotá), XLIV, núm. 507-509 (1957), 138-140. Com-
prende tres interesan~e¡¡ escritos inéditos, salvo el primero que se publicó si-
multáneamente en trqgmentQs y se reseñó en IHE n.O 23812. Cf. también IHE 
n.O 8902. El segundo relata en forma de diario la fuga del autor desde la pro-
vincia de Antioquia a la de Popayán, ante la invasiqn de las tropas españolqs 
y también su Diar.io de tm l1\(tje que hice de Kingston a Nueva' York (1817). 
índice onOIl!astico Q.el ,oiqr.iQ poUtico 11 militar, publicado en 1<;1 misma co!ec., 
<;Íón (IHE n.O 81l0!!). ~.~. HA. 
36859. ALMEYDA, ANICETO: En, qW¡<;a del a.1,I.tor del Catecismo Político Crist{a-
n,o. - «Historia» (Buenos, ~ires). V, !lúm. 19 (= «ColecciÓn Mayo)!, n, 
1960), 200-224. 
Reedición del artículo publicado en «Revista Chilena de Historia y Geogra-
tia» (Santia~o de Cl1ile), n(lll),. 125. :¡¡;st\ldio del citado documento (contenidO, 
tendencia doctrinaria, fecha de redac<;i9n, 1810, versiones, etc.) destinado a 
convencer a los hispanoameric<;l,nos de la s\1perjoridad del si¡¡tema republicano 
sobre otros sistemas de g01?ierno y de la necesidad de establecerlq en Amé-
rica mediante la creación de Juntas provinciales. Rectifica la gener<;l.1 creencia 
de que su autor fUe el pa~riota chileno Juan Mart~nez de Rozás y lo atrib\1ye, 
al menos en su redacciÓn final, ¡¡! argentino Bernardo de Vera y Pintaqo.-
D.B. 
3~60. SA¡,q:DO BAS'l;ARDO, JosÉ LUIS: Críticas a la historiogra#a trqqi.<;ionaL 
Uniyersidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Edu-
c<;lcjón. Instituto de Filosofía. - Car¡¡cas 1957. -16 p. (23 cm). 
Ref. IlRevista Nacional de Cultura» (Caracas), XIX, núm. 121-122 (19!)7), 260. 
36861. Documentos sobre la independencia. - «Boletín Bibliográfico de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 176 (1960), 
1- Y 6. 
Considera como fundamentales para conocer a fondo el proceso de la inde-
pendencia mejicana las obras siguientes: Juan E. Fernández y Dávalos, Co-
lección de documentos para la historia de la guerra de la independencia de la 
república mexicana, de 1808 a 1821 (México, 1892), e Isidro Antonio Mon4el 
y Duarte, Derecho público mexicano. Compilación que contiene ... (México, 
187\"1882). - D. B. 
36862. FAVARO, EDMUNDO: El Congreso de las Tres Cruces 11 la A~amblea del 
año XIII. Antecedentes 11 consecuencias. - Montevideo, 1957. - 508 p., 
17 láminas. 
I,tec. Beatriz Bosch. «Universidad» (Santa Fe, Argentina), núm. 42 (1959), 
348-349. Investigación detenida y completa, hecha con rigor metódico y fina-
lidad didáctica, de estas reuniqnes celebradas en el Río de la Plata en el 
períOdo de independencia y que ill1cstra las relaciones entre Buenos Aires 
y Uru~uay. Apéndice con 120 documentos. - E. Hz. 
36863. MOUNA, GERARDO: El militarismo en la época de la Independencia. 
«Revista Bolívar» (Bogotá), XI, núm. 51 (1959), 473-490. 
Ensayo sobre la aparición del militarism.o en la etapa de luchas por la in-
dependencia, y el posterior papel político que asume hasta 1832, con espe-
cial referencia a Colombia y Venezuela. Bibliografía. - G. C. C. 
36864. FrrZGIBBON, R. H.: The process of constitution making {n, Lati,n Ame-
r.ica. - «Co'mparative Studies in Society and History» (The Hague), 
IlI, núm. 1 (960), 1-11. 
Examina brevemente las diferencias entre las constituciones teóricas y de-
mocráticas de las repúblicas hispanoamericanas, y las realidades socio-polí-
ticas de aquellos países desde su independencia; ofrece algunas razones para 
esperar una evolución social rumbo a la democracia liberal, y da los ejem-
plos de Uruguay y de Paraguay. Observaci.ones de índole ~eneral, que no 
carecen de interés. - D. L. . 
36865. FURLONG, GUILLERMO: La Santa Sede 11 la emancipación, hispano-
. americana. - Ediciones Theoría. - Buenos Aires, 1957. -15(i p. 
Rec. Buenaventura Yáñez. «Historia» (Buenos Aires), llI, núm. 11 (1958), 150. 
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Rec. J. Lloyd Mecham. «The Hispanic American Historical Revlew» (Durham), 
XXXIX, núm. 2 (1959), 327-328. Da a conocer la tesis de Pedro Leturia S. 1. 
sobre la independencia hispanoamericana. Cf. IHE n.OS 990, 6724, 9754, 11224. 
17619 y 33.791. - C. Ba. . 
36866.. Romancero de la guerra de Independencia. Selección poética. - Li-
bro-Mex. - México, 1957. - 222 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 2.8 (1958), 612.. 
Protagonistas de la. Independencia. 
36867. RESTREPO S. J., FÉLIX: Astros y rumbos. - Empresa Nacional de Pu-
blicaciones. - Bogotá, 1957. - 52.7 p. (24 x 17>. , 
Rec. «Revista Javeriana» (Bogotá), L, núm. 248 (958), 157. Reúne discursos 
académicos del autor, como sacerdote. patriota (sobre ciertas figuras histó-
ricas: Bolívar, Santander, etc.> y cultivador del idioma castellano. - D. B. 
36868. MÚJICA GALLO, MANUEL: Precursores de la emancipadón. - Selección 
y prólogo de .. , . - Patronato del Libro Peruano (Segunda serie de 
autores peruanos. Colección dirigidá por Manuel Scorza, 6). - [Lima. 
1957]. -126 p. (17 cm). 3 dólares. . 
Rec. «Revista Histórica» (Lima), XXII (1955-1956 [1957]), 411. Reproduce lás 
biografías de D. José Baquíjano y Carrillo por José de la. Riva-Ag'Üero y la 
de José Faustino Sánc~ez por Raúl Porras Barrenechea. -..:.. E. Rz. 
36869. ARDAO, MARÍA, JULIA; y CAPILLAS DE CASTELLANOS, AURORA: Bibliogra-
fía de Artigas. - Comisión Nacional Archivo Artigas, tomo 11. - Mon'" 
tevideo. - 1.008 páginas. 
Rec. Guillermo Furlong. «Historia» (Buenos Aires), V, núm; 19 (1960), 302. 
Ofrece 649 artículos históricos y estudios sobre la persona yla actuación de 
Artigas aparecidos en periódicos (1846-1946), 624 hojas sueltas y 844 artículos 
periodísticos· publicados entre 1811 y 1846, Y 868 fichas bibliográficas de do-
cumentos suscritos por Artigas en 1797-1820. Consigna en total 2.983 piezas. 
D:B. 
36870. LA CRUZ HERRERA, JOSÉ DE: Bolívar, forjador de la libertad. - Im-
prenta Nacional. Ediciones de la Sociedad Bolivariana de Venezuela~ 
Caracas, 1957. - xIv+618 p., ilustraciones. 
Rec. Nicolás Eugenio Navarro. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XVII, núm. 54 (1958), 128-133. - Rec. Nicolás Eugenio 
Navarro. «Lotería» (Panamá), III, núm. 32 (1958), 136-141. Las recensiones 
reproducen el prólogo de la obra. Ésta se considera como una de las más 
notables aportaciones a la bibliografía bolivariana. - E. Rz. 
36871. BARNOLA, PEDRO PABLO: Por qué Bolívar. - «Revista de la Sociedad' 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 63 (1960), 282-31l. 
Discurso laudatorio de la personalidad y obra del Libertador. - D. B. 
36872. Simón BoHvar der Befreier.-Leben, Gedanke, Worte. 1783-1830.-
Vorwort von F. L. Stodt.-Theodor Oppermann, Verlag.-Hanno-
ver, 1957. - 47 p. (21 cm). 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas). XIX, núm. 121-122 (1957), 260.: 
Ref. «Revista lnteramericana de Bibliografía» (Washington), VIII, núm. 3 
(1958), 318. 
36873. Palabras del Presidente de la Sociedad Bolivarulna en la sesión con-
memorativa del 19 de abriL .. - «Revista de la Sociedad Bolivariana 
de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 63 (1960), 279-281. 
Discurso del Dr. Cristóbal L. Mendoza en exaltación de la figura del Liber-
tador. - D. B. 
36874. OSPINA, URIEL: Bolívar en París (mayo ·'1804-abril 1805). - «Revista 
Bolívar» (Bogotá), XI, núm. 51 (1959), 519_552. 
Evocación, sobre bibliografía francesa, del ambiente parisiense de la época, 
en torno de la figura del Libertador. - G. C. C. 
36875. PAVLETICH, ESTEBAN: Bolívar periodista. - «Revista del Centro de Es-
tudios Históricos-Militares del Perú) (Lima), XI, núm. 13 <1957-1958), 
221-226. 
Informa sobre sus cualidades. como escritor y la colaboración prestada a la 
tipografía y a diversos órganos de prensa. Intercala correspondencia. -,-- B. T. 
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36{116~.Tres 'proclamas 'del Libertador. - «Revista: de la Sociedad Bolivaria~ 
. na de Venezúelali '(Caracas), XIX, núm. 63 (1960), 383-387. . 
Transcribe con breve rioia tres proclamas de Bolívar (Archivo de la Gran 
Colombia, Fundación J ohn Boulton) dirigidas al pueblo venezolano (1817), ·.a 
lQs soldados vencedores de Boyacá (1820). Y a los peruanos (1824). - D. B. 
36877. GAVALDÁ, ANTONIO C.: Pensamiento de 'Simón Bolívar. -8ele.cción 'y 
notas de '" . - Editorial Sintes (Colección. Literatura y Pensadores); 
Barcelona, 1957. - 67 p. (17 x 12). 
Síntesis biográfica del Libertador, seguida de una selección de fragmentos de 
sus cartas, discursos, etc., donde se muestran los rasgos más destacados .de sU 
personalidad. -. E. Rz. 
36878. GANDÍA, ENRIQUE DE: Bolíva.r y Úz Hbertad .. ....:..·EdiÚiúal Oberón (S~rie 
. Histórica de Investigación y Crítica, dirigida por Enrique de .Gandía; 
. núm. 2). - Buenos Aires, 19.57. -115 p. (20 cm).. . . . .. 
Rec. Sara Sabor Vila. ((Revista de Historia de Améric.a» (México), núm. 45 
(1958), 261. Ensayo que afirma que el amor a la libertad y no el odio a Es-
paña movió a Bolívar a luchar por la independencia. - B. T.]-: 
36879. El' testimonio de Bolívar ante la historia. -' «Revista de la Sociedad 
" . . Bolivariana de Venezu'ela» (Caracas),;XI'X, núm. 63 (1960), 273-275. 
NO,ta que refuta un comentario de la Memoria dirigida poi: el Libertador. a 
l.a. pOblación neogranadina (15 diciembre 1812)' conocida como Manifiest(J de 
Carácas. Nieg¡;l q\¡,e é~te constituya una apología del mílitarismoy que 'con'c 
dene el ideario de la revolución de Caracas. - D. B. . .. 
ami80. TOSTA, VÍRGILIO:. 'En torno al pensamiento social del Libert'ado'T. -;-:. 
". . «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XII, núm .. 139· (1960)~ 78-107. 
Estudio sistemático de las ideas sociológicas de Bolívar a través de sus do-
cumentos fundamentales: Manifiesto de Cartagena (1813), Carta de Jamaica 
(1815), discurso al Congreso de Angostura (1819), mensaje al Congreso Cons';' 
tituyente de Bolivia (1826), etc. Glosa de sus preocupaciones de tipo social 
y análisis de sus ideas pedagógicas. - D. B. . 
36·8in. SALCEDO BASTARDO, J. L,: Visión y ~~visión de . Bolívar: - Edición del 
autor. - Caracas, 1957. - 399 p. . 
Rec. M. de L. C. «Cultura Universitaria» (Caracas), LX (1957), 105-106.-: 
Rec. «Revista Histórica» (Lima), XXII (1955-1956 [1957]), 423. - Rec. Char-
les C. Griffin. ((The Hispariic American Historical Review» (Durham), XL, 
núm. 3 (1960), 449-451. Reseñado un fragmento en IHE n.O 19147. Presenta a 
130lívar no sólo como un liberal y demócrata sino como un reformador' de 
altas miras que trabajó en lo social y económico con vistas a'la abolición 
de la esclavitud y la redistribución de la tierra. - C. Ba. 
36882. P[ÉREZ] VerLA], M[ANUEL): Bolívar y eL canaL deL Atlántico aL Paci-
fico.-((Revista de la Sociedad Bolivariana de 'Venezuela» (Caracas), 
XIX, núm. 63 (1960), 388-389. 
Tras breve nota sobre la situación de la Gran Colombia en los primeros me-
ses de 1822, transcribe 5 documentos de dicho año referentes al proyecto. de 
Bolívar de construir un canal entre los ríos Atrato y San Juan para dommar 
los dos océanos. - D. B. . 
36883, Carta deL obispo Jiménez de Enciso. -«Revista de la Sociedad Boli~ 
variana de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 63 (1960), 401-410. 
Transcribe el informe, publicado, del obispo de Popayán al Papa (1823). que 
pone de manifiesto la trascendental actuación de Bolívar en el aspecto reli-
gioso, al conseguir la adhesión del clero realista a la causa de la independen-: 
éia.-D. B. 
36884. MENDOZA VÉLEZ, JORGE: Bolívar y Santander; desde La cuna hasta la 
tumba en 15.000 palabras. - Editorial Minerva. - Bogotá, 1957. - 47 p. 
(24 cm). 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 128 (1958), 187. 
?6885. BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: EL Libertador en Batijoque. - ((Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 63 (1960), 
312-324. 
Discurso. Ensalza las cualidades de Bolívar. - D. B. 
36886. MENDOZA, JosÉ Q.: Bolívar y Don Quijote. - Ediciones Letras. - La 
Paz, 1957.:- 48 p. (18,5 cm). 
Rec. ((Revista Histórica» (Lima), XXII (1955-1956 [1957]), 422. Reedición de 
un ensayo publicado en Cochabamba en 1893. - E. Rz. 
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36887. GUTlÉRREZ ISAZA, ELVIRA: Colombia y el Libertador. - Editorial 
Granamérica. - Medellín, Colombia, 1957 .. - 442 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington),· YIII, núm. 2 
(1958), 189. - Ref. «Boletín de Historia y Antigüedades)) (Bogotá), núm. 525-527 
(1958), 503. 
36888. GARCÍA ROSELL, CÉSAR: Ardor y angustia en la vida de Sánchez Ca-. 
rriÓn. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela)) (Caracas),-
XIX, núm. 63 (1960), 393-398. . . 
Reedición de «El Comercio» (Lima). Describe los últimos días del peruano 
José Faustino Sánchez Carrión (m. 1825), íntimo colaborador de Bolívar.-
D. B. 
36889 .. ARCHILA, RICARDO: Elogio del doctor Reverend. - «Revista de la Sd-
. ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 63 (1960), 
360-368. . 
Defensa de su actuación como médico de Bolívar. Ratifica que no erró en el 
diagnóstico ni en ·la terapéutica de la. enfermedad que causó la muerte del 
Libertador. - D. B. -
36890. GRANIER, JOSEPH ALFRED: Palabras de ofrenda. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 63 (1960), 
351-359. 
Discurso. Breve nota biográfica de Alejandro Próspero Reverend (1796-1881), 
médico de Bolívar. - D. B. . 
36891. CASTILLERO R., ERNESTO J.: Biografía del Dr. Rafael Lasso de la Vega, 
prelado, legislador y prócer (1764-1831). - Ti]Jografía Occidente.-
Maracaibo, Venezuela, 1957. . 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XL, núm. 157 
(1957), 120. 
36892. ZEGARRA MENESES, GUILLERMO: Benito Lazo. Prócer de la ·independen-: 
. cia y de la República. - Ed. El Deber, S. A. - Arequipa, 1957. - 56 p. 
(21 cm). 
Re!. «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), I1, núm. 3-4 (1958), 52: 
36893. Cartas no publicadas de Miranda.,-- «Boletín de la Academia Nacio-
n.al de la Historia» (Caracas), XLIII, núm. 169 (1960), 170-172. 
Transcripción de cuatro cartas: dos de Francisco de Miranda al cubano Ni-' 
colás Arredondo (Jamaica, 1781) y dos de éste a aquél (Cuba, 1781 y 1784). 
Hacen referencias al canje de prisioneros y al paso de Miguel de Azpirúa a 
Cuba. Archivo· Nacional de Cuba. - E. Rz. O 
36894. DEL MONTE, DOMINGo: Centón epistolario. Vol. VII. - Prefacio y no-
tas por Manuel 1. Mesa Rodríguez. - La Habana, 1957. 
Rec. «Revista Cubana))· (La Habana), XXXI, núm. 2 (1957), 150-153. Compren-
de 194 cartas dirigidas al cubano Domingo del Monte por el colombiano Félix 
Manuel de Jesús Tauro (1823-1843). En ellas se rectifican algunos conceptos 
sobre este último, principalmente la opinión que lo hizo aparecer como espía 
ar servicio de España durante su permanencia en el ejército libertador. Se 
pone también de relieve un nuevo concepto de la amistad entre Tauro y 
Del Monte. - E. Rz. 
Argentina 
36895.. HUALDE DE PÉREZ GUILHOU, MARGARITA: Aporte para una bibliografía: 
crítica de la revolución de mayo. - «Boletín de Estudios Políticos» 
(Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza), núm. 9 (1959), 117~150. (Se-· 
parata.) .. . 
Consta de tres partes: D Historia de la historiografía de la Revolución.-
ID Fuentes publicadas más importantes (Memorias, crónicas coetáneas. cró-
nicas oficiales, documentos, periódicos). lII) Bibliografía por orden alfabé-, 
tico de autores. Incluye casi exclusivamente las obras que se refieren de 
manera especial a los sucesos revolucionarios de Buenos Aires. A veces, omite 
las .que tratan los antecedentes y las etapas posteriores a mayo de 1810.-· 
~R . . ~ 
36896. MOLAS, MARIANO ANTONIO: Descripción histórica de la antigua pro-
vincia del Paraguay . ..:.... Prefacio y notas por óscar Ferreiro. - Edicio-
.;: nes Nizza. --'- Buenos Aires, 31957: - 159 p. 
~ec. Osvaldo Chaves. «Historia Paraguaya» (Asunción), II (1957), 110:·~: 
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Rec. Sara Sabor Vila. «Revista de Historia de América» (México), núm. 45 
(1958), 268. - Rec. Philip Raine «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XXXIX, núm. 2 (1959), 317. Reedición de la citada obra de gran 
interés para el conocimiento del período revolucionario en el Río de la Pla-
ta.-C. Ba. 
36897. E1:CHEPAREBORDA, ROBER1:0: La asonada del 1.0 de enero de 1809 a 
través de nuevos documentos. - «Boletín de la Comisión Nacional de 
Museos y Monumentos Históricos» (Buenos Aires), núm. 1. (Separata.) 
Rec. Luis H. Lanatta. «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 19 (1960), 300. Pu-
blica documentos importantes, entre ellos cartas de Carlos José Guezzi, Fran-
cisco de Miranda, Posidonio Da Costa, etc. En ellos se pone de manifiesto el 
espionaje realizado en Buenos Aires por el gobierno portugués y aclaran las 
circunstancias de tan discutida asonada, en la que algunos historiadores ven 
el origen de la revolución de Mayo. - D. B. 
36898. LANUZA, J. L.: La pequeña historia de la Revolución de Mayo. - Edit. 
Perrot (Col. Nuevo Mundo, 6). - Buenos Aires, 1957. -76 p. 
Ref. ((Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VIII, núm. 2 
(1958), 189. 
36899. MARFANY, ROBER1:0 H: Vísperas de Mayo. - «Historia» (Buenos Ai-
res), V, núm. 19 (== «Colección Mayo», lI, 1960), 87-157. 
Estudia sobre documentación publicada y alguna inédita (archivo particular). 
en parte intercalada en el texto, las vicisitudes de las dos soluciones primeras 
intentadas en Argentina para su segregación de España: 1) situaba al país 
bajo el protectorado de la Gran Bretaña; 2) aceptaba un régimen monárquico 
con la infanta hispano-portuguesa Carlota Joaquina. Finalmente, estudia e! 
período preparatorio de la revolución de Mayo. Reproducción facsímil y en 
apéndice de impresos españoles e ingleses. - D. B. 
36900. MOLINA, RAÚL ALEJANDRO: ¿Cuándo se pliega Artigas a la revolución 
de mayo? Una carta reveladora. - «Historia» (Buenos Aires), V, nú-
mero 19 (== «Colección Mayo», n, 1960), 272-274. 
Transcribe con breve nota una carta ya publicada (Montevideo, 1811) que 
aclara las circunstancias y el momento en que Artigas se plegó a la revo-
lución de Buenos Aires, a donde pasó el 12 de febrero de 1811. - D. B. 
36901. MOLINA, RAÚL ALEJANDRO: Lord Strangford y la revolución de mayo. 
«Historia» (Buenos Aires), V, núm. 19 (=«Colección Mayo», n, 1960), 
158-199. 
Publica y estudia una serie de documentos (1810>, en su mayor parte corres-
pondencia secreta de Lord Strangford a su superior, marqués de Vellesley 
(Foreing Office, Londres), acerca de la situación revolucionaria en América, 
especialmente en el Río de la Plata. Ponen de manifiesto las ideas íntimas 
de Strangford respecto a la posible intervención de Inglaterra en apoyo de la 
independencia argentina. Apéndice documental. - D. B. e 
36902. PRADEL DE LAMASE, MAR1:IAL DE: Il y a cent cinquante ans La Plata 
faillit devenir franc;aise. - «Revue Historique de l'Armée». XIV, nú-
mero 1 (1958), 83-94. 
Describe el intento francés de anexionarse La Plata en 1810, a raíz de los 
ataques ingleses a las posesiones españolas en América. El alma del golpe fue 
Anne Perichon de Vandeuil, miembro de una familia francesa emigrada de 
la India y las islas del índico a causa de la ocupación inglesa de las colonias 
francesas. Su plan fracasó y el virrey De Liniers fue fusilado por la Junta 
revolucionaria. Se basa en historiadores argentinos y en archivos franceses 
privados y coloniales. - (H. A., VI, 1263'> 
36903. SALLABERRY, JUAN F., S. J.: El ayuno eclesiástico y la independencia 
argentina. - «Archivum» (Buenos Aires), lII, núm. 2 (1945-1959), 
338-341. 
Transcripción, con comentario, de un edicto (1818) que renovaba el indulto 
(1805) concedido por Pío vn sobre la abstinencia en el Río de la Plata. Do-
cumentación de archivos argentinos. - B. T. 
36904. ALBORNOZ, SAN1:IAGO E.: Centenario del general Ignacio Alvarez Tho-
más, prócer peruano que gobernó la Argentina. - «Revista del Centro 
de Estudios Históricos-Militares del Perú» (Lima), XI, núm. 13 (1958), 
132-134. • 
Noticias biográficas del citado general (1787-1857), con referencia a la revo-
lución de 1"ontezuelas (1815) y a sus biógrafos. - B. T. 
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36905. Conmemoración, del 1 Centenario del fallecimiento ael, genercÜ¡g-
nacio Alvarez Thomás. - «Revista de Estudios Históticos-Militares del 
Perú» (Lima), XI, núm. 13 (1958), 11-14. 
Exaltación de la figura de dicho general de la independencia argentina 
<1787-1857). - B. T. 
36906. Partida de bautismo del general Alvarez Thomás. - «Revista del 
Centro de Estudios Históricos-Militares del Perú» (Lima), XI, núm. 13 
(1958), 426 .. 427. 
Transcripción documental acompañada de dos certificaciones (1787)., Se ig-
nora la procedencia. - B. T. 
36907. TAGLIAFERRO, MIGUEL: De pie ante el almirante Brown. - BUEmos 
Aires, 1957. - 75 p. , 
Rec. Guillermo Paucke. «Historia» (Buenos Aires), n, núm. 8 (1957), 175. 
Deslavazado homenaje a Brown. - D. B. 
36908. FURLONG, GUIl.LERMO: El argentino Juan José Godoy precursór de 
precursores de lit emancipación hispanoamericana. '-- «Historia» (Bue-
, nos Aires), V, núm. 19 (= «Colección Mayo», n, 1960),.69-86. 
Se ocupa de la personalidad, significación y actividades del citado jesuita 
(n. 1728) injustamente olvidado, a quien considera como una de las más gran-
des figuras precursoras de la independencia americana y particularmente de 
la argentina. - D. B. 
36909. MARTINI, SIRO DE: Ensayo para la catalogación de medallas del pró-
cer Dr. Mariano Moreno. - «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 19 
(=«Colección Mayo», n, 1960). 225-246. 
Descripción y reproducción fotográfica de 53 medallas acuñadas con motivo 
de homenajeS tributados a Moreno en diversas épocas. - D. B. 
36910. CARCANO, MIGUEL ÁNGEL: Mariano Moreno. - «Historia» (Buenós Ai-
res), V, núm. 19 (=«Colección Mayo», n, 1960), 5-11. 
Semblanza del citado prócer argentino 0778-1811). - D. B. 
36911. MARTÍNEZ GÁLVEZ, MIGUEL: Genearquía de la familia de Moreno.,-
«Historia» (Buenos Aires), V, núm. 19 (=«Co]ección Mayo», n, ,1960), 
12-i8. 
Genealogía de la familia del prócer argentino Mariano Moreno. Su linaje" pro-
cedente de Santander, se estableció en Bü!,!nos Aires en el siglo XVIII. Noticias 
biográficas dé sus mieinbros (1746-1873). Documentación del Archivo General 
de la Nación (Buenos Aires). - D. B. O 
36912. Archivo del brigadier generai Juan FacUndo Quitoga. Tomo I (1815-
1821).-Advertencia e introducción por Ri,cardo R. Caillet-Bois. Uni-
versidad de Buenos Aires. Departamento Editorial. Facultad de Filo-
sofía y Letras. Instituto de Historia Argentina «Doctor Einilio Ra-
vignani» (Documentos para la Historia Argentina, 24). - Buenos Ai-
, res, 1957. - 384 p. (24 x 15).· . 
El presente volumen, que inicia la publicación de documentos pertenecientes 
al citado caudillo de La Rioja (Argentina), contiene la transcripción de 
352 piezas, más dos en apéndice (archivo particular) y abarcan desde 1815 
a 1821. Contribuyen no sólo al mejor conocimiento de la vida del llamado 
«Tigre de los Llanos», sino también al del período histórico que comprenden. 
Precede una documentada introducción que describe la situación política rio-
jana en esos años y traza un esbozo de la inquieta y dramática vida de 
Quiroga (n. 1788). Notas bibliográficas. índice general.-D. B. e 
36913. PIccIiuLLI, RicARDO: San Martín y la política de los puebios. "- Edi-
,ciones Gure. - Buenos Aires, 1957. - 494 p. , 
Rec. Fritz L. Hoffmann. «The Hispanic American Historical ReviewII (Dur-
ham), XXXIX, húril. 2 (1959), 283-285. -"-' Rec. Raúl Alejandro Molina. «Histo"-
ria» (Buenos Aires), IlI, núm. 11 (1958), 146"149. - Rec. Julián Garcés. «Re-
vista de Historia de América» (México), núm. 45 (1958), 232-234. Tras una 
exhaustiva revisión de los ataques ingleses al Río de la Plata y de la in-
tervención de Inglaterra en la Independencia argentina, pasa a estudiar las 
inclinaciones británicas del general San Martín. - C. Ba. 
36914. TRiÁNA, A. J.: HistOria dé los hermanos Tres PuntóiS. Origen. Expan-
sión. Organiiación. Proselitis11l:0' Doc~'Í'i":il: Obteto. A~Si6:!t. _ Histor!a. ti 
condetuicióri de lá masonería. ~ Frlgelro, Artes Graficas. - Buenos 
Aires, 1957.-284, 2 p. 
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Rec.Sara Sabor Vila. «Revista de Historia de Ainérica» (México), núm. 45 
(1958), 296. Ensayo que aclara las relaciones de San Martín con las logias 
masónicas y afirma que la instalación de la masonería en Argentina data de 
comienzos del siglo XIX. - B. T. 
Bolivia 
36915. ARNADE, CHARLES W.: The emergence of the republic of Bolivia. -
Foreword by Victor Andrade. - University of' Florida Press. - Gai-
nesville, 1957. - xI+269 p. 6,50 dólares. 
Rec. James F. King. «The Hispanic American Historical Reviewll (Durham), 
XXXIX, núm. 2 (1959), 281-283. Aporta interesantes datos en torno del largo 
y confuso perlodo que precedió a la independencia del Alto Perú. - C. Ba. 
36916. GUTIÉRREZ, JosÉ ROSENDO: La revolución del 16 de julio de 1809.-
Ediciones «Letras». - La Paz, 31957. - 58 p. 
Rec. 'Charles W. Arnade. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XXXVIII, núm. 3 (1958), 439. Se trata del levantamiento patriota de 
La Paz en julio de 1809. Aunque elaborada la obra con poco material e inexac-
ta' 'en ciertos puntos, la interpretación no deja de ser interesante. - R. C. 
Colombia 
36917. El 20 de julio en' la Academici de Cartagena. -:- «Boletín Historial» 
(Cartagena. Colombia), XLIII, núm. 133 (1959), 3-16. 
Recoge el desarrollo de la sesión que dicha academia histórica dedicó a con-
memorar la rebelión independizante de Bogotá en la fecha citada. Las in-
tervenciones de los académicos, algunas' de tipo apologético o polémico, se 
re1?:eren todas a dicho suceso. - G. C. C. 
36918. ROMERO, MARIO GERMÁN: ¿Un santo bogotano en la independencia? 
La verdad sobre el padre Margallo. - Empresa Nacional de Publica-
ciones. - Bogotá, 1957. - 300 p. (18 xlI). 
Rec., «Revista Javeriana» (Bogotá), XLIX,' núm. 242 (958), 126. Recoge lo 
que se sabe del citado. Examina su formación intelectual, ideas políticas res-
pecto a la independencia, ordenación sacerdotal, fama de sus virtudes, etc. 
Análisis detenido de sus escritos apologéticos, Apéndice conteniendo la ora-
ción fúnebre por el padre Margallo de José Manuel Fernández Saavedra y 
la semblanza del santo sacerdote por José Manuel Marroquín. - E. Rz. 
36919. Homenaje de la Academia de Historia de Santander al prócer san-
tandereano José Acevedo, y Gómez, en el sesquicentenario de la inde-
pendencia nacional. - «Estudio» (Bucaramanga), XXIX, núm. 257 
(960), 325-363. 
Número dedicado íntegramente a la citada figura de la independencia co-
lombiana (1772-1817): síntesis biográfica, transcripCión de las partidas de 
bautismo y matrimonio, una carta (1810), acta de la independencia, etc. Si-
nopsis cronológica de la vida de Acevedo. - D. B. 
Cuba. 
36920. Congreso Nacional de Historia XII, Jiguani, Cuba, 1956. La lucha por 
la independencia de Cuba; discursos y acuerdos, conclusiones de los 
trabajos presentados. - Oficina del Historiador de la Ciudad (Cua-
, , dernos de Historia Habanera, 63), - La Habana, 1957. -141 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VIII, núm. 3 
(1958), 317. 
36921. ROIG DE LEUCHSENRING, E[MILIO]: El manifiesto de Montecristi, sus 
raíces, finalidades y proyecciones. - Oficina del Historiador de la 
Ciudad. - La Habana, 1957. -153 p. 
Ref. «Revista Bibliográfica. Librería Martí» (La Habana), IV, núm. 22 (1957), 
18. -,Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington). VIII, nú-
mero 3 (1958), 318. 
36922. 'DfAZ' AGffiRRE, MARIO: La primera carga al machete' se dio en Cuba 
. en' el año 1868 . .,-- «Verde Olivo» (La Habana), 1, núm. 32 (1960), 39-41. 
Divulgación sobre diversos epiSOdios de ,los primerOS intentos de emancipa-
ción en Cuba (1871-1874).-R. C. 
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36923. . HALE, JOHN RICHARD: Las grandes bataLLas navaLes de' La historia.-' 
. «Revista de Marina» (Santiago de Chile), LXXVI, núm: 3 (1960). 
401-416. . 
Cf. IHE n.O 33361. Ofrece noticias de varias batallas entre las que tiene in,.. 
te.:és para la historia de América española la de Santiago de. Cuba (1898): 
E. Rz. . ; ' .. ' ...., . .' 
36924. MAICAS y DOMÍNGUEZ, A. M.: Un héroe de la patria: el comandante 
Andrés Casimajou Hernández. -'- La ;Habana, 1957. - 33 p. . 
Ref. ¡<Revista Bibliográfica. Librería Martí» (La: Habana), IV, núm. 22 (1957), 17. 
36925. GUERRA SÁNCHEZ, RAMIRO: José' de' 'La Luz y CabaLLero como político, 
Dirección de extensión cultural de la 'Universidad Central de Las: 
Villas. - Santa Clara (Cuba), 1957. - 76 p. (21 x 14>' . 
Ensayo. Estudia la figura del citado prócer' cubano en' su actuación y signi-· 
fi'cación política. En el cual se recogen y amplían otros. trabajos del autor. 
Se. examinan las vinculaciones personales y el desarrollo 'de los acontecimien-
tos que llevaron a Luz y Caballero a entrar en relación con la política hasta 
culminar con una postura francamente separatista de España. Documenta-
ción .llUblicada. - E. Rz. ., .' . 
3i3926. LANDAETA'RoSALES, MANUEL: La partida de bautizo de Narciso L6pez. 
, «Crónica ·de Caracas» (Caracas), VIII, núm. 40 (1959), 552.. , 
Transcribe dicho documento .que prueba que' el citado iniciador de la inde-.. 
pendencia 'cübana nació' en Cara:cas (1797).y no en·.Calabozo, como se creía,. 
Documento de archivo' parroquial:---'-- D. R' '... O 
36927. CASTELLANO, JosÉ G_: La casa donde nació Antonio Maceo. - Talleres. 
Poligráfica, S. A. - Santiago de Cuba, 1957. 
Ref. «Revista BilTlestre, Cubana» (La Habana), LXXII, ~úm_ 1 ,(1957), 286. .' 
36928. GAY-CALBÓ, E:: Angel de la Guardia, el' compañero de Martí en Dos-: 
. Ríos.'-Discurso-La Habana, 1957.-31 p. 
Ref. «Revista Bibliográfica. Liprería Martbi (La Habana), IV, núm. 22 (957), 16. 
36929. MÉNDEZ CAPOTE, RENEE: Domingo Méndez Capote,· el hombre civil; 
deL 95. - Ucar García, S. A. - La Habana, 1957, 
Rec. Emeterio Santovenia. «Revista· de la, Biblioteca Nacional» (La Habana); 
VIII, núm. 3 (1957), 175-177. Biografía del citado prócer cubano que vivió en. 
los últimos años del 'dominio español en Cuba. --' D. B. . 
Méjico 
36930. OLMEDILLA, CARLOS: México, 1808-1821, Algunas aportaciones históri-: 
caso - «Historia Mexicana» (México), IX, núm. 36 (1960), 586-600. . , 
Comenta algunas obras de interés para la historia de la independencia. me-
jicana:"'recogidas en un' bien' ilustrado catálogo; publicadO ,por' una librería.: 
española (Almería, 1959). Transcribe los' pasajes más notables de estas obras, 
algunas de las cuales son rarísimas y no figuran en los habituales repertorios, 
bibliogr'áficos. - D. B. . . 
36931. VELÁZQUEZ DE LA TORRE, J,: La independenci~ nacional. -México, '1957., 
189 p, .. ...., 
Ref. «Historia Mexicana» (México); VIII, núm. 4 (1959), ·565. ' 
36932. CHÁVEZ, EZEQUIEL A.: Hidalgo. - Edit. Carilpeador (Figuras' y episo-
dios, de la Historia de México, 38). -. México, 1957·.·- 85 p.' (24 cm). 
Ref. '«Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), IX, riúm.,l (1958), 47 .. 
36933. CHAVARRI, JUAN N.: Hidalgo (Biografía, 'documentos e iconografía),-
.. ,Libro Mex-Editores. -'México, 1957. - 254 p. . . 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 209 (1957), 28. -:--
Ref. «Historia Mexicana» (México); núm. 28 (1958), 571. - Ref. «Revista In-
teramericalla de Bibliografía» (Washington), VIII. nÚffi.2 (1958), 188. 
36934. 'BEÍ.MONTi, EDMUNDO' FÉuX:' EL cura D. MigueL Hidalgo . .......:. <iJ~an Die-
... .. go» (CuernmTaca), XX;!, núm, 250 (1960), 22-23.. ' . 
B:r,e've semblanza de' dichafig4ra d~ la independencia mejicana. ~ D. B., 
36935.: 'ROMERO DEL 'VALLE;EMILIA':'BiMiografía dé don Miguél Hidalgo y Cos": 
. tilla:- Adenda.' ~ «Boietín de -la Biblioteca 'Na:CÍónah> (México); XI; nú'--
mero 1 (1960), 25-33. " , ',: 
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.Por orden alfabético de autores se ofrecen 69 referencias de artículos, folle-
tos, poesías, etc., aparecidos entre 1812 y 1959 sobre el citado héroe de la 
:índependencia mejicana. - E. Rz. 
·36936. OSCOY CÁRDENAS, MANuEL: El pensamiento hidálguico. - Imp. Italia. 
México, 1957. - 77 p. (16 cm). 
:Ref. «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), IX, núm. 1 (1958), 47. 
-36937. MUÑoz y PÉREZ, DANIEL: El alcaide Ignacio Pérez. - «Boletín Biblio-
gráfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 180 (1960), 1 Y 7. 
Articulo divulgador de episodios de la conspiración de Hidalgo U81O), en 
torno del citado funcionario de Querétaro. - G. C. C. 
·'36938. MUÑoz y PÉREZ, DANIEL: Fray Melchor de Talamantes. - «Boletín Bi-
bliográfico de la Secretaría de Hacienda y Créditó Piíblico» (México), 
núm. 176 (1960), 1 Y 6 . 
.síntesis biográfica del citado religioso peruano (1765-1809), ferviente partida-
rio de la causa de la independencia mejicana. - D. B. 
:36939. MEADE, JOAQuíN: El insurgente licenciado don José Maria Treyes.-. 
«Revista de la Facultad de Humanidades» (San Luis de Potosí), 1, 
núm. 1 (1959), 21-25. 
Datos biográficos del citado, que fue fusilado (1811) por participar en el mo-
vinliento insurgente. Documentación del Archivo General de la Nación de 
Méjico y del parroquial de San Luis de Potósí. - E. Rz. O 
"Paraguay 
:36940. BRAY, ARTURO: Hombres y épocas del Paraguay. - Ediciones Nizza. 
Buenos Aires, 1957. -196 p. 
Bec. R. Monteftlpo Carvallo. «Historia Paraguaya» (Asunción), núm. 2 (1957), 
111-112. Bosquejo que contiene ocho semblanzas de paraguayos ilústres (si-
:glo XIX al xx), desde el doctor Francia hasta Eligio Ayala. No ofrece rigu-
.rosidad histórica. - B. T. 
-36941. CHAVES, JULIO CÉSAR: Paraguayos con San Martín. - Asunción, 1957.-
28 p. 
"Rec. B. Y. «Historia» (Buenos Aires), núm. 10 (1957), 194. Conferencia. Estu-
·dia la colaboración del pueblo paraguayo a la independencia de América. 
"Especial referencia a los jefes y oficiales que formaron en las filas del ejér-
-cito de San Martín. - E. Rz. 
Perú 
:36942. LA BARBA, FELIPE DE: Trayectoria de la guerra separatista peruana. 
«Revista del Centro de Estudios Históricos-Militares del Perú» (Lima), 
XI, núm. 13 D-.957-1958), 75-92. 
"Expone el cuadro completo de la emancipación peruana en la que distingue 
cuatro fases (rebeliones indígenas, fase ideológica, conspiraciones y levanta-
mientos armados, operaciones militares con la coalición de países), que de-
-sarrolla sucesivamente. Termina analizando las causas y considerando a Perú 
'precursor en la independencia general, con noticias históricas. Documentación 
publicada. Un mapa. - B. T. 0 
:36943. GARCÍA ROSELL, CÉSAR: La artillería en la campaña libertadora de 
1824. - «Revista del Centro de Estudios Históricos-Militares del Perú» 
(Lima), XI, núm. 13 <1957-1958), 160-166. 
'Con noticias histórico-militares informa sobre. la actuación de la artillería 
-en la independencia del Perú con dos únicas piezas, una de las cuales figuró en 
Ayacucho. Incluye correspondencia militar. - B. T . 
."36944. PIZARRO, TOMÁS M.: La batalla dé Higos-Urco (6 de junio de 1821). 
«Revista del Centro de Estudios Históricos-Militares del Perú» (Lima), 
XI, núm. 13 (1958), 99-120. .. 
Conferencia. Relato históricó basado en el parte oficial e histoi'iadores mili-
tares de dicha batalla de la independencia peruana. Intercala fragiilentos del 
"parte, correspondencia, un decreto del Congreso de la República (1830), et-
cétera. Se refiere también a otra batalla del mismo lugar (6-X-1822). Dos 
gráficos. - B. T. 
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36945. VALDIzÁN GAMIO, JosÉ: La marina del Perú y sus acciones de guerra 
durante la emancipación y República. - «Revista del Centro de Es-
tudios Históricos-Militares del Perú» (Lima), XI, núm. 13 <1957-1958), 
38-59. 
Conferencia. Breve síntesis e interpretación histórica, que informa también 
sobre los comienzos de dicha marina. Documentación inédita de procedencia 
particular. - B. T. O 
36946. Inauguración en el panteón de los próceres de los bustos de Tupac 
Amaro y de Pumacahua. - «Revista del Centro de Estudios Históricos-
Militares del Perú» (Lima), XI, núm. 13 <1957-1958), 93-98. 
Contiene dos discursos que exaltan la memoria de ambos caudillos de la in-o 
dependencia peruana. - B. T. 
36947. GARCÍA ROSELL, CÉSAR: Los numantinos en la independencia del Peri¡. 
«Revista del Centro de Estudios Históricos-Militares del Perú» (Lima), 
XI, núm. 13 (1958), 316-322. 
Noticias histórico-militares sobre el batallón realista, que se pasó al bando 
patriota (figuras, honores, etc.). - B. T. 
36948. BEDOYA VILLACORTA, ANTOLÍN: La actuación patriótica de las mujeres 
peruanas en la guerra de la Independencia. - «Revista del Centro de 
Estudios Históricos-Militares del Perú» (Lima), XI, núm. 13 (958), 1-10. 
Conferencia. Reseña histórica sobre el tema mencionado. - B. T. 
36949: MARIÁTEGUI y CISNEROS, S.: Biografía del almirante Ignacio Mariáte-
gui, prócer marino del Perú. - Lima, 1957. - 251 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VIII, núm. 3 
(1958), 317. 
Santo Domingo - Haití 
36950. MORAN, CHARLES: Black triunvirate. A study of Louverture, Dessali-
nes, Christophe the men who made Haití. - Exposition Press. - New 
York, 1957. -160 p. 3 dólares. 
Rec. William A. Trembley. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XXXVIII, núm. 3 (1958), 438. Breve estudio de la revolución de 
Haití a través del papel que en ella realizaron sus tres protagonistas prin-
cipales. El autor sostiene la tesis de que fueron los caudillos negros, más que 
los mulatos, los verdaderos libertadores de Haití. Sin aparato crítico. - R. C. 
36951. GARRIDO, VÍCTOR: Saínt-Denys. - «CHo» (Ciudad Trujillo), XXVII 
(1959), núm. 114, 3-14. 
Texto de una conferencia sobre el «padre de la Patria» Juan Pablo Duarte, 
visto a través de la correspondencia del cónsul de Francia en Santo Domingo, 
Eustache Juchereau de St. Denis con su gobierno; las cartas, de 1844-1846, 
han sido ya publicadas (944) - G. C. C. 
36952. A[LFAU] D[URÁN], V[ETILIO]: General Pedro Guillermo. - «ClíOlt 
(Ciudad Trujillo), XXVII (1959), núm. 114, 49-74. 
Trariscripción y estudio de varios documentos, en parte obtenidos de la pren-
sa locpl de 1865-1867, sobre este militar dominicano, que se rebeló y fue eje-
cutado en dichos años. - G. C. C. 
36953. GARCÍA, LEÓNIDAS: Personajes y hechos de la h~storia dominicana: 
José Núñez de Cáceres. - «CHo» (Ciudad Trujillo), XXVII (1959), nú-
mero 114, 18-34. 
Tres artículos,. cortos y polémicos, en torno de documento~ de 1822 que se 
refieren a dicho precursor de la independencia dominicana. - G. C. C. 
36954. MARINO INCHAUSTEGUI, J.: Acerca de Santana. Documentos pUblicados 
por .... - «CHo» (Ciudad Trujillo), XXVII. núm. 114 (959), 105-108. 
Transcribe, de periódicos oficiales de la época, el nombramiento de gober-
nador de Santo Domingo a favor del teniente general Pedro Santaha, y algu-
nas órdenes recibidas por éste. - G. C. C. 
Venezuela 
36955. PARRA PÉREZ, C.: Trozos de historia venezolana. ~ Ediciones del Mi-
nistério de Educación, Dirección de Cultura y Bellas Artes (Biblioteca 
Popular Venezolana, núm. 61). - Caracas, 1957. - 216 p.' 
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Rec. Germán Carreras Damas. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XX,: 
núm. 129 (1958), 148-150. - Rec. Pedro Pablo Barnola. «Revista de la Sociedad 
~olivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 59 (1959), 270-274. Recoge 
nueve conferencias (1953-1956) del mismo autor sobre historia política y di-
plomática venezolana, algunos de interés para la independencia. - B. T. 
36956. El 19 de abril de 1810. - Introducción de Luis Villalba Villalba. - Ins-
tituto Panamericano de Geografía e Historia. Comité de Orígenes de 
la Emancipación (Publicación núm. 11). - Caracas, 1957. -xxu+222 p. 
Rec. Luis Villalba Villalba. «Revista de la· Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XVII, núm. 54 (1958), 93-104. - Rec. Charles C. Griffin. 
cThe Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXIX, núm. 2 (í959r; 
325-326. La recensión de Villalba es una reproducción de la nota preliininar. 
Colección de ensayos de distintos escritores venezolanos reproducidos en gran. 
parte de los volúmenes del centenario de 1910 y de una colección de 1877.' 
De interés como muestras de distintas actitudes ante la independencia vene-
zolana. Los estudios de ArístidesEojas, Vallenilla Lanz y Cristóbal Mendoza. 
(reproducción del «Boletín de la Academia Nacional de la Historia'» de Ca-
racas) tienen valor histórico. - C. Ba. ' 
36957. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: El 19 de abril de 1810 en la historiografía 
venezolana. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
racas), XIX, núm. 63 (1960), 334-342. , 
Discurso. Sintetiza la opinión de los primeros historiadores venezolanos res-
pectó lit alcance del movimiento inicial de la emancipación de Venezuela: 
comparándolo con la de los modernos historiógrafos. - D. B. 
36958. LrzARDI, RAMÓN 1.: Alocución para el 19 de abril. - «Revista ,de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 63 (1960), 
328-333. , . , 
Evocación de la fecha inicial del movimiento de emancipación en Venezue-' 
la. ::-D. B. 
36959.DÍAz LEGÓRBURU, RAÚL: El 19 de abril para lección de nuestra histo-
ria. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XIX, núm. 63 (1960), 325~327. ' 
Discurso acerca del significado y proyección de la revolución de Caracas 
(19 de abril de 1810). - D. B. 
36960. SISO MARTÍNEZ, J. M.: El 19 de abril y la integración nacionaL - «Re-' 
, vista de Historia» (Caracas), I, núm. 2 (1960), 11-20. 
Analiza y valora la doble dimensión histórica coincidente en dicha fecha de' 
la independencia venezolana (Acta: 1810>: la que representa el Ayuntamiento 
y los fueros, unida a la evolución económica, estructuración social y aporte 
ideológico posterior, con referencias a los hechos. - B. T. 
36961. MORÓN, GUILLERMO: Juicio de una interpretación. El 19 de abril de 
1810. - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XIII, núm. 139 (1960), 
135-138. 
Consideraciones en torno de la obra de la generación que llevó a cabo la 
independencia venezolana. - D. B. 
36962. GARMENDIA, HERMANN: Fisonomía y obra de las generaciones venezo-
lanas. -«Revísta Nacional de Cultura» (Caracas), XII, núm. 139 (1960), 
6-12. 
Se refiere exclusivamente a las características y actuación de la generación 
que llevó a cabo el movimiento de independéncia en 1810. - D. B. 
36963. PÉREZ VILA, MANUEL: tndice de los documentos contenidos en las Me-, 
marias del general Daniel Florencio O'Leary. Tomos 1 y II. - Impren-
ta Nacional. - Publicaciones de la Sociedad Bolivariana de Venezue-
la. - Caracas, 1957. - 2 tomos (23 cm). , 
Rec. Jane Lucas de Grummond. «The Hispanic American Historical Review», 
(Durham). XXXVIII, núm. 2 (1958), 322. - Rec. «Revista Histórica» (Lima), 
XXII (1958), 365. - Rec. «Boletín del Archivo General de la Nación» (Cara-
cas), XLV, núm. 179 (1958), 417-419. índice de gran utilidad para el mejor 
aprovechamiento del abundante material contenido en las Memorias del hé-
roe de la independencia venezolana. "Cada documento puede ser localizado: 
por su clase, autor, destinatario, lugar o fecha. ,La ordenación es alfabética y 
cronológica. - R. C. 
OTROS ,TERRITORIOS 
36964:' , BAltALT. 'RAFAEL MARÍÁ;' Y DÍAZ, RAMÓN: La campaña admirable, La 
guerra a muerte, El establecimiento de la 2." república. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIII, núm. 169 (1960), 
91-104. ' , ' 
Reedición de varios fragmentos del capítulo «Año de 1813» de la obra Re-
sumen de la historia ,de Venezuela desde el año 1797 hasta el año 1830 (Pa~ 
rís, 1844), según la edición ,de Brujas-París, 1939, con notas de Vicente Le" 
cuna. - E. Rz. ' 
36965. MUARES, AUGUSTO: Raíz, amplitud y doctrina de la revolución emane 
, cipadora. - «Revista Shell» (Caracas)" VIII, núm. 35 (1960), 6-16. ": : 
Ensayo referido a los elementos culturllles con que contaba Venezuela para 
desarrollar su revolución, con noticias históricas alusivas.. Ilustraciones, en 
parte facsímiles con transcripciones en notas, procedentes de bibliografía, del 
Archivo General de la Nación,de Caracas y archivos europeos. - B. T. 
36966. CALCAÑO, JosÉ ANTONIO: Los músicos y la independencia. - «Revista 
Shell» (Caracas), VIII, núm. 36 (1960), 26-29. 
Informa sobre varios músicos venezolanos que tomaron parte activa ,en: la 
lucha por la independencia. - D. B. 
36967. BOULTON, ALFREDO': Los rostros de nuestros próceres. - «Revista Shell» 
, (Caracas), VIII, núm:, 36 (1960), 16-25: 
,Breve ,estudio y detallada reproducción fotográfica de dos cuadros del pintor 
caraqueño Juan Lovera. Éste, que .fue testigo, presencial de los sucesos, revo~ 
lucionarios de Caracas (181D, recoge fielmente en dichas obras el aspecto 
físico ,de las ,personalidades venezolanas que tomaron ,parte activa en el·de~ 
sarrollo de tales sucesos. - D. B. 
36968. ; BRICEÑO PEREZOSO, MARÍO :El Diablo Briceño. -' Editorial' Ragón.-
, ,Caracas, 1957. -'226 p. 
Rec. Ramón Díaz Sánchez. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
"Caracas» (Caracas), XVII, núm. 57 (1958); 629-632. DocUmentada biografía de 
AntoniO·Nicolás Briceño(n. 1782), destacado patriota de la independencia' ve~ 
nezolana. - D. B. 
OTR08TERRITORIOS' 
.l\Sia y Oceanía 
36969. MIRANDA, LUIS: Primer' documento' impreso s'obre -la historia de las 
Filipinas. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Cré-
, , , dito Público» (México); núm. 179 (1960), 5. , 
Glosa la carta que relata la expedición de Legazpi (1565), y que fue ,impresa 
en Barcelona (1566). - G. C. C. 
3697.0. VILLA PANGANIBAN, JOSÉ: Philippine linguistics. - «Unitas» (Manila), 
" " 32, (1959), núm. 3, 607-622. ' , 
Estudio de historia lingüística sobre 'relaciones de los ocho idiomas aborígenes 
filipinos con otros grupos lingüísticos; e influencia,'en ellos del inglés"y sobre 
todo del españoL - G C. C. 
36971. RADAIC, ANTE: José Rizal (1860-1960) en 'el aniversario, de su,naeimien;' 
too - «Estudios» (Madrid) XVI, núm. 49 (1960), 289-309. 
Presenta acertadamente la figura de José Rizal, patriota filipino que buscaba 
el bien de su patria en una progresiva educación del pueblo dirigida por los 
españoles y no en la rebelión. Fue fusilado por las autoridades españolas 
con el pretexto de traición, en 1896. Relación de sus escritos, en los que brilla 
el equilibrio y la ponderación. - E. S. 
Afriea 
36972. RICARD, ROBERT: Dos puntos de la «Colonia trinitaria de Túnez» de fray 
Francisco Ximénez. - «AI-Andalus» (Madrid-Granada) XXIII, núm. 2 
(958), 445-450. 
Fray Francisco Ximénez (siglo XVIII) en la obra citada, trata entre otras cosas 
de la vacunación antivariólíca en el N. de África a principios del siglo XVIII y 
sobre la estancia del H. Pedro de la Concepción por todo el N. de Africa en 
la segunda mitad del siglo XVII. - M. Gu. 
382 ÁFRICA 
36973. N[IÑo MAs], F[ELIPA]: Colgadura de diván. - «Memorias de los Mu-
seos Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII 0955-1957 [1960)), 98-100, 
1 ijg. 
Descripción de dicha pieza producto de los telares norteafricanos, fechable ha-
cia el I?iglo XVIII. Comprada por el Museo Arqueológico Nacional. - E., R. 
36974. HUICI MIRANOA, AMB~OSIO: Bulish. - «Encyclopédie de l'Islam» (Paris-
Leiden), 1, núm. 16 (959), 1027-Í028. 
Balis, actualmente Vélez. Cita diversos lugares de España y del N. de África, 
con idéntico nombre. - M. Gu. 
36975. MAR~AIS, GEORGES: Bidjuya. - «Encyclopédie de l'Islam» (Paris-Lei-
den) 1, núm. 19 (959), 1240-1241. 
Descripción historicogeográfica y de las costumbres de la esta villa argelina, 
poblada en el siglo XI por andaluces, que comerció con las repúblicaª- italia-
nas en la Edad Media y en 1510 la tomó Pedro Navarro siendo de dominio 
español hasta 1555. - M. Gu. 
Marruecos 
36976. BACAICOA ARNAIZ, DORA: Bibliografía marroquí, 1958. - Editorial Cre-
mades. - Tetuán [1959]. - 95 p. (24 x 17). 
Importante repertorio bibliográfico publicado por la revista de investigaciones 
marroquíes «Tamuda», que comprende los artícuJos publicados durante el 
año 1958, sobre las distintas facetas de la vida marroquí y ordenados para su 
publicación según el sistema de catalogación decimal. Muy importante para' el 
investigador de la historia norteafricana. índice alfabético de materias.-
M. Gu. e 
36977. PIELTAIN DE LA PEÑA, RICARDO: Panorama general de la querra de Afri-
ca (1859-1860). - «Revista de Historia Militar» (Madrid), IV, núm. 6 
(960), 89-151, 4 láms., una hoja plegable. 
Clara síntesis de las operaciones bélicas y de sus circunstancias, sin nueva.s 
aportaciones documentales. Se salvan razonadamente los defectos que un sec-
tor de la crítica histórica militar ha denunciado en la dirección de la cam-
paña -excepto la calamitosa organización sanitaria, que costó más bajas que 
la misma lucha-o Valora positivamente la guerra en sus tres aspectos, mili-
tar, político y nacional. Interesante extracto del cuadro del Ejército de África 
al iniciarse las operaciones. - C. S. s. e 
36978. 'ABD AL-'AzÍz BEN 'ABD ALLAH: AI-Mar'a al-marrukusiyya fi-l-halq 
al-fikri [La mujer marroquí en el terreno intelectual]. - «Revista del 
Instituto de Estudios Islámicos en Madrid» (Madrid), VI, núm. 1-2 
(1958 [1960]), 259-276 (texto árabe), 160-161 (resumen castellano). 
Glosa de los privilegios que la mujer árabe gozó en el Islam que contribuyeron 
a elevar su nivel social. - M. Gu. 
36979. 'ABD AL-HÁDÍ AL-TXzÍ: Nazariyya yadida fi turij binu.'yumi'at al-qara-
wiyyin [Algo nuevo sobre la fecha de la construcción de la Mezquita 
de al-Qarawiyyin en Fez]. - «Revista del Instituto de Estudios Islámi-
cos en Madrid» (Madrid), VI, núm. 1-2 (1958 [1960]), 277-281 (texto 
árabe), 162-163 (resumen castellano). 
Problemática en torno a una inscripción cúfica idrisí que retrasa en dieciocho 
años la construcción de la mezquita al-Qarawiyyin de Fez y da como construc-
tor al imám Dávüd ibn Idris y no a Yahya 1 (siglo IX). - M. Gu. O 
